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VATTENSTÅND SVÄ DEN 1959 
ENGLISH SUMMARY: 
SEA LEVEL RECORDS FOR THE YEAR 1959 
HELSINKI 1960 HELSINGFORS 
Helsinki 1960. Valtioneuvoston kirjapaino 
Johdanto 
Seuraavassa esitetään vuonna 1959 Suo-
men merenrannikoilla 13 mareografiase-
malla ja 10 asteikkoasemalla säännölli-
sesti suoritetut vedenkorkeushavainnot. 
I-Iavaintoasemien sijainnit selviävät taulu-
koista 1 ja 4 sekä myös oheisesta kartasta, 
jonka numerot viittaavat mainittuihin tau- 
Inledning 
Denna skrift innehåller de under år 1959 
vid Finlands havskuster på 13 mareograf-
stationer och 10 pegelstationer regelbundet 
utförda vattenståndsobservationerna. Vat-
tenståndsstationernas läge är angivet i 
tabellerna 1 och 4 samt på närslutna karta, 
vars numrering hänför sig till de nämnda 
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Mareografiasemnt (ympyrä.t) ja asteikkoasemat (kolmiot). 
Ma.reografst.ationer (cirklar) och pegelstationer (trianglar). 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (triangles). 
lukkoihin siten, että ympyrät tarkoittavat 
mareografiasemia ja kolmiot asteikko-
asemia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi-
tyiskohtaisesti selville Merentutkimuslai-
toksen julkaisuista n:o 16, 19, 29, 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Ifailcici vedenk:orkeusarvot on lausuttu 
cm:einä ja ilmoitettu kiinteän re/erenssi-
pinnan, R, suhteen, joka jokaisella ase-
ma1la on aikoinaan määritetty siten, että 
se on noin 200 cm ajankohdan 1921.0 
keskiveden alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on eri asemia varten laskettu 
joko sillä tai sen lähistöllä olleilla asemilla 
vuosina 1911-1920 suoritettujen havain-
tojon perustalla ottamalla lisäksi huomioon 
maankohoamisen vaikutus ajanjakson 1911 
—1920 keskiajankohdan 1916.0 ja ajan-
kohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maankohoamisen vailkutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, niin keskivettä 
(oikeammin: teoreettista keskivettä) vastaava 
vedenlcorkeu.s olisi suunnilleen 200 ens. Maan-
kohoamisen vaikutuksesta koskivesi kuiten-
kin kaikkialla rannikoillamme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn ajankoh-
taan liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaankin 
tarkemmin siten, että 200 cm:stä vähenne-
tään se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan-
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
dulla esiintyvän keskiveden muuttumis-
nopeuden 10-vuotisarvot on ilmoitettu ma-
reografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikleoasemien seudulla esiintyvän maan-
kohoamisen nopeuden 10-vuotisarvot käy-
vät selville taulukon 4 sarakkeesta I. 
Vuoden 1959 teoreettisen keskiveden 
arvot on mareografien osalta ilmoitettu 
taulukon 2 sarakkeessa h. Asteikkojen 
osalta on taulukon 4 sarakkeessa J ilmoi-
tettu 10-vuotiskauden 1949-1958 veden-
korkeuden keskiarvot, jotka vastaavat po. 
kauden keskiajankohdan 1954.0 keski-
vettä. Kun halutaan laskea jonkin aseman 
keskivesi tiettynä ajakohtana, päästään  
tabellerna så, att cirklarna motsvarar 
mareografstationer och trianglarna hänför 
sig till pegelstationer. 
I\Iaterialet har bearbetats på samma sätt 
coin tidigare. Detaljbeskrivning härom 
ingår i Haysforskningsinstitutets skrifter 
N:o 15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattenståndsvärden är uttryckta i ens 
och hänförda till en fast re/erensyta, R, 
som vid varje station ursprungligen be-
stämts så, att den ligger ca 200 cm under 
medelvattnet vid tidpunkten 1921.0. Detta 
medelvatten har för varje station beräknats 
ur observationerna utförda p5, denna eller 
på närliggande stationer under åren 1911-
1920 och med särskilt beaktande av land-
höjningens inverkan under tiden frän denna 
periods medelepok, 1916.0, intill tidpunk-
ten 1921.0. 
Om man kunde bortse från landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skulle 
vattenståndsvärdet 200 cni motsvara unge/är 
medelvattenståndet (eller egentligen: det teo-
retiska mnedelvattnet). Landhöjningen med-
för dock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets 
kuster. Vill man bestämma medelvattnet 
räknat från den ovannämnda referensytan 
för någon station vid en bestämd tidpunkt 
med större noggrannhet, bör man därför 
ytterligare från 200 cm avdraga det tal, 
som motsvarar förändringen av medelvatt-
net på stationen under perioden frän 1921.0 
intill ifrågavarande tidpunkt. Medelvatt-
nets förändring för de olika mareografsta-
tionerna under 10 år erhålles ur tabell 2, 
kolurnas g. Landhöjningsvärdena för peg-
larna tunder 10 är anges i tabell 4, kolumn I. 
De teoretiska medelvattenstånds värdena 
för mareograferna under år 1959 ingår i 
tabell 2, kolumn h. För peglarna anges i 
tabell 4, kolumn J vattenständsmeciel-
värden, för 10-årsperioden 1949-1953, som 
representerar medelvattnet vid periodens 
mittidpunlit, 1954.0. Medelvattenståndet 
för en viss tidpunkt, som ligger nära, obser-
vationsåret i här föreliggande publikation, 
jonkin verran tarkempaan tulokseen kuin 
edellä selostetun menetelmän mukaan, rni-
käli on kysymys tämän julkaisun havainto-
vuotta lähellä olevista vuosista, ottamalla 
laskelmien perustaksi mahdollisimman 
uudet keskiveden arvot. Mareograf ien 
osalta nämä siis käyvät ilmi taulukon 2 
sarakkeesta h ja asteikkojen osalta taulu-
kon 4 sarakkeesta J. Näistä on vähennet-
tävä se määrä, minkä keskivesi on laskenut 
(taikka minkä maa on kohonnut) mainitun 
keskiveden ajankohdan ja po. ajankohdan 
välisenä aikana. 
Mareografien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer•, keskiarvolas-
lrut on suorittanut rouva Saga Wasa -
stjerna. Molempiin tehtäviin on osallistunut 
myös tilapäinen assistentti Kristina Ahlnäs. 
Taulukot on painatusta varten kirjoittanut 
rouva Pirkko Kontiainen.  
kan med något större noggrannhet än en-
ligt den nyss beskrivna metoden bestämmas 
genom att använda de nyaste medelvatten-
ståndsvärdena. För mareograferna erhållas 
dessa värden således ur tabell 2, kolumn h 
och för peglarna ur tabell 4, kolumn J. 
Dessa värden bör minskas med de tal, som 
anger hur mycket medelvattnet sjunkit, 
(eller rättare landet höjt sig) under perioden 
från tidpunkten för nämnda medelvatten 
intill ifrågavarande tidpunkt. 
Mareografkurvorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och medeltalsberäk-
ningen har utförts av fru Saga Wasastjerna. 
I dessa båda arbeten har också deltagit till-
fälliga assistenten Kristina Ahlnäs. Tabel-




raavassa 6 arvoa kultakin vuorokauclelta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja, alin arvo (mai-
nittujen kuuden arvon mukaan määritet-
tynä) on alleviivattu. Jos mareografin toi -
minnassa jostakin syystä on esiintynyt hä.i-
riöitä, on niistä aiheutuneet virheelliset 
taikka puuttuvat arvot yleensä korvattu 
muiden asemien havainnoista interpoloi-
malla saaduilla a.rvoilla,. Interpoloidut arvot 
sekä myös epävarmat arvot on painettu 
sulkeissa. Samaten on sulkeissa painettu 
kaikki no päivä- ja kuukausikeskiarvot, 
joihin sisältyvistä arvoista ainakin 10 % on 
interpoloimalla saatuja tai muuten epä-
varmoja. 
Mareografihavaintojen kuukausi- ja vuo-
sikeskiarvoyhdistelmät (edellä mainittujen 
kuuden arvon mukaan määritettyinä) sekä 
joka kuukauden (mareografikäyristä luetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät si-
vuilla 56-59 oleviin taulukkoihin. 
Yksityiskohtaisia tietoja eri mareografi-
asemista sisältyy taulukon 1 eri sarakkei-
siin seuraavasti: 
14 iareografobservationerna 
Av ma.reografobservationerna ges 6 vär-
den per dygn. Det största och minsta 
värdet i varje månad (bestämt pä grund 
av ovannämnda 6 värden) är understruket. 
Ifall mareografen av någon orsak varit 
ur funktion, har de felaktiga eller bristfäl-
liga observationerna i allmänhet ersatts 
genom värden, som interpolerats med till-
hjälp av närbelägna stationers avläsningar. 
Dessa interpolerade värden samt alla osäkra 
värden är tryckta inom parentes. Även 
alla dags- och månadsmedelvärden, som 
åtminstone till 10 % bygger på dylika data, 
äa• tryckta inom parentes. Även de osäkra 
värdena är tryckta inom parentes. 
Mareografstationernas månads- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan -
nämnda 6 värden) samt det högsta och 
liigsta vattenståndet för varje månad (av-
läst direkt ur mareografkurvan) är samman-
ställda i tabellerna pa sidorna 56-59. 
Detaljerade uppgifter över de olika 
ma.reogra.fstationerna ingår i följande ko-
lumner i tabell 1: 
Taulukko 1. Mareografiasemat — Tabell 1. Mareografstationerna 
a 	 i b 	 I 	e 	I 	d 	i 	e 
Asema (kartan numero) 
Mareogrofin sijainti 	 Havaitsi ja 
Station (uummer 	 Lat. 	Long. 
kartan) blareografens ]; ge Observator 
Kemi Kaupungin satamalaituri g5°44' 24033 J. R. Havela 
(1)  Stadens kajområde 
65° 2' 25°25' V. B. Aho Oulu — Uleåborg Toppila 
(2)  
24°30' Kalevi Meskul Raahe — Brahestad Hornaukallion luoto 64°42' 
(3)  Hornaukallio holme 
R. A. Wik Pietarsaari — Jakobstad Leppliluoto 63°42' 22°42' 
(4) Alholmen 
Hugo Lindholm Vaasa — Vasa Vaskiluoto 63° G' 21°34' 
(5)  Vasklot 
Kaskinen — Kaskö Kaupungin satamalaiturl 62°23' 21°13' V. Sandström 
(6)  Stadens kajområde 
Toimi Koskinen .Mäntyluoto Satama 61°3G' 21°29' 
(7)  Hamnen 
Rauma — Raumo Satama 610 8' 21°29' Eemil Maunonen 
(8)  Hamnen 
60°25' Turku — Åbo Ruissalo 22° 6' Veikko Kaharinen 
(9)  Runsala 
Setamalaituri Degerby G0° 2' 20023' Arthur Sjöblom 
(10)  Hamnkajen 
22°58' 
_~ 
Karl Jungell Hanko — Hangö Lilla Kolaviken 59°49' 
(11)  
60° 9' Helsinki— Helsingfors Kaivopuisto 24°58' Merentutkimuslaitos 
(12)  Bruunsparken 
Tervasalmi 60°34' 27°11' 
HaysUorskningsinstltutet 
Werner Tuomala Hamina — Fredrikshamn 
(13)  
a) Asema (kartan numero). 
b) Mareografin tarkempi sijainti. 
c) ja d) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikarttojen mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
e) Havaitsija. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri mareo-
grafiasemien referenssipinnasta ja maan-
kohoamisesta seuraavasti: 
a) Asema (kartan numero). 
f) Mareografin referenssipinnan sijainti 
NN:aan (tai Degerbyssä paikalliseen kiinto-
pisteeseen) verrattuna. (Kaikki tämän jul-
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) Vrt. korkeutta E sivulla 8 olevassa 
kuvassa. 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
b) Mareografons noggrannare läge. 
e) och d) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
e) Observatorn. 
I tabell 2 ges följande uppgifter om ma-
reografstationernas referensyta och land- 
höjningen: 
a) Stationen. (nummer enligt kartan). 
f) Mareografens referensyta i förhållande 
till NN (eller till en lokal fixpunkt i De-
gerby). (Alla vattenståndsvärden i denna 
skrift är hänförda till en fast referensyta, 
för vars beräkning närmare redogjorts på 
sidan 4.) Jmf. avståndet E på bilden sid. 8. 
Taulukko 2. Referenssipinta ja maankohoaminen 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a 	 f g 	 h i 
Keskiveden Teoreettinen 
muutos keskivest Maanl(ohoaminen 
Asema (kartan numero) Referensslpint.a 10 v:ssa Teoretiska 10 v:ssa 
Station (nummer på Referensyta Förändring av medelvattnet Landhöjningen 
kartan) cm medelvattnet cm per 10 år 
per 10 år cm 
1959 cm 
Kemi NN - 204.7 -6.4 ± 0.8 R + 177,0 +7.2 ± 0.0 
(1)  
Oulu - Uleåborg NN - 203.4 -6.3 f 0.8 R + 177.4 +7.1 f 0.9 
(2)  
R + 173.0 Raahe - Brahestad NN - 203.6 -7.4 f 0.6 +8.2 f 0.7 
(3)  
Pictarsaarl - Jakobstad NN - 203.7 -7.6 f 0.3 R + 169.9 +8.4 f 0.4 
(4)  
Vaa9a - Vasa NN - 203.1 -7.2 f 0.5 R + 172.8 +8.0 f 0.6 
(5)  
NN - 202.2 -7.6 ± 0.5 R + 174.1 Kaskinen -Kaskö +8.4 ± 0.6 
(6)  
3 intyluoto NN - 201.1 -6.5 ± 0.3 R + 176.6 +7.3 ± 0.4 
(7)  
Rauma - Raumo NN - 200.0 -5.9 ± 0.3 R + 177.9 +6.7 ± 0.4 
(8)  
it + 	184.1 Turku - Åbo NN - 197.0 -4.8 ± 0.4 +6.6 ± 0.5 
(9)  
-5.1 ± 0.3 Degerby P, - 432.2 R + 182.5 +5.9 ± 0.2 
(10)  
Hanko - Hangö NN - 193.7 -3.5 1 0.4 R + 188.7 1-4.3 ± 0.5 
(11)  
NN - 194.4 -3.1 -t 0.3 R + 190.7 Helsinki - Helsingfors +3.9 ± 0.4 
(12)  
Hamina - Fredrikshamn NN - 194.0 -2.2 ± 0.7 R + 193.3 +3.0 ± 0.8 
(13)  
g) Keslciveden muuttumisen nopeus il-
moitettuna cm:einä, kymmentä vuotta 
kohti. 
h) Vuoden 1959 teoreettisen keslciveden 
korkeus. 
i) liaankohoamisen kymmenvuotisarvo 
em:einä. Mainittakoon, että kiinteän maan-
kuoron kohoamisen nopeus on nykyisin jon-
kin verran suurempi kuin vastaava keski-
vedon aleneminen, mikä johtuu siitä, että 
ma.nnerjäätiköiden su]amisen vuoksi valta-
meren vesimäärä näyttää verkalleen kas-
vavan. 
g) Förändringen av medelvattnet under 
10 år uttryckt i cm. 
h) Det teoretiska medelvattenståndet 
för år 1959. 
i) 10-årsvärdet för landhöjningen i cm. 
Det kan nämnas att landhöjningens hastig-
het nuförtiden är något större än mot-
svarande förändring av medelvattnet, be-
roende på att oceanernas vattenmängd 





L, = \N —:a (taul. 2, sar. f.) (tabell 2, kol. f.) 
D = J — NN (t.aul. 3 sar. k.) (tabell 3, kol. 1k.) 
Taulukossa 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a) Asema (kartan numero). 
k) Mareografiasemalla suoritettujen tar-
kastusten ja vaakitusten päivämäärät sekä 
niiden perustalla laskettu mareografin tar-
kistusmittaushaa.ruica.n l orlceus NN-aan 
(tai Degerbyssä. paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna. Vrt. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa. 
].) Vedenkorkeuksien keskiarvot vuonna 
1959. Verrattaessa nii.itä taulukon 2 saa•ak-
keisiin h voidaan todeta, missä määrin 
todelliset keskiarvot poikkesivat teoreet-
tisen keskiveden arvoista. 
Mareografien ja paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkai-
suihin. 
Seiu•aavassa luetellaan mareografien toi -
minnassa esiintyneet keskeytykset ja vai -
mennuksen aiheuttamat häiriöt. (Kursiivi-
luvut tarkoittavat kelloaikaa tunteina). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
k) Data för inspektionerna och avväg -
ningarna av mareografen samt den på 
basen av dessa beräknade höjden av mareo-
grafens kontrollmätningskonsol hänförd till 
NN (eller till en lokal fixpunkt i Deberby). 
Jmf. avståndet D pa den näielutna bilden. 
1) Vattenståndsmedelvärdena för år 1959. 
En jämförelse med tabell 2, kolumn Ii, 
visar, hur mycket dessa verkliga medel -
värden avviker frän de teoretiska medel-
vattenståndsvärdena. 
Beträffande mareografernas och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störingar 
i ma.reografernas funktion. (Kvrsivicilen 
betyder klockslag). 
Taulukko 3. Mareografien tarkastukset. Vedenl~orkeuden kesl(iarvot 1959 
Tabell 3. Inspektion av mareograferna. Medeltal för vattenstånden 1959 
a k 1 
Mareografien tarkastulcset 
Asema (kartan numero) Inspektion av mareograferna 
Vedenkorkeuden 
vuosikeskiarvot 
Station (nummer på Å rsmedeltal för 
Påivimiiir3t 
HHncukaW korkeus kartan) vattenstånd 
K1ohöjden 
Data cm em 
Kemi 1958 	VI 16 NN + 17S.0 
(1)  1959 	VI 10 NN + 178.0 
NN + 168.0 
R + 168.3 
R + 169.2 Oulu 	Uleåborg 1958 	VI 16 (2) 1959 	VI 18 NN + 168.2 
R + 165.6 Raahe - Brahestad 1058 	VI 15 NN + 181.3 
(3)  1950 	VI 	8 NN + 181.3 
R + 160.3 Pietarsaari - Jakobstad 1958 	VI 14 NN + 168.5 
(4)  1959 	VI 	8 NN + 168.6 
Vaasa - Vasa 1958 	VI 14 NN 	-~- 	142.3 R, + 164.4 
(5)  1059 VII 	2 NN + 141.8 
NN + 161.0 R. + 166.3 Kaskinen - Kaskö 1958 	VI 13 
(6)  1959 	VI 	7 NN + 160.9 
R + 168.8 3t8ntyluoto 1958 	VI 13 NN + 172.4 
(7)  1969 	VI 	6 
R. + 171.1 Rauma -- Raumo 1958 	VI 12 NN + 109.2 
(8)  1959 	VI 	6 NN + 108.7 
R + 176.8 Turku - Åbo 1955 VII 10 NN + 162.3 
(9)  1059 VI1 	3 NN + 162.2 
1958 	VI 11 Degerby F, 	- 	40.9 It + 176.7 
(10)  1959 	VI 	6 
1058 	VI 10 
	
P, 	- 	40.7 
I 	NN 	- 	254.2 R, + 182.4 Planko - Hangö 
(11)  1059 	VI 	4 1 \ + 254.2 
1968 VII 25 R + 181.2 Helsinki- 	Helsingfors NN + 226.7 
(12)  
Hamna - Predriksbamn 1958 VII 	2 NN + 192.0 R + 185.3 
(13) 1959 	VI 	3 NN + 191.9 
Keskeytylcset mareogrci fien toiminnassa - Avbrott i nrareogra/ernas verksamhet 
(Aulrot täytetty interpoloiduilla arvoilla, jotka painettu sulkeissa) 
(Luckorna ifyllda genom interpolerade värden, som är tryckta inom parentes) 
Kemi 	 Kone ei rekisteröinyt matalaa vedenkorkeutta - apparaten ej 
registrerat det låga vattenståndet I 25. 10-26. 6, II 22. 2-
23. 2, III 28. G-22, IV 8. 14-18; kone epä.lcunnossa - appa-
raten i olag IV 10. 6-11. 10; kone of relcisteröinyt matalaa 
vedenkorkeutta - apparaten ej registrerat det låga vatten-
ståndet IV 12. 14-22, 19. 2-20. 6;; kone epäkunnossa - 
apparaten i olag IV 26. 2-27. 6; kone ei rekisteröinyt matalaa 
10 
vedenkorkeutta - apparaten ej registrerat det låga vatten-
ståndet Al 24. 18-25. 2, 27. 2-28. 6, VIII 25. 18-31. 22, 
IX 16. 22-18. 2, XI 22. 18-23. 22, 24. 14-22, XII 8. 2-
10. 10, 13. 2-14. 22. 
Oulu - Uleåborg 	Kaivo jäässä - brunnen frusen II. 8. 2-18, III 24. 18-27. 2; 
kone pysähtynyt - apparaten stannat VIII 7. 6-9. 6. 
Raahe - Brahestad 
	
Kaivo jäässä - brunnen frusen I 20. 10-14, 21. 10, 22. 18- 
23. 14; kone pysähtynyt - apparaten stannat VII 22. 2 18, 
VIII 10. 6-12. 14, X 19. 22-20. 14; kello seisonut - klockan 
stått XII 22. 10-27. 10. 
Pietarsaari - Jakobstad Vaijeri epäkunnossa - vajern i olag II 23. 10-24. 10; kai-
vonputki uusittu - brunnsröret förnyat IX 7. 10-9. 14. 
Vaasa - Vasa 	Kone seisonut - apparaten stått I 21. 2-14, IV 3. 10-8. 10; 
paperi loppunut - papperet slut IV 28. 2-V 2. 14; rekiste-
röinti kelvoton - registreringen oduglig IX 3. 1-30. 22; 
kone seisonut - apparaten stått X 21. 18, 30. 14-XI 4. 14. 
Kaskinen - Kaskö 
	
Kone seisonut - apparaten stått V 31. 6-VI 1. 14, 2. 6- 
3. 10, 5. 10-6. 6, 29. 10-30. 10, VIII 8. 10-9. 6. 
Turku - Åbo 	 Kone seisonut - apparaten stått II 24. 10-14; vaijeri epä- 
kunnossa - vajern i olag IV 26. 22-29. 22; kone seisonut - 
apparaten stått V 8. 10-9. 22, VII 9. 10-10. 2, VIII 11. 
2-6, 27. 10-18; vaijeri epäkunnossa - vajern i olag X 
23. 22-26. 18. 
Degerby 	 Paperi epäkimnossa - papperet i olag I 8. 6-11. 14, 18. 
6-14; kello pysähtynyt - klockan stannat II 7. 22-8. 14, 
17. 22-22. 10; paperi epäkunnossa - papperet i olag III 
15. 14, 18. 6-22. 10; kone seisonut - apparaten stått IV 20. 
18-23. 14, VIII 22. 10-23. 6, XI 2. 22, 15. 18-16. 10, 
24. 2-28. 14, 29. 2-10, 30. 2-XII 4. 14. 
Helsinki - Helsingfors 	Kello korjattu - klockan reparerad 124. 14-29. 10; rekis- 
teröinti puuttuu - ingen registrering III 26. 10-28. 6; 
paperi loppunut - papperet slut V 28. 18-29. 6. 
Hamina - Fredrikshamn Kaivonputki tukossa - brunnsröret tilltäppt II 24. 2-26. 10, 
28. 14-III 2. 14; rekisteröinti kelvoton - registreringen 
oduglig IV 1. 2-30. 22; kaivonputki tukossa - brunnsröret 
tilltäppt V 1. 2-11. 10; kone seisonut - apparaten statt 
XII 27. 18-22. 
II 
1aimiaen,nusta - Dämpning 
(Painettu sulkeissa - Tryckt inom parentes) 
Pietarsaari - Jakobstad I 1.-16., III 6.-31., IV 1.-21., V 5.-30., VI 9.-20. 
Vaasa - Vasa 	VIII 9.-24. 
Rauma - Raumo 	XII 2.-8. 
Hanko - Hangö III 10.-24., XI 1.-30., XII 1.-2. 
Hamina- Fredrikshamn II 1.-20., III 9.-31. 
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Taulukko 4. Asteikkoasemat - Tabell 4. Degelstationerna 
A 	I B C D I 	E P G 	I H 	I I 	I J 	I IC 
q b 	q 
Asema f Tarkastuk- å~1~ a  •~W fl 
(kartan numero) 




miii.rä 0-piste d 
y d 
o :: q 
p 
 p Havaitsija 
(nummer p t a a y termin D atum för 0-punkt I o o q o  A Observator 




cm em cm cm 
Rönnskrir 
(14)  63° 4 20048, t 
(7) 	14 (21) 




Siibbskär I61°29' 21°20' a 7, 	14 1956 VII 19 tt' -425.2 36.7 7.2 183.6 henkilökunta 
(15)  Fyrpersonalen 
Lyökki Rudolf 
Lökö 60°51' 21°11' t 7, 	14, 	21 - - 192.2 6.5 186.5 Lindholni 
(16)  





7, 	14, 21 
- 
1948 VIII 7 
Lemström 
(18)  60










(19) 60° 	2' 19°53' 186.2 
l Fyrpersonalen 
21°22' a 1959 VI 	4 P -305.6 5.2 192.8 Utö 	 47' (20)  7, 	14, 	21 118.6 Fjalar Forssell 
Jungfrusund 	,19°57, (21)  7, 	14, 21 - - -1.1.0 5.0 103.5 J. E. Alborg 
22°53' 8 (9) 	1051 	VI 9 Strömma 	1 6600 11' (22)  a P -855.5 -238.7 4.9 1159.9 Einari Teikari 
015' 197.0 
Tvär ininne 	
690 51'1 23 (23)  a 7, 	14, 21 	1966 VII 19 P -257.4 134.2 4.4 Sven öhberg 
Asteikkohavainnot 
Asteikkohavainnot eivät olo yhtä luotet-
tavia kuin mareografihavainnot. Käyttä-
mällä ns. hydrografista vaakitusta on ha-
vaintoihin vaikuttavien systemaattisten 
virheiden vaikutus aina.kin tuntuvalta osal-




Sivulla 59 olevat taulukot sisältävät 
kaikkien asteikkoaseinien kuukausi- ja 
Pegelobservationerna 
Degelobservationerna är icke lika tillför-
litliga som mareografavläsningarna. Vid an-
vändandet av s. k. hydrografisk nivellering 
har systematiska fel i observationerna åt-
minstone till stor del eliminerats fra av-
läsningarna för Lökö, Lemström och Jung-
frusund. 
Pegelobservationerna publiceras enbart 
sons medoltalssammanställningar. 
Tabellerna ä sidan 59 ger en samman-
fattning av månads- och årsmedelvärden 
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vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa, jolloin 
havaintoaikaa on vuoden aikana muutettu, 
on taulukkoihin merkitty havaintoajaksi se 
vuorokaudenaika, jona havaintoja on tehty 
suurimman osan vuotta (vit. taul. 4, sar. E). 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteikkoase-
mista sisältyvät taulukon 4 eri sarakkeisiin 
seuraavasti: 
A) Asema (kartan numero).  
för alla pegelsLationer. Om någon av 
observationstiderna ändrats uncler året, har 
i tabellerna antecknats det klockslag, som 
använts den längsta tiden (jmf. tab. 4, 
kol. E). 
Detaljerade uppgifter över de olika 
pegelstationerna ingår i följande kolumner 
i tabell 4. 
A. Stationen (nummer enligt kartan). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 	B) och C) Stationens geografiska latitud 
ja pituus merikarttojen mukaan, pituus och longitud enligt sjökort, longitud räknad 
Greenwichistä laskettuna. 	 frän Greenwich. 
D) Asteikkotyyppi seuraavien merkintö-
jen mukaisesti: 
t = rautavarsi ja erillinen cm- jaolla va-
rustettu asteikko, 
a = kiinteä kaksois-cm-jaol]a varustettu 
asteikko. 
E) Havaintoajat. 
F) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päivärnäärät. 
C-) Asteikon nollapisteen korkeusero 
verrattuna johonkin paikalliseen kiinto-
pisteeseen, kallioon hakattuun renkaaseen 
(R') tai pulttiin (P), edellisessä snrakkeessa 
mainittuina päivinä suoritettujen vaaki-
tusten mukaan. 
H) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
purnan välinen korkeusero sarakkeessa F 
mainittuna aikana tai sitä vastaava inter-
poloimalla saatu arvo. Tämä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin lukemiin, jotta ve-
denkorkeudet on saatu lausutuiksi refe-
renssipinnan suhteen. (Kaikki tämän jul-
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) 
I) Maankohoarnisen 10-vuotisarvo. 
J) Kymmenvuotiskauden 1949-58 ve-
denkorkeuden keskiarvo, joka vastaa aja.n-
kohdan 1954.0 keskivettä. Jos jollakin ase-
malla tehdään useita havaintoja päivässä, 
on näiden keskiarvojen laskemiseen käy-
tetty vain aamuhavainnot. 
D) Pegeltyp, varvid följande beteck-
ningar använts: 
= järnarm med lös mätstång, indelad 
i cm, 
a = fast pegel med skalan indelad i 
dubbelcentimeter. 
E) Observationsterminen. 
F) Data för de senaste nivelleringarna. 
G) Avstånd av pegelns nollpunkt hin-
förd till lokala fixpunkter, en i berg in-
slagen ring (R') eller bult (P), enligt av-
vägningar utförda vid i föregående kolumn 
angivna data. 
H) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid den i kol. F angivna 
tiden uller ett motsvarande genom inter-
polation erhä.]let värde. Detta tal har 
adderats till pegelavläsningarna för att få 
dem hänförda till referensytan. (Alla vat-
tenstå,ndsvärden i denna skrift är hänförda 
till en fast referensyta, för vars beräkning 
närmare redogjorts på sidan 4.) 
I) 10-årsvärdet för landhöjningen. 
J) I\Iedelvattenståndet under 10-åasperio-
den 1949-58, vilket motsvarar medelvatt-
net vid tidpunkten 1954.0. För de stationer, 
där flere dagliga observationer utförts, har 
för beräknandet av detta medelvärde med-
tagits blott morgonobservationerna. 
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K) Havaitsija. 	 K) Obsorvatorn. 
Asteik]cojen ja paikallisten kiintopistei- 	Beträffande peglaanas och fixpunkternas 
den sijainnin osalta viitataan 1lIerentutici- 	läge hänvisas till Haysforslcningsinstitutots 
rnuslaitoksen edellä mainittuihin julkai- ovannämnda skrifter. 
suihin. 
Kaikki tämän julkaisun kelloajat ovat 
ilmoitetut Itä-Euroopan ajassa. 
Alla klockslag i denna skrift är angivna 
i Ost-Europeisk tid. 
Meriveden horlceudeu vaihtelut 
vuonna 1959 
Meriveden pinta oli vuonna 1959 keslci-
määrin vielä alempana kuin vuonna 1958. 
Poilciceama teoreettisesta keskivedestä oli 
muutamilla havaintoasemilla Pohjanlahden 
pohjoisosissa jopa lähes —10 cm. Poik-
keama oli maan rannikon lounaisosassa 
noin —6 cm ja Suomenlahden itäosassa 
noin —8 cm. Nämä alhaiset vuosikeskiarvot 
johtuivat pääasiassa loppuvuoden alhai-
sista vedenkorkeuksista. Niinpä Helsin-
gissä oli joulukuun vedenkorkeulcsien keski-
arvo noin —45 cm. 
Toisaalta oli vuonna 1959 vedenlcorlceu-
den vaihteluiden laajuus tavallista pie-
nempi. Varsinkin Kemissä oli korkeimman 
ja alhaisimman relcisteröidyn vedonkorkeu-
den välinen erotus pieni, nimittäin vain 140 
cm, eli siis vähemmän kuin puolet suurim.. 
masta mahdollisesta amplituudista, joka on 
293 cm. Suomenlahden alueella oli vaihte-
luiden laajuus kuitenkin suurempi; muun 
muassa Helsingissä, missä suurin mandol-
linen amplituudi voi olla 213 cm, oli se 
161 cm. 
Nopeista vedenkorkeusmuutoksista mai-
nittakoon, että vesi laski Kemissä tammi-
kuun 12. ja 13. päivän aikana yhdessä vuo-
rokaudessa 102 cm ja Oulussakin 101 cm. 
Suomenlahden alueella tapahtui huomatta-
vin muutos huhtikuun 11. päivänä, jolloin 
vesi nousi mm. Helsingissä 12 tunnin ku-
luessa peräti 104 cm. 
Vattenstffindsvarlatiouernn under 
iti 1959 
Havsvattnets medelhöjd var under år 
1959 ännu lägre än under år 1958. Avvikel-
sen från det teoretiska medelvattnet var på 
en del observationsorter i Bottniska vikens 
norra del t.o.m. närmare —10 cm. Av-
vilcelsen var vid kusten i sydväst cirka —6 
cm och i Finska vikens östra del cirka —8 
cm. Orsaken till de låga årsmedeltalen beror 
huvudsakligen på. de låga vattenstånden i 
slutet av året. Sålunda var medeltalet för 
vattenståndet i december i Helsingfors 
cirka —45 cm. 
Däremot var vattenståndsvariationerna 
under år 1959 mindre än vanligt. Särskilt i 
Kemi var skillnaden mellan det högsta och 
det lägsta registrerade vattenståndet liten, 
nämligen blott 140 cm, eller således mindre 
än hälften av don största möjliga ampli-
tuden som är 293 cm. I Finska viken var 
variationerna dock större, bl.a. 161 cm i 
Helsingfors, där den största möjliga ampli-
tuden kan vara 213 cm. 
Beträffande de snabbaste vattenstånds -
förändringarna kan nämnas, att vattnet i 
Kemi sjönk den 12. och 13. januari 102 cm 
under ett dygn och även i Uleåborg 101 cm. 
I Finska viken inträffade den märkligaste 
förändringen den I1. april då vattnet steg, 
hl. a. i Helsingfors under förloppet av 12 
timmar inte mindre än 104 cm. 
English Summary 
Sea Level Records for the Year 1959 
This paper contains the results of sea level observations made on the coast of Finland 
during the year 1959. Observations were made regularly at 13 tide gauge (mareograph) 
and 10 tide pole (pegel) stations. The observation stations are shown on the map on 
page 3, the gauge stations being marked by circles and the pole ones by triangles. The 
numbers refer to column a of table 1 and column A of table 4. 
The grouping of the observation material is given in the sea level tables. From the 
tide gauge records, values have been taken for 6 hours daily (2h, 6h, 10h, 14h, 18h, and 
22h East-European time, corresponding to Greenwich + 2h), and besides, the monthly 
and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly and amival 
extreme values for the tide gauges, given on pages 56-59, have been taken directly 
from the original registrations. The pole observations are expressed as mean values only. 
The material has been rearranged according to the principles put forward in the papers 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of this Institute of Marine Research. All the sea level values 
have been assigned to a reference level lying 200 cm under the mean sea level for the 
epoch 1921.0. 
All sea level particulars are given in om. 
The monthly extreme values are underlined, interpolated values and even otherwise 
less exact ones are printed in parentheses. The daily and monthly mean values, in the 
calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute of 10 % or 






Mareografi, 	 Kemi 1 959, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 i 	M 
Tammikuu 1959 Januari • Helmikuu 1959  Februari  
I. 192 188 181+  190 192 189 189.2 174 167 161+  164 165 175 168.1 
2: 181 171 169 174 183 185 177.4 179 183 188 190 189 186 185.8 
3. 189 180 174 165 165 170 173.6 186 182 182 186 187 187 185.0 
4: 183 192 197 204 201 201 196.3 188 194 198 201 206 197 197.4 
5. 196 198 196 197 189 179 192.5 191 186 181 177 180 176 181.8 
6. 181 191 203 214 219 216 1 203.9 174 174 177  184 187 186 180.4 
7. 210 197 198 195  204 203 201.1 184 182 181 181 182 179 I 	181.4 
8. 201 196 195 192 194 188 194.1 177 175 175 175 177 184 • 177.0 
9. 184 176 174 170 167 160 172.0 189 187 184 181 179 177 182.8 
lo. 151 144 151 163 177 172 159.4 170 169 167 167 168 170 168.6 







223 206 194 21 	.4 176 175 176 177 183 184 178.7 

























Is. 168 166 166 168 170 175 1 168.7 185 185 180 177 172 169 178.1 
6. 178 179 184 187 188 189 184.1 165 164 168 175 188 211 178.3 
17. 183 184 181 181 181 183 182.1 210 200 193 193 184 180 193.2 
18. 185 188 191 195 189 187 189.4 175 172 168 166 172 178 171.8 
19. 182 185 190 191 193 189 188.3 180 176 178 182 187 176 179.8 
20. 186 184 1 	4 188 190 189 187.0 190 193 205 210 207 195 200.1 
21. 184 183 177 180 171 174 • 178.0 186 181 168 151 139 132 159.4 
22. 178 182 188 194 194  193 188.2 (j2 	) (132) (134 ) (132) (131) (134) (1 	2.0) 
23. 186 183 173 160  155  156 168.8 (131) 140 151 165 181 197 (160.9) 
24. 168 178 187 188 185 172 1 179.8 207 212 212 206 198 191 204.2. 
25. 152 14.1 (130) (120) (115) (110) (12 	) 189 184 187 186 192 193 188.5 
26. 117) (131) 138 163 174 190 (152.2) 195  194 207 211 214 201 203.6 

















201 194  200 207 ziT 210 203.8 
30. 204 204 204 202 196 194 200.3 
31. 189 187 190 190 187 181 187.2 
M 182.2 181.0 181.3 182.9 184.1 183.4  182.5 180.3 178.8 180.3 181.1 182.7 182.2 . 180.9 
Maaliskuu 1959  Mars Huhtikuu.1959 April 
I. 207 204 207 208 208 205 206.6 174 174 175 179 186 181 178.} 
2. 201 200 201 204 210 205 203.7 177 173 165 160 154 147 162.4 
3. 203 201 202 205 202 196 201.7 144 144 147 152 152 153 148.8 
4. 192 192 197 199 203 197 196.5 156 162 167 169 170 168 165.3 
3. 200 199 198 198 196 195 197.6 165 163 163 162 162 163 1 163.0 
6. 192 192 196 195 200 205 196.8 162 160 158 159 164 164 161.1 
7. 207 198 199 203 220 203 205.0  161 158 162 165 163 155 160.6 
0. 201 205 208 202 199  191 200.9 148 139 135 (134) (127) 132 (135.8) 
9. 177 170 166 162 168 178 170.0 139 146 143 143 145 145 143.4 
lo. 184 192 191 188 185 186 187.8 144 (146) (150) (1.45) (138) (130) (142.2) 
11. 184 183 180 180 180 180 181.2 (125) (11l) (121) 123 124 128 (12 	4 
12. 177 175 174 173 173 174 17'.0 138 151 155 (147) (139) (141) (1 	.1 
13. 173 172 174 175 175 176 1 	4.2 149 160 168 173 175 179 167.5 
14. 175 174 173 169 167 168 1 171.0 186 203 203 191 184 1 96 ._0 
I5. 169 170 174 174 181 184 1 175.4  185 194 201 196 190 183 191.4 
16. 190 188 188 183 180 178 1 184.6 180 180 180 177 173 171 176.6 
7. 174 172 174 177 179 181 176.4 173 179 185 181+  176 171 178.0 
8. 176 171 166 172 176 185 174.4 167 164 154 152 148 143 154.6 
19. 184 177 165 162 156 158 167.1 (136) (133) (132) (131)  (129) (127) (131.3) 
20. 158 162 163 166 165 165 163.1 (126) (128) 129 137 146 146 (135.2) 
21. 160 159 1 59 161 164 162 161.0 143 146 156 162 165 160 i55.' 
22. 160 159 1  153 153 150 154.8 156 155 157 153 153 155 151..8 
23. 150 147 148 151 156 159 151.9 160 163 166 167 169 172 166.4 
56  159 
152 
1 52 150 161 
15 2.7  173 172 170 167 165 166 169.0 
24.  5. 1 59.4 167 172 174 176 173 174 172.8 
26. 158 158 157 154 153 151 1 155•3 (175) (181) (182) (184) (178) (176) (179.3) 
27. 152 164 165 165 154 144 157.'+ (176) (175) 173 171 169 169 (172.2) 
28. 136 (130) (132) (129)  (130)  (126) (1 30.6 166 165 164 167 169 167 166.4 
29. 129 138 146 147 148 1 	0 11 3 1 158 154 154 159 161 158 157.3 
30. 153 157 164 167 165 163 161.5 156 152 156 156 15r 151 154.3 
31. 164 166 169 169 174 176 169.6 
M 174.1 173.9 174.3 174.2 175.3  174.4 174.4 (158.8 160.3 161.7 161.8 1;(20,3 158.6i(160.3) 
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Mareogra(I, 	 Kem1 1959 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I. 151 153 153 153 152 150 152.1 176 173 172 172 169 165 171.0 
2. 153 154 156 156 160 162 156.8 165 166 166 164 163 162 164.4 
3. 156 149 151 154 157 158 154.3 164 167 165 164 161 163 164.0 
4. 155 159 161 165 165 159 I 	160.7 168 168 169 172 176 183 172.6 
5. 156 155 159 160 160 159 158.1 186 181 180 178 176 183 180.6 
6. 164 167 171 179 179 187 1 	174.4 185 188 183 180 175 179 181.8 
7. 189 185 188 187 196 191 189.1+ 184 186 189 190 184 186 186.2 
8. 190 186 178 172 168 167 176.8 1,81 190 187 188 193 194 188.7 
9. 166 163 161 157 155 152 159.0 180 188 190 179 173 165 179.4 
lo. 152 153 154 156 154 157 154.2 170 189 184 182 187 183 182.8 
II.' 157 163 165 165 161 161 I 	161.9 181 176 180 177 172 170 176.2 
12. 160 158 156 152 146 146 I 	152.9 166 165 168 170 168 166 167.2 
13. 147 148 149 148 146 144 , 	146.8 170 172 174 181 176 175 174.8 
14. 143 147 147 148 145 148 146.4 172 171 166 170 170 170 169.9 
1 5. .149 150 152 155 155 149 151.7 174 180 176 175 174 170 175.2 
16. 1+9 146 145 152 153 1+5 148.3 163 160 158 168 171 174 i656 
n. I 	143 138 139 147 147 147 I 	143.6 176 180 184 184 187 187 182.9 
1e. 141 136 135 138 143 142 139.0 191 199 208 207 209 209 204.0 
19. 141 141 141 151 159 156 I148.2 216 212 207 205 206 204 208.4 
20.1149 142 131 136 143 142 I 	140.6 20 201 204 203 200 192 200.7 
21. I 	138 134 133 135 134 133 134.4 191 183 183 179 175 178 181.4 
22. 133 133 136 139 145 144 138.4 176 178 181 179 175 170 176.5 
23. 146 154 162 158 155 144 152.9 167 170 173 173 171 166 170.0 
24. I 	136 132 131 131 (125) (126) (130.2) 166 170 172 176 176 174 172.2 
25. (129) 134 143 149 151 152 I3.o) 171 169 172 172 169 168 170.2 
26. 149 148 139 130 127 122 135.8 166 166 169 169 170 172 168.7 
27. (111) (113) (jo) (111) (108) (112) 167 164 166 164 164 164 165.0 
28, (115) (116) 119 126 134 141 (125.3 163 153 153 145 141 143 14~9 7 
30 141 141 143 152 158 157 148.9 
~ (110.3) 
146 147 149 151 1 	+ 152 1`+9.7 
. I 	157 157 164 174 168 171 165.1 154 155 156 155 154 155 151+.8 
31. )74 178 178 177 174 175 175.9 
M 1149.6 149.4 149.9 152.1 152.3 151.6x150.8 174.7 175.6 176.0 175.8 174.6 17.2i 175.2 
Heinäkuu 1959 Juli Elokuu 1959 Augusti 
1.I157 160 160 157 154 155 157.2 163 165 164 167 164 161  
2. 155 160 163 166 171 172 164.5 163 169 161 156 154 154 159.6 
3. 173 168 173 170 161 157 167.2 159 161 162 152 151 157 	I 157.0 
4. 157 161 163 168 172 175 165.8 169 178 173 166 168 168 	I 170.3 
5.175 180 186 184 186 188 183.4 168 169 169 166 165 166 	I 167.1 
6. 190 192 194 194 195 195 193.5 166 170 174 175 179 180 174.0 
7. 199 196 195 186 185 182 190.6 182 183 180 183 183 181 182.0 
o. 182 189 191 192 196 190 189.9 181 183 187 184 193 187.0 
9. 189 190 190 202 196 193 193.3 190 184 184 189 1.91 186 18 	2 
lo. 189 185 181 181 176 178 181.6 179 171 171 174 177 178  
11. 1 174 168 161 168 179 179 171.6 177 174 176 182 184 182 	I 179.3 
12. 178 176 177 176 172 178 176.0 180 178 176 178 179 176 	I 177.9 
13. 182 181 180 178 172 185 179.9 174 176 176 172 168 168 	I 172.4 
14. 199 206 204 217 220 210 20 173 174 171 166 163 164 168.3 
I5. 210 198 181 174 T 175 t 	.z 167 168 164 162 158 159 163.0 
16. 178 179 182 177 180 179 , 	179.3 161 161 158 156 156 155 157.9 
17.'181 184 182 178 175 175 179.2 158 162 160 159 160 163 	1 160.5 
18. 177 180 180 174 173 171 175.9 169 176 172 174 176 173 173.3 
19. 175 174 171 166 164 163 168.7 172 175 174 174 175 171 773.7 
20. 167 170 168 165 163 164 166.3 168 168 173 174 176 172 171.9 
21. 164 170 168 165 162 162 165.1 160 153 161 158 159 160 158.7 
22. 164 168 170 166 164 168 166.7 166 174 177 173 172 17 	I 172.4 
23..172 162 161 161 159 158  162.2 175 177 176 176 171 170 	I 1 94.2 
24. ~ 	156 158 160 159 159 158 158.3 173 167 174 170 172 169 170.9 
25.161 163 168 168 171 175 , 	167.7 168 177 174 172 (180) (155) (170.8) 
26. 167 163 162 164 166 158 163.2 (160) (153) (155) (151) (156) (160) (155.8) 
27. 157 154 156 156 157 159 156.6 (168) (161) (140) ( 118) (105) (102) 	'(132.3) 
28. 159 158 165 176 178 184 170.2 (100) ( 	) (102) (104) (105) (110) 	1 (to ) 
29. 175 180 172 169 163 156 169.2 (115) (112) (114) (117) (116) (116) (115.0) 
30. 151 149 150 149 148 150 ~q 6 (125) (128) (130) (128) (13o) (133) (129.0) 
31. 153 158 162 171 167 164 162.4 (141) (144)'(147) (150) (153) (156) (148.5) 
M 1173.1 173.6 173.5 173.5 172.8 172.7j 173.2 (163.5 164.2 163.7 162.2 162.6 161.7 (163.0) 
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Mareografl, 	 Kemi 1959, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 I 	M 
Syyskuu 1959 September Lokakuu 1959 Oktober 
I. 159 165 176 175 175 174 170.7 178 169 166 167 168 169 169.6 
2. 174 174 171 167 164 162  168.6 170 175 176 180 181 184 177.6 
3.1162 162 163 161 161 160 161.6 186 190 189 191 191 189 189.5 
4. 162 163 166 170 170 171 166.9 184 184 184 188 191 192 187.2 
5. 167 167 166 168 167 169 167.5 185 182 180 178 179 177 180.3 
6. 167 166 166 168 172 172 168.3 178 178 178 172 173 166 174.1 
7. 168 167 164 167 166 166 166.4 165 165 161 152 142 140 154.1 
8. 166 165 166 167 169 170 167.0 140 138 146 154 156 160 148.8 
9. 170 166 167 174 182 194 175.4 159 161 163 169 171 169 165.1 
lo. 204 187 187 188 181 191 189.6 165 155 149 144 142 141 149.4 
Il. , 194 198 188 190 180 179 188.2 144 144 145 145 146 148 145.2 
12. 179 181 180 182 179 181 1 180.2 146 145 142 142 146 149 145.1 
13:'180 178 166 161 155 153 I 	16 5.4 152 153 149 146 147 148 149.3 
14. 155 1 58 159 159 164 168 160.6 144 141 139 142 152 157 145.7 
I5.. 168 162 157 151+ 158 149 158.0 161 168 170 174 173 171 169.2 
16. 146 141 138 136 130 (145) (139.1) 168 165 162 162 165 164 164.3 
e. 
(125) (125) (110) (113) (118.8) 165 162 (122) (170)  161 158 158 166 159.0 
19. 170 172 174 174 176 175 173.6 158 158 158 156 159 162 158.4 20. 172 170 173 173 179 184 175.1  160  155 152 150 152 154 1 53.7 
21. 187 187 189 187 186 184 186.6 154 151 145 138 135 130 142.1 
22. 182 179 180 176 177 176 178.3 1 130 129 130 132 136 137 1 	2. 13 	2 23. 	177 	172 	172 	174 	181 	184 	176.7 141 	1100 	138 	137 	130 	131  
180 172 166 167 173 170 l 	171.3 140 149 160 176 191 209 170.9 25. 168 160 161 164 168 167 164.6 216 222 217 210 198 182 207.6 
169.6 26. 	162 	162 	158 	164 	160 	163 	161.4 175 	162 	160 	162 	174 	185 
27. 166 170 167 171 173 172 169.9 192 188 179 182 184 182 184.7 
28. 169 166 159  158  158  161 161.6 180 202 215 214 211 212 205.6 
166 170 174 182 199  208 183.3 208 206 201 196 190 182 197.3 30. 211 205 198 193 189 183 196.5 182 175 170 165 167 173 171.9 
31. 173 172 168 167 172 173 170.8 
M .169.4 167.7 167.3 167.6 168.9 170.41 168.5 166.4 165.9 164.9 164.8 165.9 166.5I 165.8 
II Marraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
I. 176 181 191 201 211 209 I 	194.8 163 162 164 158 157 152 	1 159.2 
2. 
3.I 






























s. 214 204 190 172 166 162 18+x.7 156 150 147 145 145 149 148.7 
6. 161 159 162 168 173 178 166.9 149 148 148 148 152 156 150.0 
7. 178 168 169 175 183 200 178.9 157 153 151 150 146 144 	1 150.1 
e.' 193 203 190 192 196 193 194.7 (134) (127) (125) (127)  (130) (128) 1(128.5) 9. L 199 192 191 188 196 200 1914.14 (120) (1i6) 
(125) 	{128) {132)  lo. 209 215 216 214 213 206 	' 212.3 (121) (123) 13  137 	i(12 .7) 
II. 197 192 191 190 186 185 190.2 139 140  137  138 142 143 139.7 
12. 186 181 181 175 172 169 177.3 143 144 11+5 136 130 127 137.4 
3. 168 173 176 175 182  177 175.1  (120) (11 	) (116) (117) (1 18) (120) (117.7) 
14. 176 179 179 180 180 179 178.7 (116) (11 	) (117) (121) (125) (129) (120.5) 
Is. 176 170 164 162 165 167 167.3 127 12 131 136 148 155 137.4 
16. 164 162 158 151+ 148 142 154.8 161 167 173 188 208 202 183.3 
7. 138 139 142 137 132 127 135.8 193  186 178 169 166 165 176.2 
ID. 125 130 138 138 151 150 1138.7 165 174 189 199 199 187 185.6 
19. 142 148 148 141 139 1145 1 43.9 170 158 151+ 157 164 167 161.7 
20. 146 143 141 140 141 150 143.7 16.7 165 166 169 170 172 167.9 
21. 157 176 191 179 170 155 171.4 171 181 189 213 221 216 1 	8.i 
22. 148 140 134 133 (134) (126) (135.7)  221 208 199  186 184 178 196.1 
23.1(127) (121) ()_)5) (116) (123) (121) (Q5 176 176 174 169 161 172.4 
24.  130 132 131 (123) (128)  (129) (12ff8 157 156 159  163 160 154 158.3 
25. 136 145 156 166 176 183 160.2 153 149 148 147 145 139 146.8 
26. 180 173 172 176 188 201 181.9 136 132 130 130 141 143 	• 1 35.2 
27. 206 215 213 222 226 219 i 	216.8 146 147 151 154 154 145 149.5 
28. 206 192 187 182 179  168 185.8 140 140 148 150 150 146 145..6 
160 157.7 30. 161 157 156 155 158 143 138 135 140 154  163 145.5 
31. 166 162 160 165 169 179 166.8 
M 172.7  172.3 172.5 171 .5(173.5 173.2 172.6 (152.0 150.2 150.6 152.2 154.8 151+.7j(152.4) 
Mareografl, 	Oulu 1959 Uleåborg , 	 Mareograf 
20 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
Tammikuu 1959 Januari 
I. 192 188 185 191 193 191 
2. 181 172 167 176 182 186 
3., 186 	178 	174 	162 	163 	169 
4. 184 190 196 204 200 202 
S. 194 196 196 198 193 184 
6. 184 194 203 214 219 215 
7. 210 194 204 193 208 203 
0. 204 196 196 193 195 191 
9. 185 178 174 171 170 163 
I0. 156 147 155 163 176 171 
1. 160 148 174 176 202 207 
12. 223 233 229 222 203 96 
13. 170 11*' 128 141 155 167 
14. 168 168 172 174 1'74 172 
15. 169 170 170 174 173 178 
16. 179 182 184 188 189 192 
17. 187 188 182 184 182 186 
I8. 187 190 191 197 192 188 
19. ' 183 	185 	189 	193 	194 	191 
20. 187 184 186 190 193 190 
21. 184 184 178 181 170 178 
22. 181 1.84 189 197 195 193 
23. 187 j86 174 160 156 161 
24. 173 181 193 190 187 176 
25. 152 143 132 127 116 115 
26. 1U 125 138 162 174 193 
27. T5 206 197 194 190 202 
28. 198 207 206 207 208 208 
29. 202 198 198 193 198 200 
30. 204 205 203 203 197 191* 
3'. 190 187 189 190 188 184 
M 	182.8 181.6 182.3 184.0 185.0 185.3 
Maaliskuu 1959 Mars 
I. 206 204 206 208 208 204 
2 199 199 199 205 210 203 
3. 201 201 204 206 202 198 
4. 192 193 196 203 202 197 
S. 200 196 200 197 196 197 
6. 192 192 195 195 201 204 
7. 209 199 200 206 222 198 
8. 202 202 210 199 200 190 
9. 178 175 168 163 168 179 
lo. 184 194 191 188 185 187 
II. 184 185 181 182 181 183 
12. 179 178 175 176 175 176 
13. 173 174 175 177 176 179 
4. 176 176 174 171 169 169 
5. 170 170 173 174 180 183 
16. 190 186 188 181 179 176 
17. 172 171 173 177 180 184 
e. 177 173 167 173 175 187 
I9. 	185 	1 80 	167 	161+ 	1 57 	160 
20. 157 163 162 167 166 165 
21. 161 161 160 162 167 163 
22. 162 	1 59 	158 	155 	15'+ 	151 
23. 149 148 149 154 158 161 
24. 157 	156 	154 	151 	(1 52) (153) 
25. (1 55) (159) (161) (159) (162) (161) 
26. (158) (159) (157) (153) (152) (1 51) 
27. (153) 165 	167 	170 	162 	148 
28. 141 131 135 130 131 12 
29. 135 139 149 149 151 15ö 
30. 153 156 166 167 165 162 
31. ~ 164 	165 	168 	168 	172 	175 
M 1 174.6 174.6 175.1 175.2 176.1 174.9 
M 	I 2 6 10 14 18 22 
Helmikuu 1959 Februari 
190.0 174 169 164 165 166 176 
177.3 176 186 188 191 192 190 
171.9 187 184 183 188 185 187 
196.0 190 193 199 202 206 199 
193.5 191 187 184 181 182 177 
204.8 175 175 178 184 188 186 
202.1 184 181 182 180 183 182 
195.9 (176) (173) (174) (177) (180) 184 
173.5 189 183 186 183 179 178 
161.1 172 170 170 169 169 172 
177.7 172 171 171 173 174 178 
21 	6 176 173 177 177 183 183 
1 	1.0 182 177 170 169 163 164 
171.2 165 165 166 168 173 177 
172.2 185 185 181 179 173 169 
185.6 164 163 165 177 185 207 
184.8 227 196 193 192 185 182 
191.0 175 172 168 168 175 176 
189.2 178 176 177 182 187 175 
188.4 186 187 205 209 207 196 
179.2 188 185 171 156 143 134 
190.0 133 136 139 137 137 141 
170.7 137 143 152 166 178 198 
183.2 207 211 212 206 198 192 
130.7 190 184 191 187 193 194 
150.7 195 189 209 212 218 200 
197.4 196 190 221 218 230 211 




183.5 181.3 178.6 181.3 182.1 183.7 182.6 
Huhtikuu 1959 April 
206.1 172 174 175 181 188 181 
202 179 175 167 163 156 147 
202.1 146 147 150 156 153 155 
197.3 155 164 167 168 170 169 
197.8 165 162 163 162 163 164 
196.8 162 161 157 160 166 165 
205.6 164 158 167 166 164 155 
200.7 150 140 139 131 133 136 
171.8 146 149 148 146 150 148 
188.4 147 150 151+ 151 144 1 35 
182.8 125 122 124 131 131 131 
176.6 146 fl 160 147 142 142 
75.6 152 163 170 176 177 180 
72.4 187 204 211 207 190 185 
1 75.0 183 194 201 197 190 184 
183.4 182 186 182 182 174 171 
176.1 173 178 186 184 178 173 
175.5 165 168 157 158 151 146 
168.7 140 137 137 136 134 129 
163.3 128 130 137 143 148 147 
162.2 142 147 160 165 167 163 
156.3 158 157 159 151+ 155 155 
153.2 161 163 167 167 170 173 
(153.9 175 173 171 167 165 167 
(159.5 166 171 176 177 173 173 
(155.0 173 181 182 185 179 176 
(160.6 176 174 174 171 168 168 
	
1 2. 	166 	164 	164 	168 	170 	166 
14 5.4 156 	154 	157 	159 	163 	158 
1 61.8 157 	150 	158 	157 	1 51+ 	1 51 
168.8 

































































Mareografi, 	Oulu 1959 Uleåborg, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	I8 	22 	! 	M 	2 	6 	10 	14 	I8 	22 	I 	M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I. 151 153 1 53 154 152 150 152.1 175 176 174 173 173 166 173.0 
2: 153 15+ 155 157 163 161 157.1 166 167 167 166 164 164 165.8 
3. 155 149 154 152 160 158 154.6 166 169 167 164 161 163 165.0 
4 15- 155 158 163 162 160 158.8 180 187 181 180 174 186 181.4 5. 
6. 165 169 175 177 179 185 1 175.1 188 190 183 179 173 177 181.9 
7. 189 	183 	192 	186 	201 	192 	t 90.7 175 	181 	187 	186 	178 	177 	180.6 
8. 20~~ 202 185 178 168 169 8I2 172 180 184 187 185 180 181.3 
9. 168 166 163 161 156 154 i 161.4 177 184 186 178 170 168 	177.2 
lo. 153 154 155 155 152 153 • 153.9 166 188 180 185 182 183 	180.6 
II. 158 164 167 166 160 161 	162.4 178 175 176 173 172 168 173.9 
12. 161 161 159 156 148 147 155.5 170 167 169 167 166 165 167.'- 
'3. 148 148 148 149 145 143 . 146.9 165 169 174 180 176 181 	174.3 
14.1 11+1 	146 	147 	148 	146 	147 	145.9 188 	181 	172 	174 	170 	171 	175.8 
15. 147 151 151 15+ 153 153 151.4 175 178 173 171 170 167 172.5 
16. 155 153 151 152 155 152 153.1 161 15+ 156 164 169 169 162.1 
I7. 148 144 144 152 152 155 149.3 171 176 182 186 186 184 180.7 
I8. 144 142 140 143 146 146 143.3 190 195 198 200 206 201 198.3 
19. 143 	145 	144 	150 	158 	163 	150.4 211 	209 	205 	201 	203 	203 	20 . 
20. 163 173 157 146 150 149 1 156.1+ 206 204 206 203 201 195 	202.5 
21., 140 	143 	140 	143 	140 	138 	140.8 198 	193 	190 	191 	185 	182 	189.8 
22. 136 135 139 143 148 146 141.1 183 182 186 184 178 173 180.9 
23.E 144 	147 	161 	158 	156 	152 	152.9 169 	170 	174 	176 	170 	168 	171.2. 
24. 148 135 136 135 128 129 135.0 165 172 175 177 176 173 172.9 
25. 131 136 143 153 147 153 143.8 172 173 177 176 174 173 174.1 
26. 1 53 150 141 131 126 118 136.5 170 169 174 171 169 173 171.0 
27. 114 118 112 115 111 123 11 6 173 171 169 168 168 166 169.3 
28. 127 127 132 132 138 145 133. 167 163 158 147 146 149 155.2 
29. 147 	143 	149 	154 	159 	158 	151.7 153 	150 	153 	154 	135 	152 	1 2.8 
30. 158 157 168 172 166 175 166.0 15+ 155 157 157 158 155 1 .0 
31. 171 173 167 178 174 175 173.0 
M 	152.2 152.7 153.1 154.1 153.7 13.9I 13.3 17.9 176.6 176.7 176.2 174. 	173.7 j75.4 
Heinäkuu 1959 Juli 	 Elokuu 1959 Augusti 
I. 158 160 161 158 157 156 • 158.4 160 163 165 166 165 161 	163.3 
2. 158 160 166 168 174 181 	167.8 159 165 159 158 154 155 158.2 
3. 179 175 178 174 166 162 172.2 156 158 159 153 15+ 155 155.7 
4. 164 170 171 174 177 179 1172.4 161 173 171 168 164 169 167.5 
5. 178 182 184 186 185 185 i 183.3 170 171 170 167 165 166 	168.2 
i 
6. 187 188 190 190 t90 194 ' 189.8 167 170 173 174 178 179 	173.6 
7. 189 	198 	196 	188 	180 	187 l 189.5 182 (180) (179) (178) (180) (181) (180.0 
8. 183 	189 	193 	195 	196 	192 	191.4 (181) (182) (183) (181) (185) (194) (184.3 
9: 192 	189 	188 	200 	197 	200 	194.5 (191) (187) 188 	193 	~1 6 	193 	(t 1. 
lo. 191 190 181 182 178 189 	185.2 185 174 172 175 178 178 i 177.0 
II. 182 179 172 17,3 184 181 	178.6 178 173 176 183 183 180 • 178.9 
12. 179 171 177 17'+ 171 170 173.7 179 175 173 178 176 172 175.6 
13. 179 178 180 178 171 182 	178.1 171 173 173 171 165. 167 . 170.1 
14. 194 199 202 210 221 208 20 	170 172 169 165 162 163 166.8 
I5. I 210 	200 	195 	186 	178 	178 	191.1 	164 	168 	163 	162 	157 	158 	162.1 
16. 1182 	177 	181 	181 	178 	179 	179.6 159 	160 	158 	15+ 	151+ 	154 	156.6 
7. 180 178 180 177 175 174 177.2 156 160 160 158 162 162 159.7 
o. 176 180 179 174 173 170 175.5 166 170 175 174 172 172 171.5 
19. 174 172 172 164 161+ 164 168.3 173 174 176 174 175 173 174.0 
20. 168 171 169 166 163 167 167.2 173 171 176 175 177 184 176.2 
21. 163 161 165 163 160 159 , 162.0 175 158 165 160 162 1(2 	163.8 
22. 160 164 166 168 167 166 165.2 164 165 175 172 /2 1y.? 169.9 
23. 171 168 163 161 160 158 1 163.7 177 178 176 177 173 17 " 	1 75.3 
24. i 159 	158 	162 	162 	160 	158 	159.8 171 	182 	175 	16`) 	7!. 	16) 	173.3 
25.I 162 	163 	166 	168 	173 	169 	166.8 169 	170 	163 	1(7 155 	168.0 
26. 173 170 166 167 168 165 168.0 161 150 153 14-`. 	158 154.2 
27. • 161 	1 57 	1 57 	1 59 	160 	16 	! 1 59.3 	168 	1 59 	t 35 	1 1 	;6 	104 	131 ,3 
28. 160 160 163 172 173 180 ! 167.9 103 103 105 10? 	iiG 116 	7,'_ 
29. 183 	188 	181 	178 	169 	166 	177)+ 	1 18 	112 	1 1 5 	11 i" , 8, 	1 1 7 	116.1, 
30. 158 	155 	1 55 	t 54 	154 	155 l 155 3 126 	128 	131 	130 	O 	131 129.2 
31. 1 56 157 166 168 168 163 	1 0 139 142 1L4 145 4g.8 
M 	174.3 .175.0 174.7 174.0 174.21 174.4 163.6 163.5 16.3-0 1':j..•( 	i 	162.8( 
22 
Mareografl, 	Oulu 1 959 Uleåborg , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1959 September Lokakuu 1959 Oktober 
I. 162 167 171 175 176 176 171.0 190 181 173 172 169 170 1 75.9 
2. 174 178 178 174 170 166 173.4 171 174 176 180 182 183 177.6 
3. 164 166 165 167 166 162 165.1 181 183 184 186 189 189 185.3 
4. 163 164 168 171 172 173 168.6 183 182 187 191 192 194 188.2 
S. 170 171 170 171 170 172 170.8 191 184 184 181 181 184 184.1 
6. 168 169 170 169 168 177 170.2 182 177 192 176 178 173 179.7 
7. 178 176 170 168 167 172 171.8 171 167 168 156 153 147 16O.'- 
8. 169 168 168 168 168 172 168.8 148 145 152 158 159 162 154.3 
9. 171 168 170 173 177 188 174.5 159 158 162 168 173 173 165.6 
lo. 199 204 194 193 179 190 193.3 170. 159 155 151 151 149 155.8 
II. 202 216 195 198 181 182 196.0 151 149 150 151 151 155 151.2 
12. 181 i 180 183 176 178 	• 180.1 149 151 145 146 148 151 1'- 8.'- 
'3. 181 182 168 162 156 154 167.1 160 161 157 1 56 1 55 1 55 1 57.1 
14. 156 159 156 159 165 171 161.0 147 147 140 145 152 156 148.0 
Is. 173 176 169 164 165 167 	: 169.1 162 167 173 176 182 175 172.5 
16. .164 161 154 160 165 176 163.5 171 167 160 163 168 169 166.2 
17. 141 141 138 121 129 123 1 	2.2 165 163 160 165 165 170 164.7 
e. 142 138 154 155 168 173 155.2 164 163 158 159 159 159 160.2 
19. 176 177 179 178 180 178 178.1 157 159 157 156 163 164 159.4 
20. 174 172 176 173 180 185 176.8 164 157 155 1 53 151 147 154.5 
21. 188 178 186 185 186 184 184.3 148 146 137 129 133 128 137.0 































25. 180 178 173 176 176 182 177.4 201 196 194 188 187 177 190.8 
26. 177 178 172 177 173 176 175.6 i 7 162 161 162 177 182 169.8 
27. 180 177 176 177 177 179 177.7 188 182 178 187 186 189 185.1 
28. 174 173 164 163 161 165 166.8 179 204 20 205 204 
188 
199 t 99 3 
29. 171 174 174 181 194 208 183.7 201 199 195 191 183 192.8 
30. 213 210 211 205 196 195 20 180 179 170 167 172 177 173.9 
31. i 174 173 170 168 175 173 172.0 
M , 	174.8 174.8 172.7 172.6 173.2 176.1, 174.11 167.5 166.3 165.6 165.4 167.5 167.61 166.6 
1:1arraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
I. 178 179 187 194 209 201 191.3 161 162 163 156 159 1 53 1 59.0 
2. 202 199 193 188 189 193 194.1 151 148 149 149 152 155 150.5 
3. 193 200 200 212 211 214 205.0 152 145 144 145 147 150 147.4 
4. 210 209 212 211 210 209 210.3 142 154 150 154 151 158 151.7 
5.l 208 198 190 178 177 171 186.9 148 145 143 143 144 48 145.2 
6. 170 164 169 168 174 174 169.7 148 144 145 145 150 154 147.7 
7. 174 169 165 168 175 192 173.9 156 150 150 149 146 145 149.3 
8. 189 191 183 185 182 184 185.4 135 129 126 129 130 129 129.7 
9. 190 187 182 179 184 190 185.4 122 118 120 119 121 123 120.6 
1 0. 195 202 202 207 206 198 201.6 125 127 129 130 133 138 1 30.3 
II. 193 189 185 184 178 171 183.5 139 139 135 136 141 145 139.2 
12. 182 171 176 171 169 166 172.6 143 143 144 133 130 126 136.6 
13. 160 160 168 167 174 172 166.9 119 116 116 118 120 120 118.2 
14. 164 169 174 172 172 172 170.4 117 116 117 122 126 129 121.0 
15. 167 164 163 159 163 165 163.6 126 128 129 137 147 154 136.8 
16. 163 164 159 154 149 140 154.7 160 165 172 188 208 196 181.6 
17. 137 136 141 133 134 127 134.9 190 184 178 167 165 164 174.7 
I8. 127 130 133 136 149 151 137.9 163 171 186 200 198 185 183.8 
la 139 150 149 145 144 145 145.2 171 156 154 158 164 167 161.8 
20. 150 145 142 142 140 144 143.9 166 164 164 165 167 170 166.4 
21. 147 165 197 184 185 166 174.1 171 177 185 210 222 21.1 1 96.0 
22. 150 141 135 134 135 127 137.0 215 202 197 182 Ti 174 i 	192.0 
23. 129 122 118 119 128 126 1z 	6 178 174 176 174 171 161 172.1 
24. 135 135 1~3+ 126 130 130 13 . 157 157 161 163 158 151 157.9 
25. 138 14 5 i5 164 172 177 i58. 150 148 149 147 144 138 i5.9 
26. 175 171 165 171 179 193 175.6 135 131 130 136 146 146 137.1 
27. 198 212 210 219 222 219 j33 148 148 1 53 155 156 147 . 	151.0 
28. 204 191 186 181 179 169 1 	.2 141 142 150 150 150 147 • 146.7 
29. 163 156 159 157 163 162 160.1 147 143 148 144 149 149 j 	146.8 
30. 160 157 155 156 158 161 158.0 142 139 137 141 154 163 • 146.0 
31. 165 160 157 164 165 177 164.9 
M 169.8 169.1 169.5 168.9 171.4 170.31 169.8 151.1 149.2 150.3 151.9 154.8 154.01 151.9 
23 
	
Mareografi, 	Raahe 1959 Brahestad, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 1 2 	6 	10 	14 	18 	22 _ M 
Tammikuu 1959 Januari Helmikuu 1959 Februari 
1.l 188 	186 	184 	189 	190 	186 	187.4 169 	165 	162 	162 	167 	169 	165.8 
2. 179 172 168 174 179 184 175.9 175 183 186 186 186 186 183.7 
3. 181 179 171 165 166 173 172.7 184 183 182 185 182 183 183.2 
4: 185 191 	196 201 	202 198 	1 95.5 186 187 193 200 200 194 j 193.2 
5. 195 193 195 194 192 189 	192.8 187 181 178 177 179 172 179.0 
6. 186 190 197 204 209 209 1 99.2 171 171 177 180 183 182 1 77.3 
7. 203 195 193 196 200 202 198.1 180 178 178 178 176 177 177.9 
8. 198 194 192 192 190 188 192.2 175 171 171 172 175 179 173.7 
9. 181 176 170 169 166 160 170.3 185 182 180 177 174 173 178.5 
10. 149 151 156 165 173 170 	160.7 169 164 164 164 167 167 165.8 
157 162 169 184 198 209 179.8 166 164 168 171 171 173 168.7 
12. 215 2_19 218 211 200 189 1 208.6 171 171 172 174 179 181 	174.7 
'3. 169 	1 71 	137 	140 	154 	162 	1 1. 	177 	169 	168 	162 	161 	161 	166.2 
i4. 166 167 168 170 170 170 	168.5 161 161 162 165 167 173 165.0 
I5.~
i 
168 	170 	173 	172 	172 	175 	171.7 182 	178 	178 	172 	166 	164 	173.2 
16.• 178 	180 	182 	183 	185 	190 	183.0 161 	159 	165 	174 	189 	207 : 175.6 
7. 188 186 181 178 180 183 182.7 197 200 189 191 174 175 187.4 
ie. 183 186 189 189 186 182 185.8 169 164 168 167 170 168 167.8 
19. 179 177 186 185 189 183 ! 183.2 172 172 172 182 179 171 	174.5 
20. 181 	180 (183) (185) 187 	184 •(183.1 184 	189 	202 208 202 	193 	196.3 
21. 181 179 (182) 172 174 176 (177.5 186 180 170 156 141 136 161.5 
22. 179 	182 	187 	191 	(188) (185) (185.5 133. 	135 	1 39 	137 	136 	138 	1 ~6.2 
23.1(182) (180) (170) (162) 159 	165 	(169.7 137 	140 	151 	164 	174 	191 	159.6 
24. 177 182 188 190 185 169 	181.9 200 204 206 205 194 190 200.0 
25. 153 1 39 130 121 115 1tt 12 	183 182 184 185 190 189 185.5 
26. 117 120 135 154 171 190 148.0 190 189 204 210 206 195 1 99.0 
27. 196 199 191 187 188 193 . 192.4 189 196 209 217 218 209 	206.3_ 
28. 198 200 200 202 202 203 j 200.9 199 192 195 203 208 207 	200.6 
30 198 	196 	194 	190 	193 	195 	194.4 . 200 199 198 196 194 190 196.1 
31. 187 185 187 187 186 179 185.3 
M 	180.6 179)4 179.7 180.5 182.0 182.0 180.7 176.3 175.4 177.5 179.4 179.1 178.61 177.7 
Maaliskuu 1959 Mars 	 Huhtikuu 1959 Apr11 
I. 203 202 204 205 204 199 202.7 170 169 172 178 182 178 175.0 
2. 195 196 196 202 204 198 198.7 174 170 167 158 150 144 160.4 
3. . 199 	197 	199 	201 	198 	196 	198.6 141 	143 	147 	149 	150 	150 	146.7 
4. 189 187 195 198 197 195 193.6 153 157 162 166 168 165 161.8 
s. 1 198 	196 	194 	194 	194 	193 	194.7 161 	160 	160 	160 	160 	163 	160.6 
6. 190 190 191 192 196 201 	193.4 160 155 155 159 162 162 158.8 
7. 201 200 200 205 210 204 203.4 160 158 161+ 163 162 153 1 59.9 
8. 198 202 201 198 i51 190 197.2 11+5 138 138 131+ 132 134 136.9 
9. 180 167 162 159 164 174 168.0 11+3 146 148 148 11+7 145 146.2 
10. 182 186 187 184 182 182 183.8 144 150 151 150 139 131 	144,2 
11. 182 180 178 177 178 178 178.9 124 11 	124 126 129 133 126.0 
2.• 176 	173 	172 	171 	172 	172 	172.7 144 	1 3 	154 	11+6 	11+0 	141 
'3i 170 	171 	172 	173 	173 	174 	172.2 151 	161 	168 	171 	173 	178 	166.9 
14. 173 	171 	171 	168 	166 	165 	169.2 183 	206 	20 	198 	186 	185 	1 4.~1 
15.; 166 	166 	169 	171 	180 	183 	172.4 180 	191 	195 	193 	182 	179 	1 	7 
16. 184 182 182 180 174 173 1 79.2 180 179 179 176 168 170 175.6 
7. 167 168 170 173 174 176 171.4 169 176 179 180 173 168 174.2 
i8. 172 165 162 167 176 179 . 170.4 163 163 158 154 11+8 143 	154.8 
19. 181 171+ 165 157 154 154 164.2 138 131+ 133 132 128 125 131.7 
20.l 156 	158 	160 	161 	161 	159 	1 59.1 	125 	128 	131+ 	140 	11+3 	11+2 	135.2 
21. l 156 	156 	156 	158 	161 	158 	157.4 11+0 	146 	155 	162 	162 	159 	154.2 
22. 157 156 152 152 149 11+8 152.3 1 55 155 154 151 11+9 153 152.8 
23. 1 145 	146 	11+8 	11+9 	154 	157 	11+9.8 158 	160 	163 	166 	167 	170 	164.0 
24. 153 151 150 11+8 148 149 150.0 170 170 166 161+ 163 162 166.0 
25. 154 156 157 159 1 58 157 156.6 164 168 172 171 171 169 169.1 
26. 156 156 153 151 11+9 151152.7 171 175 177 176 173 171 	173.8 
27. 156 162 166 165 163 150 j 160.3 172 170 168 168 166 166 	168.1 
28, 138 	132 	132 	130 	128 	tz7 	1 1 1 163 	160 	161 	166 	168 	157 	162.4. 
29. 133 	140 	145 	11+8 	147 	1T+9 	t i3.`$ 152 	149 	153 	158 	159 	154 	154.0 
30. 1 51 157 162 163 161 160 159.0 150 150 153 154 151 11+7 150.6 
31. 161 163 165 167 166 168 164.9 
M 	171.6 171.1 171.5 171.8 172.2 171.7 171.7 1.56.8 158.7 160.5 160.5 158.4 156.5 158:6 
24 
Mareografl, 	Raahe 1959 Brahestad, 	Mareograf 
. 6 10 14 10 22 M 2 6 10 14 10 22 M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959  Juni 
I. 147 148 151 150 150 148 149.2 170 171 171 168 165 164 168.2 
2. 148 151 1154 157 160 157 	, 154.4 163 164 163 162 160 161 162.2 
3. 152 147 149 154 156 155 152.1 161+ 161+ 163 159 158 159 161.1 
4. 152 153 161 166 160 156 158,0 161 164 165 165 168 171 165.8 
S. 154 153 157 158 158 159 156.3 172 178 177 172 174 179 175.2 
6. 161 166 169 170 174 180 •169.9 182 181 178 173 171 170 1 	1 75.9 
7. 179 180 183 184 188 185 181 172 175 176 174 172 169 172.9 
8. 184 186 182 170 115 165 17 	.3 172 175 178 177 178 174 175.6 
9. 164 161 158 153 151 150 156.1 176 179 1.78 178 165 167 174.0 
lo. 149 149 150 149 148 149 	- 149.2 171 178 177 176 175 174 175.2 
II. 152 161 162 161 156 157 158.2 172 170 172 168 169 164 169.4 
12. 158  157  151+ 150 144 143 151.0 165 162 163 161 161 161 1 162.0 
u. 144 144 144 143 140 139 142.3 161 163 170 178 168 174 I 	169.0 
14. 140 141 143 143 141 142 11+1.6 170 170 167 162 164 166 166.6 
Is. 1.42 146 147 147 147 148 	• 146.4 172 175 172 172 171 161+ 170.7 
16. 151 147 143 143 144 147 145.8 160 158 161 166 169 170 164.2 
17. 144 140 140 14o 11+3 146 142.2 170 174 180 183 182. 184 179.1 
18. 142 138 135 136 139 139 	1 138.3 187 193 197 198. 200 200 195.8 
I9. 139 139 143 142 150 154 144,5 204 200 198 196 196 199 198.7 
20. 152 153 148 144 1 1 	1 • 147.5 200 200 199 195 194 194 197.0 
21. 139 139 137 134 134 133 136.0 194 194 189 183 181 179 186.4. 
22. 132 132 135 139 142 141 136.9 180 180 180 176 171 168 176.0 
23. 141 143 154 153 11+8 144 	! 147.2 166 168 170 169 165 163 166.9 
24. 145 135 132 126 124 126 	1 131.5 162 166 171 172 171 168 168.4 
25. 128 132 140 143 11+6 150 140.0 169 172 171 169 168 169 169.5 
26, 151 151 143 133  121 115 135.6 167 166 168 165 162 166 165.8 
22. 114 118 108 112 112 119 11 	.8 170 169 166 165 165 162 166.0 
28.I 124 128 127 131 135 140 131.1 161 162 1154 147 146 146 152.8 
29. 1 144 140 143 147 153 154 146.8 148 148 149 149 150 t 	o 149.0 
30. 153 156 159 162 166 170 160.8 151 153 154 154 153 153 1 52 .9 
3I. 173 172 172 170 171 170  171.3 
M 1 148.3 148.7 149.1 148.7 148.7 149.21 148.8 171.0 172.5 172.6 171.1 169.6 169.61 171.1 
Heinäkuu 1959  Juli Elokuu 1959 Augusti I 
I. 156 158 157 155 1 53 153 155.6 158 158 159 160 159  159 ! 	158.8 
2. 158 161 162 163 168 173 164.1 157  159 158 154 152 152 155.3 
3. 176 175 174 168 163 159 169.2 155 157 156 151 153 155 154.6 
4. 164 168 170 169 171 173 169.1 162 169 168 166 164 164 165.6 
S. 175 179 181 181 181 181 179.8 168 168 167 163 162 163 165,4 
6. 183 185 187 189 189 192 187.3 166 167 170 172 173 177 	1 171.0 
7. 189 190 189 182 177 178 184.2 181 179 177 178 176 179 178.3 
8. 180 184 186 187 186 185 184.8 179 182 183 182 187 4t 7 185.0 
9. 186 184 188 192 194 190 189.2 195 190 185 185 186 187 188.0 
lo. 188 184 180 177 176 184 181.6 183 (173) (172) (175) (177) (178) (1767 
II. 184 176 168 166 172 176 173.8 (177) (172) (175) (182) (184) (180) (178.3 
12. 174 171 169 176 172 174 172.5 (179) (175) (177) (178) 172 169 (175.0 
1 3.; 175 176 176 174 172 179 175.5 169 171 170 167 164 164 167.4 
14. 183 193 194 201 203 204 1 	6.4 167 168 165 162 159 161 163.6 
I5. 201 196 188 179 172 175 1 	.0 163 161+ 161 157 154 154 	! 158.6 
16. 178 178 177 174 171+ 174 175.9 155 157 154 151 150 151 152.9 
1 7. 175 175 175 173 172 171 173.5 151+ 155 156 156 157 160 156.2 
1 e. 172 175 174 171 168 168 171.4 162 167 167 165 165 166 165.3 
19. 170 170 168 163 160 161 165.3 169 170 171 171 170 116 170.0 
20. 165 167 166 163 160 160 163.6 168 169 168 171 172 178 171.0 
21. 161 164 164 162 159 158 161.5 173  162 158 156 157 157 160.5 
22. (160) (164) (166) (167) (165) 163 (164.2 157 160 166 169 168 170 165.1 
23. 166 165 159  156  156 156 159.7 173 174 171 169 169 170 170.9 
24. 155 156 157 157 156 157 156.4 169 169 170 165 165 168 167.8 
25. 158 161 163 164 166 166 163.1 168 168 170 187 188 171 ! 175.3 
26. 168 165 161 159 159 160 162.0 158 151 150 155 157 161 i55.1+ 
27.  160 156 154 156 156 158 156.6 167 164 144 126 115 112 	 j 138.1 
20. ''i 	1 57 157 160 164 168 174 163.2 111 109 108 108 112 118 • 110.8 
30
178 179 172 170 161+ 163 171.1 121 117 119 TT 119 120 Tff8 
. 1 58 155 151 148 148 149 	I 1 	1. 127 129 130 133 133 132 130.8 
3 1 , 150 151 155 T3 120 159 1 	2 137 141 142 144 146 152 144.0 
M 1171.1 171.5 170.7 169.8 169.1 170.21 170.4 162.2 161.7 160.9 160.4 160.2 161.2 161.1 
26 
Mareografi, 	Raahe 1959 Brahestad, 	Mareograf 
2 6 10 14 10 22 ' 	M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1959  September Lokakuu 1959 Oktober 
I. 159 164 168 171 172 173 167.5 184  179 172 167 168 168 173.1 
2. 173 173 173 169 165 163 169.2 169 172 174 178 180 180 175.7 
1. 163 164 163 161 16o 160 161.7 181 181 182 184 182 184 182.1 
4. 160 160 164 164 167 170 164.2 180 179 180 184 184 187 182.3 
5. 169 166 165 165 164 165 165.9 186 182 178 174 179 178 179.6 
6. 165 165 164 164 164 168 165.1 178 175 174 173 174 171 174.1 
7. 170 170 166 163 162 165 166.0 168 162 161 159 151 145 157.6 
8. 165 164 164 163 164 165 164,1 139 145 149 155 157 158 150.6 
9. 167 164 163 166 172 180 168.5 157 153 158 167 170 170 162.6 
lo. 187 189 185 178 174 182 182.5 164 157 152 148 147 147 152.4 
II. 189 188 191 186 178 177 184.7 147 146 144 148 149 150 147.2 
12. 179 179 178 178 178 182 178.9 147 146 144 143 144 148 145.6 
1 3. 182 182 175  164 153 150 167.6 152 155 151+ 152 150 152 152.6 
14. 152 154 153 157 161 165 157.2 146 141 139 142 146 153 144.6 
Is. 174 172 166 164 162 165 167.0 157  160 166 170 178 172 167.1 













129 t 164 159 159  162 163 166 162.2 


















(157.5 20. 172 170 169 172 178 181 173.8 (165) (160) (157)  (154) 152 151 	1(156.4 
21. 183 184 185 185 186 185 184.8 152 149 142 138 134 133 141.5 
22. 184 181 179 177 177 177 179.1 131 131 128 134 138 140 t 	6 
23. 176 173 174 176 181 185 1 	177.4 11+2 144 1 +1 138 134 132 13.8 
24. 184 182 176 176 177 180 • 179.3 140 150 159 168 180 190 164.3 
25.• 178 176 173 173 174 178 175.1 200 204 202 201 191 181 196.5 
26. 176 175 176 173 176 175 175.1 171 161 158 163 172 183 168.0 
27.I 175 176 175 176 176 176 175.6 186 184 187 188 186 188 186.6 
20.I 172 167 165 161 161 164 164.8 185 200 204 202 204 210 200.9 
29. 168 170 173 18o 193 195 179.8 199 196 192 188 184 i2 190.2 
30. 202 203 202 196 189 189 196.8 175 178 169 167 168 173 171.6 
31. 172 170 166 168 170 173 169.9 
M 171.6 
I 
171.1 170.0 168.6 169.4 171.8 170.4 164.7 163.7 163.2 164.1 165.0 166.21 161+.5  
Marraskuu 1959  November Joulukuu 1959 December 
I. 174  177 182 193 198 201 187.7 1 58 151+  155  152 150 11+9 153.2 
2.  199 194  190 186 186 187 190.3 148 146 145 146 149 151 147.5 
3: 191 194 200 202 206 208 200.2 148 142 139 142 146 149 144.1 
4. 204 204 204 205 205 204 204.6 147 146 150 152 152 153 149.9 
s., 201 196 186 178 178 175 äa:6 148 143 138  138  139  142 141.2 
6. 171 168 167 168 171 173 169.6 143 141 139 142 144 148 	1 142.9 
7. 171 167 164 168 176 184 171.5 148 147 143 144 140 136 142.9 
8.  186 182 181 181 180 184 182.4 130 124 122 124 125 123 124,7 
9, 187 183 178 178 182 185 182.2 118 116 113 116 119 120 	' 116.9 
lo. 194 196 200 201 201 196 198.1 122 124 126 127 130 133 	1 127.2 
II. 191 187 184 182 179 178 183.6 132 133 129 128 134 132 	1  131.4 
12. 177  178 171 172 167 165 171.6 130 127 125 124 122 118 124.4 
13. 161 164 167 171 172 171 167.6 114 110 112 111 113 112 112.0 
14. 1 168 172 176 174  173 169 172.0 112 112 114 118 122 124 117.2 
I5. 167 163 161 159 162 163 162.7 124 123 127 133 139 146 132.0 
16. 162 160 156 150 144 138 151.7 150 154 161 175 185 180 167.5 
'7. 136 136 136 133 128 124 132.2 176 167 161 156 155  152 161.4. le. 125 128 133 138 142 145 1 35.2 153 163 172 186 183 175 172.1 
1
9. 145 146 146 142 138 140 142.7 159 148 146 150 151+ 157 152.5 2o. 145 144 138 134 138 141 139.7 157 158 156 158 158 166 	1 158.7 
21. 148 159 182. 184 177 163 168.8 163 168 184 196 199 204 185.7 
22. 148 138 134 132 131 129 1 35.2 201 194 (180) (171) (170) (163) (179.9 
23. 124 118 116 118 124 127 121.1 (167)  (164)  (167) (163) (160) (153) (162.3 
24. 131 135 130 125 125 131 129, (149) (151) (155) (1 56) (153) (146) (151.7 
25. 138 11+6 151 160 169 171 1 55.7 (144) (142) (144) .(141) (137) (135) 	.(140.5 
26. 169 164 161 164 172 180 168.4 (133) (131) (130) (136) (145) (146) (136.8 
27. 190 197 198 209 211 208 202.2 (148) (150) (152) 152 151 144 (149.4 
28. 197 185 177 173 1T9 164 177.6 138 141 144 147 145 143 143.0 
29. 158 154 153 156 159 160 156.6 142 143 142 143 144 142 142.7' 
30. 156 153 151 151 155 158 1 53.9 138 134 136 142 150 159 143.2 
3'. I 160 156 153 158 165 172 160.6 
L 16.7.1 166.3 165.8 166.2 167.2 167.41 166.7 (11+5.2 11+3.7 143.9 146.0 147.7 147.6$(145.7 
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Mareografl, 	Pietarsaari 1959 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 7959  September Lokakuu 1999  Oktober 
I. 152 157 161 164 166 167 161.0 178 172 168 163 162 163 167.6 
2. 168 168 168 166 163 161 165.6 166 168 171 174 175 175 171.5 
3., 160 160 160 159 156 155 158.4 176 174 175  176 175 174 175.1 
4. 155 156 156 158 160 162 157.9 172 170 172 173 176 174 172.9 
5. 164 164 163 162 161 160 162.2 173 172 169 168 166 169 169.6 
6. 160 160 159 1 59 159 159 159.2 167 166 163 164 162 163 164.1 
7. 159 160 (158) (157) (158) (163) (159.3 161 158 155 158 152 144 154.5 
8. (163) (162) (162) (161) (162) (163) (162.2 138 142 147 150 154 152 147.2 
9. (165) (163) (161) (162) 163 169 (163.8 150 149 152 158 164 163 1 156.1 
t0. 176 178 173 168 167 168 171.8 157 152 146 143 142 146 147.8 
II.l 180 180 187 176 174 172 178.0 143 142 140 141 145 144 ! 	142.4 
12. 173 174 175 173 174 176 174.3 143 141 140 139 140 143 i 	140.9 
13. 177 174 172 164 152 148 164.4 146 149 149 147 145 146 ! 	147.1 
14. 149 149 150 152 156 162 152.8 146 138 135 138 141 146 140.6 
I5. 169 168 161 156 155 161 161.7 150 155 158 161 160 163 157.9 
16. 162 158 156 149 145 150 153.3 160 154  154 155 158 158 156.5 
17. 154 143 143 137 126 129 1 	8. 157 154 154 154 158 156 • 155.6 
18. 135 141 142 151 7 164 14 ö.3 155 151 150 150 150 150 151.2 
19. 170 172 173 172 170 168 170.8 151 149 149 152 1 55 1 55 151.9 
20. 167 166 166 167 171 175 168.8 154 150 146 147 150 151 149.6 
21. 176 179 178 181 179 180 178.8 152 150 144 142 139 136 143.8 
22. 178 176 174 174 171 172 174.2 135 134 132 133 139 141 135.7 
23. 171 170 170 174 175 178 
174 





























26. 173 174 175 168 169 171 171.8 165 158 155 163 172 18o 165.7 
27. 172 173 173 172 173 172 172.7 185 191 193 188 184 183 187.1 
28. 168 165 161 158 158 163 162.3 194 193 197 198 196 194 195 3 
29. 165 166 171 174 177 183 172.7 190 187 184 180 175 176 1 182.0 
30. 188 190 1900 182 180 182 185.4 172 168 166 166 168 170 168.4 
31. 171 169 165 166 167 171 168.1 
M 166.7 166.6(166.2 164.6)163.9 166.o1 165.61 160.6 159.7 159.0 159.4  160.0 160.61 159.8 
Marraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
I. 172 174 185 186 192 184.2 149 147 144 144 140 1 39 ; 	144.0 
2. 192 185 18o 178 177 179 181.9 139 139 137 140 142 142 139.8 
3. 178 185 191 195 194 192 189.2 141 136 134 138 143 144 139.3 
4. 193 192 194 194 194 194 193.7 145 140 143 147 148 145 144.7 
s. 191 188 181 175 171 168 179.0 140 136 132 132 135 137 135.1+ 
6. 166 165 163 166 168 169 166.0 137 136 132 134 137 139 135.8 
7. 165 164 162 164 170 173 166.4 139 138 135 134 131 126 1 33.8 
8. 177 174 171 172 172 176 173.7 120 116 116 118 118 117 117.6 
9. 175 174 172 170 172 178 173.5 111 110 113 113 114 117 113.0 
lo. 185 189 191 191 190 187 188.6 119 122 121 123 124 128 122.9 
II. 182 '180 178 175 174 171 176.7 125 122 119 118 118 119 120.3 
12. 171 170 167 166 164 162 166.4 114 109 108 111 112 109 110.5 
3. 158 159 164 165 167 168 163.4 107 106 107 108 110 112 108.2 
14. 166 169 168 170 166 168 167.8 110 109 112 116 118 120 tt 	.t 
1 5. 163 158 155 156 158 159 158.2 120 118 122 125 129 134 124.6 
16. 158 155 151 147 140 134 147.5 140 142 149 156 157 163 151.2 
17. 132 132 130 130 123 123 128.4 158 149 147 144 1+0 138 •. 	145.9 
18. 125 128 130 138 141 too 	i 133.6 144 153 162 167 165 157 157.9 
19. 139 137 139 138 133 134 	I 136.7 148 138 137 141 146 148 142.9 
20. 132 132 129 129 133 135 131.6 148 147 146 148 147 148 147.5 
21. 1 1 1 148 165 176 166 155 158.8 152 165 176 182 188 184 i 	174.5 
22. 143 137  130 130 131 130 133.8 179 180 168 164 159 157 i 	167.8 
23. 125 119 114 119 120 124 120.1 157 160 160 157  154 149 156.0 
24. 129 131 128 124 123 128 	J 127.0 146 149 151 152 149 146 148.7 
25. 133 143 148 155 162 164 150.8 141 141 140 138 137 137 139.0 
26. 159 155 149 154 158 163 156.1 133 131 132 135 137 141 1 	134.7 
27. 170 175 183 185 189 186 181.2 141 14 144 147 142 139 142.8 
28. 176 167 161 157 156 156 162.4 137 138 141 142 139 141 139.7 
29.  151 148 149 152 154 154 151.4 138 136 138 139 140 142 . 	138.8 
30. 150 146 145 145 147 149 147.0 138 132 137 143 150 15+ 142.5 
31. 
I 156 
151 1 51 15+ 157 160 i5-.8 
M 1 160.0 	159.3 	159.1 160.0 	160. 160. 159.8 137.7 136.7 137.3 .138.9 139.7 139.7 138.3 
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Mareograf, 	 Vaasa 1959 Vasa, 	 Mareograf 
l 	2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 1 8 22 M 
l Tammikuu 1959 Januari Helmikuu 1959 Februari 
I. 186 186 197 196 192 181 189.7 163 159 164 163 167 171 164.5 
2. 173 176 184 190 191 193 , 	184.4 178 184 182 182 180 182 181.6 
3. 193 189 184 188 194 193 190.2 181 179 182 178 178 183 180.2 
4. 201 205 208 206 203 201 204.0 180 183 187 189 180 181 183.2 
5. 199 199 197 191 189 189 194.0 176 175 174 177 171 171 174.0 
6. 188 197 201 205 210 205 201.0 171 173 178 178 175 176 175.2 
7. 193 195 199 202 200 200 198.2 175 175 175 174 173 173 173.8 
8. 194 193 191 188 185 182 189.0 172 171 171 171 172 177 172.2 
9. 176 175 177 175 173 168 174.0 172 172 174 170 169 164 170.0 
lo. 171 182 187 187 177 174 179.9 166 164 164 166 164 163 164.5 
II. 190 198 201 216 210 214 204.8 167 166 166 167 166 166 166.3 
12. 214 206 200 1T 190 177 197.0 165 167 166 169 167 167 167.0 
1 3. 159 156 166 177 174 176 167.8 165 164 158 158 160 159 160.7 
I4. 
'5.I 
179 179 178 180 177 177 178.3 158 160 160 162 164 168 161.9 
177 179 177 178 182 181 178.9 165 167 166 159 159 153 161.5 
16. 179 182 184 184 188 188 184.2 152 153 161 169 173 179 164.6 
7. 190 185 180 178 182 183 182.9 177 166 177 163 170 161 169.0 
8. 190 193 191 186 179 178 186.4 156 159 164 166 167 164 162.7 
I9. 180 184 185 186 181 180 182.8 167 169 171 168 164 168 167.9 
20. E 182 184 188 189 188 188 186.5 177 188 185 182 181 182 182.3 
21. 1 (187) (186) (187) (189) 191 188 (188.0 179 167 149 144 145 tj6 153.2 
22. 188 191 194 188 182 182 1 187.6 145 142 145 143 146 139 143 )4 
23. 185 179 179 192 196 200 188.2 144 155 151 155 186 194 .2 
24. 188 196 193 186 181 166 185.2 198 196 196 192 181 177 189.9 
25. 152 143 136 126 120 121 132.9 17 178 180 186 187 189 182.7 
26. 134 147 158 176 184 197 166.0 194 199 199 204 192 189 196.2 
27.1195 183 186 190 196 192 190.3 197 ~20 206 204 193 190 -t 99- 6~ 
196.0 28. 	195 	194 	197 	200 	195 	194 	195.7 194 	198 	196 	200 	194 	193 
29. 191 192 192 192 191 190 191.3 
30. 191 195 196 191 187 183 190.6 
31. 184 187 182 180 175 166 178.9 
M 184.0 185.0 186.2 187.3 186.0 184.1 185.4 171.7 172.8 173.0 172.8 172.3 172.01 172.4 
Maaliskuu 1959 Mars Huhtikuu 1959 April 
I. 198 200 194 192 194 190 194.7 160 166 172 173 171 175 169.4 
2. 190 191 193 195 192 190 191.9 173 172 156 146 142 140 154.9 
3. 191 194 196 194 189 187 191.9 145 146 (145) (146) (147) (153) (147.1) 
4. 187 189 190 191 186 192 189.4 (155) (154) (156) (158) (157) (158) (156.3) 
5. 188 186 189 188 190 188 188.2 (157) (157) (160) (159) (160) (159) (158.7) 
6. 188 185 187 193 200 196 191.3 (156) (160) (164) (163) (161) (163) (161.2 
7. 195 208 208 203 188 191 i9 (165) (169) (165) (162) (159) (157) (162.8) 
8. 197 210 187 182 176 182 (159) (159) (160) 162 164 166 (161.7) 
9. 170 174 159 163 167 178 166.9 158 16o 163 164 160 161 161.1 
10. 182 177 179 181 179 178 179.5 163 162 157 149 145 141 152.8 
H. 176 173 178 177 176 174 175.8 138 144 160 160 156 171 154.8 
12. 173 172 171 169 166 164 169.0 173 172 164 159 162 164 165.7 











162 163.7 188 1 	1 191 184 184 184 18 	0 
170 169 165.8 184 t 183 179 181 179 1 	1.9 
I6. 169 168 166 164 160 158 164.2 181 176 173 172 172 173 174.6 
7. 159 160 162 162 164 163 161.7 175 174 172 168 168 168 170.6 




164 158 155 151 150 150 154.7 1 38 1 39 137 129 124 123 1 31.6 
151 151 153 154 153 152 152.4 128 137 143 143 143 1 2 139.4 
21. 152 151 152 153 149 151 151.4 148 157 165 165 164 161 159.9 
22. 150 148 149 146 146 145 147.5 159 155 152 150 153 158 151+. 
23. 146 146 149 150 150 151 148.7 158 156 161 163 164 167 161.5 
24. 149 148 147 146 145 148 147.3 169 165 165 162 161 162 164.0 
25. 149 149 152 152 152 153 151.2 167 168 167 165 163 165 165.8 
26. 153 150 149 150 151 154 151.2 167 166 164 165 162 162 164.3 









142 ~1 142 144. (157) (160) (162) (161) (155) (152) (157.8) 











( 1 57) 
(151+) 








31. 155 155 152 151+ 157 158 155.0 
M 167.9 168.3 167.2 167.5 166.2 166.51 167.3 (161.0 161.8 162.0 160.0 158.7 159.47(160.5 
30 
Mareografi, 	 Vaasa 1959  Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 I8 22 l 	M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I. (146) (147) (145) (148) (152) (152) 	.(148.3 165 167 165 162 160 162 1163.6 
2. (.152) (151) ( 1 55) ( 1 57) 155 1 52 	.(1 53.6 163 162 163 162 165 166 I 	163.4 
3. 148 1 52  158 153 156 155 153.6 164 161 162 160 158 158 I 	160.6 
4. 160 162 159 159 156 155 	. 158.3 159 164 166 167 167 168 I 	165.2 
5.': 157 156 156 157 157 163 157.9 171 168 170 170 174 172 I 	171.0 
6. 163 164 165 167 170 170 166.7 174 172 172 169 167 169 170.6 
7. 172 182 182 176 175 177 t 170 168 168 166 167 169 I 	168.0 
8. 173 173 163 16o 162 161 1 	.3 172 172 171 169 166 171 169.9 
9. 161 163 159 155 148 151 156.1 176 168 168 162 167 173 169.0 
lo. 148 148 150 148 147 148 148.5 175 170 168 172 170 167 170.2 
1. 153 152 154 152 152 152 	• 152.6 168 167 166 167 162 160 1 165.0 
12, 15 153 150 146 146 145 149.2 163 160 159 158 159 157 159.4 
13. 145 143 143 141 139 140 141.9 162 168 172 173 166 165 167.5 
14. 143 143 143 143 143 142 142.8 171 	' 165 157 163 165 168 164.9 
I5, 143 144 144 144 146 146 144.5 171 174 186 187 180 178 179.4 
16. 148 143 142 140 141 142 142.8 170 171 172 171 170 170 170.6 
17. 138 143 142 141 140 139 140.6 177 182 181 183 188 189 I 	183.5 
8. 138 141 141 17 135 137 138.2 189 188 197 194 196 .1 98 193.7 
19. 138 138 139 142 148 151 	• 142,6 194 192 195 190 194 19ö 193.7 
20. 147 11+5 141 140 140 137 	• 141.6 196 196 192 192 187 189 192.1 
21. 140 139 138 11+ 128 130 135.0 191 188 184 179 178 178 182.7 
22. 132 .134. 139 146 141 138 138.3 180 178 175 171 167 167 173.0 
23 140 142 144 142 144 143 142.5 169 168 167 165 162 163 165.7 
24 141 134 13.1 124 124 126 130.1 166 168 169 169 166 165 167.2 
25. 1 33 142 140 144 153 150 143.7 168 171 167 166 168 165 167.4 
26. • 150 149 140 136 126 125 137.6 168 168 168 166 166 167 167.3 
27. 128 125 125 124 120 123 124.'1 167 168 166 168 168 169 I 	167.5 
28. 132 139 137 136 1 +0 140 137.2 170 169 160 152 151 .14 158.0 
29,. 141 146 150 152 148 147 147.2 148 150 153 158 157 1g 1 	6 
30. 150 153 158 161 166 169 159.4 157 156 158 159 158 159 t 	7. 
31, 170 169 168 164 163 163 166.1 
L M 
148.0 148.8 148.4 147.4 147.2 147.51 147.9 171.0 170.6 170.6 169.7 169.0 169.41 	170.0 
Heinäkuu 1959 Juli Elokuu 1959 Augusti 
I. 161 159 158 159 157 157 158.3 156 156 156 155 153 154 154.8 
2. 162 165 167 168 172 176 168.4 154 152 152 153 154 156 1 53.7 
3: 176 174 179 175 167 172 174.0 156 154 154 156 160 165. 157.5 
4. 172 174 174 172 174 175 	1 173.5 167 164 164 164 165 165 1164.9 
S. 180 181 181 182 183 184 181.8 166 165 163 163 163 164 164.0 
6. 186 	. 186 188 190 187 189 1.87.8 165 166 167 170 170 171 168.2 
7. 189 184 181 179 178 181 -9 131 173 173 171 171 172 172 172.0 
8. 183 183 	' 185 182 181 181 182.6 174 176 176 177 178 180 177,0 
9. 183 184 188 189 186 184 185.5 (180) (180) (180) (180) (180) (178) I (t 
lo. 187 178 175 171 178 178 177.8 (176) (173) (171) (170) (170) (168) (171.3 
11. 181 169 174 177 172 170 174.0 (167) (166) (166) (166) (166) (167) 
(167) 
'(166.4) 
12. 170 171 173 173 176 177 1 73.3 (167) (166) (166) (166) (167) 1 (166.6 
13. 176 174 174 174 180 185 177.2 (167) (167) (166) (165) (165) (165) -(165.8 
14. 183 185 186 188 102 191 187,6 (165) (164) (162) (162) (162) (162) (162.6 
I5. 188 186 175 174 17 174. 178.6 (161) (160) (159) (158) (157) (156) (158.5 
16. 174 175 173 173 171  173 173.2 (155) (155) (154) (153)  (152)  (152) 1( 1 53.5 
17. 171 169 172 172 170 170 170.6 (152) (152). (152)  .(152) (152) (153) (152.2 
18. 172 170 169 169 169 171 170.0 (153) (155) (156) (157) (157) (157) 
19. 167 163 162 164 163 165 164.1 (158) (160) (160) (162) (162) (163) 
(155.83 
(160.9 
20. 166 162 160 160 160 161 161.6 (163) (163) (163) (163) (163) (163) (162.8 
21. 163 161 162 162 162 160 161,5 (16 	) (16 	) (16 	) (162) (162) (160) (162.2 
22. 162 163 163 161 161 162 162.1 (153) (15 	) (150) (158) (158)  (159)  ( 1 58.5 
23. 164 156 155 1 57 155 152 156.6 (160)  (160) (161)  (161) (162) (162) (161.0%  
24. 155 157 156 158 159 159 157.0 (162) (163) (163) (162) (162) (162) (162.5 
25. 161 163 162 163 163 162 162.2 162 162 1966 187 190. 165 177.1 
26. 164 160 159 1 58 156 156 159.0 160 162 152 156 160 1 59 157.9. 
27. 156 156 156 157 157 157 156.5 154 151+ 142 137 137 137 143.6 
28.I 1 55 157 160 164 165 168 161.4 139 140 138 1 33 136 1 38 137.5 
29. E 	177 166 170 164 162 162 166.8 138 138 142 1'+O 142 145 I 	140.9 
30. 157 156 
148 
154 148 147 147 	I t 	1.8 149 150 149 149 147 148 1 	148.8 II. 1i 153 154 .155 155 	• 152.2 150 152 154 154 153 155 I 	152.9 
M .170.6 168.9 169.2 168.9 168.8 169.5 169.3 (160.4 160.3 160.5 160.1,16.0.6 160.3,(1(50.4 
31 
Mareogra(I, 	 Vaasa 1959 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 •10 14 18 22 M 
Syyskuu 1959 September Lokakuu 1959 Oktober 
I. 159 162 164 167 168 169 164.7 184 18o 178 174 172 173 177.0 
2. 170 170 170 168 164 161+ 167.8 176 178 183 185 185 185 182.0 
3. 185 182 181+ 186 182 182 183.6 
4. 183 182 183 181+ 181 180 . 	182.2 
5. 181 180 176 177 175 178 177.9 
6. 178 174 172 173 172 170 173.0 
7. 169 166 164 167 166 156 164.9 
8. 153 156 166 163 165 162 160.8 
9. 159 166 166 171 171 171 167.3 
10. 161 159 156 158 157 160 • 158.4 
11. 151+ 153 153 151 154. 153. 153.0 
12. 151+ 152 151 152 154• 157 153.4 
13. 156 159 159 156 157 155 1 57.1 
14. 152 150 152 155 149 147 150.9 
15. 153 157 164 164 162 164 160.6 
16. 160 156 162 164 161 158 160.3 
I7. 159 157 160 162 160 157 159.2 
8. 158 156 156 157 155 155 156.4 
19. 155 153 157 164 163 160 158.8 
20. 157 153 154 157 154 157 155.2 
21. 156 153 152 1 56 (1 56) i55 (151+.8 
22. 152 146 148 141 148 150 147.7 
23. 146 150 153 11+6 140 11+0 145 9 
24. 144 150 160 162 t69 182 131.2 
25. 179 187 199 200 197 184 190.9 
26. 183 166 163 166 174 180 172.1 
27. 186 193 198 205 198 196 195.9 
28. 196 21 203 196 197 195 200.0 
29. 198 190 188 182 181 181 18är+ 
30. 179 178 178 (174) (173) (174) (176.1 
31. (173) (171) (172) (172) (173) (176) (172.8 
M L (168.9 167.1 166.6 168.0 168.4 167.9 167.6 167.6 
Marraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
I. (180) (184) (189) (189) (195) (199) (189.3 150 147 144 11+5 11+2 11+2 145.0 
2. (191) (183) (181) (182) (179) (179) (182.5 141 139 11+1 11+5 11+5 11+3 11+2.3 
3. (1183) (184) (187) (190) (188) (189) (186.8 141 140 140 144 148 147 143.4 
4: (188) (187) (189) (194) 197 197 (-1 92-.0- 151 11+9 11+7 150 149 11+2 1 1+8.2 
5. 192 188 180 180 176 171 tS1.4 140 139 136 138 11+2 140 139.1 
6. 172 172 170 174 174 171 172.0 138 .139 137 141 142 140 139.5 
7. 168 170 171 175 177 176 , 	172.8 137 138 137 135 131 126 134.1 
8. 174 173 176 176 173 171+ 174.4 122 121 122 123 122 118 121.3 
9. 171 173 173 175 181 183 176.0 116 117 117 118 118 121 117.8 
10. 185 190 191 190 186 186 188.0 121+ 125 128 130 130 129 127.8 
II. 183 182 182 178 178 176 179.8 121+ 120 118 121 117 116 119.1 
12, 174 169 171 170 167 166 169.4 111 110 108 tQ 110 110 ~10 ~ 
17. 169 168 170 169 171 171 169.7 110 111 114 117 116 1160 114.0 
14. 171+ 173 168 171 169 171 171.0 117 117 120 123 124 123 120.7 
15. 163 161 162 162 162 163 162.4 124 124 126 131 133 135 128.8 
16. 162 159 152 11+7 139 139 11+9.5 138 11+3 11+8 156 148 146 • 146.6 
7.' 139 138 131 132 126 135 133.5 147 144 145 11+3 141 140 143.3 
18. 139 136 139 11+2 11+1 144 140.2 144 152 157 160 153 144 151.8 
19. 142 142 139 11+2 141 138 140.6 139 138 140 144 (11+5) (11+6) (142.0 
20. 134 133 133 137 140 138 136.0 (147) (148) (148) (148) (148) (148) (147.8 
21. 145 153 164 166 160 152 156.6 154 165 176 37 178 175  









133 12 	2 157 158 160 158 155 153 156.8 
24.  





















1 52. 5 
144.7 
26. 1 55 152 156 159 1 59 161 l 	156.8 141 139 139 141 144 11+5 141.4 
27. 162 165 178 177 179 168 171.5 145 148 150 151 146 142 147.1 
28. 163 164 162 160 157 156 160.2 145 149 149 147 144 146 146.5 
29. 152 154 156 156 156 156 155.2 146 144 144 147 11+9 148 146.4 
30. 153 150 150 1 53 152 152 151.5 148 148 151 157 161 162 154.3 
31. 160 157 159 161 162 164 160.4 
M (162.2 162.0 162. 163.7 162.8 162.7b(162.7 1 39.4 139.7 140.6 142.4 1.i 	r.;7 140.6 11+0.7 
32 
Mareograff, 	Kaskinen 1959 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 l 	M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1959 Januari Helmikuu 1959 Februari 
I. 187 191 201 201 195 184 - 	193.3 166 162 164 166 168 1'73 166.3 
2. 182 185 190 195 198 197 191.1 180 185 184 182 183 182 182.7 
3. 198 193 192 198 201 198 196.6 182 182 181 180 178 183 181.1 
4. 206 211 210 211 207 202 207.7 183 186 188 185 182 181 184.3 
s. 202 201 198 194 194 192 196.8 178 176 178 175 173 172 175.4 
6. 196 201 204 209 212 206 204.5 172 174 178 176 176 178 175.6 
7. 196 200 205 204 207 207 203.2 177 176 176 175 173 173 175.0 
8. 201 194 192 188 186 184 190.7 173 172 172 172 173 175 172.8 
9. 181 178 182 177 176 176 ; 	178.5 173 170 174 171 168 168 170.8 
lo. 183 190 192 187 181 182 . 	185.9 167 166 167 167 166 165 166.4 
I. 198 204 213 212 212 214 208.8 169 168 166 167 165 166 166.8 
12. 213 204 203 197, 190 180 197,7 166 166 166 167 167 168 166.6 
13. 167 173 181 183 180 182 177.5 166 163 159 157 160 159 160.7 
14. 186 186 183 182 180 179 182,6 158 157 160 161 160 165 160,2 
15.. 182 183 180 183 186 184 183.2 .165 167 168 160 156 154 161.7 
16. 185 187 187 190 192 191 188.8 152 154 160 167 172 175 163.5 
17. 192 189 184 179 184 184 185.4 172 167 173 164 168 162 167.7 
18. 193 198 191 186 185 182 189.3 158 162 167 165 166 166 164.0 
19. 184 184 187 183 183 184 184,3 165 170 170 168 165 173 168.6 
20. 186 187 191 191 190 187 188.8 178 186 183 178 183 189 182.9 
21. 188 188 197 196 196 193 192.9 183 170 157 150 148 145 158,9 
22. 191 196 195 190 186 187 190.9 148 149 153 152 149 1 46 149.4 
23. 188 186 200 211 218 201 200.6 150 162 172 178 183 196 173.7 
24. 200 197 199 194 T8S 181 193.0 197 196 197 T95 187 18o 191.9 
25. 165 153 137 135 126 134 141. 179 180 184 189 190 189 185.1 
26. 139 148 158 176 188 197 167.7 196 199 202 192 187 189 194.2 
27. 195 185 187 194 196 194 191.8 200 209 210 199 192 188 199.7 
28. 196 198 202 204 198 196 198.9 193 200 197 198 197 197 198 
29. 195 196 192 192 192 191 193.0 
30. 193 194 197 195 190 187 192.8 
31. 188 190 184 182 176 169 181.4 
M 189.0 189.3 190.7 190.9 190.1 187.91 189.6 173.1 174.1 175.2 173.4 172.8 173.4 173.7 
Maaliskuu 1959 Mars Huhtikuu 1959 April 
I. 200 199 196 195 192 191 195.5 162 166 170 174 171 182 170.8 
2. 190 191 193 190 189 190 190.4 181 172 157 146 146 145 157.8 
3.I 190 197 195 191 189 188 191.9 148 151 151 151 153 158 152.0 
4, 189 189 188 188 190 192 189.6 159 1 59 161 162 160 161 160.2 
5. 187 187 189 191 190 192 189.5 158 158 163 162 163 162 161.3 
6. 188 188 188 186 193 194 189.6 157 163 168 166 164 167 164.0 
7. 192 211 2-17 198 189 200 201.0 171 175 170 166 163 162 167.9 
0. 204 190 1 178 179 184 i8T 166 166 170 177 178 175 172.1 
9. 172 165 164 168 170 178 169.5 170 169 172 171 167 167 169.2 
lo. 178 179 180 182 180 180 180.0 169 164 164 159 1 55 151 16x•5 
II. 178 178 180 178 175 174 177.5 152 166 174 173 174 182 170.0 
12. 173 172 172 168 166 166 169.5 184 178 172 173 174 174 175.9 







164 164 161 161 163,6 ~1 1 191 187 184 186 186 ~1 8 
163 165 166 165 163,8 187 185 182 179 180 184 183.0 
16. 167 166 165 163 161 159 163.5 182 179 175 173 173 175 176.3 
17. 159 160 161 161 162 160 160,5 175 172 171 169 168 170 171.0 
18. 160 161 162 165 164 162 1162.4 170 171 163 151 144 141 156,5 
19.  
20.  
160 160 157 155 151 152 155.7 139 141 137 131 12 125 1 	.0 
150 152 155 194 152 153 152.8 132 138 146 143 142 145 141.0 
21. 151 151 152 151 150 151 	1 150.9 154 161 165 164 168 171 163.6 
22. 11 12 13 11 1-9 1+8 1 50 , 4 164 1 57 15+ 151+ 16 160 17)- 
23. 148 .i!±z 151 151 150 152 
' 































26. 155 151 152 151 152 1 59 153.3 169 164 163 163 161 161 163.5 
27. 163 165 170 168 164 162 165, 163 161 162 161 160 155 160,4 
28. 162 1 53 148 148 149 149 I 	151.7 1 58 161 163 162 151+ 10 158.0 
29. 152 152 12 1 55 19 159 151+.7 151+ 17 17 i9+ 12 11 1 5+. 1 
30. 162 161 159 162 161 160 160.7 153 15+ 150 149 151 151 ; 	151.3 
31. 1157 157 156 154 157 159 156.5 
M 168.8 168.7 168.8 167.6 166,9 168.01 168.2 164,4 164,9 164.4 162.8 161.9 163.31 163.6 
33 
Mareograf l, 	Kaskinen 1959 Kaskö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	1 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I. 150 150 149 151 154 155 . 	151.4 (165) (167) (164) (162) 160 161 (163.2) 
2. 154 152 156 159 155 151 154.7 163 (162) (164) (162) (165) (167) (163.8) 
3. 152 155 157 156 157 159 156.1 (165) (162) (165) 164 162 162 (163.3 
4: 161 164 161 158 158 158 159.8 159 161 163 166 166 167 163.6 
S. 160 160 159 158 160 164 160.0 169 167 (169) (168) (172) (171) (169.4 
6. 165 164 164 167 170 178 i 	168.1 (174) (173) 172 172 170 167 (171)4 
7. Z 178 170 168 169 174 ~ 	1 	2. 169 166 165 164 166 169 166.6 
8. 172 170 165 162 161 160 1 	.1 170 169 168 166 166 170 168.2 
9. 160 162 164 160 156 153 159.0 174 171 168 166 172 178 171.6 
lo. 152 151 151 150 148 150 150.5 171 168 167 170 169 167 168.6 
II. 151 150 151 152 152 153 151.6 168 170 165 164 162 162 1 65.3 
2. 1 52 15i- 153 153 1 51 149 151.9 163 161 161 160 158 159 160.4 
13. 147 147 147 146 143 145 145.9 164 166 167 165 164 162 164.6 
14. 147 146 145 145 145 145 145.3 160 159 157 159 165 168 161 .4 
Is. 145 146 146 146 146 147 146.0 173 185 192 186 181 181 183.1 
16. 150 147 145 140 139 140 143.6 175 173 174 173 172 173 173.5 
n. 142 144 145 141 138 138 141.4 179 184 183 184 188 192 184.8 
F8. 140 144 145 138 131+ 134 139.1 191 194 195 1.92 194. j ~193~ 
19. 134 139 143 139 138 142 139.2 196 194 193 190 190 192 192.6 
20. 143 144 145 141 138 138 141.4 192 193 191 188 186 188 189.7 





139 141 140 
142 
140 137.5 181 178 176 173 168 168 174.1 
23, 























. 133 138 140 140 1 	7 148 . 	141.0 169 169 170 171 169 167 169.1 
26, 147 144 137 132 135 134 138.2 169 170 169 171 171 169 169.8 
27. 129 130 128 126 125 127 ~12 .6 167 170 168 170 168 167 168.3 









147 146 147.0 .1 ~1 156 (159) (163) (162) (160) (1 y8~.4 









(1 	2) (160) (162) 163 162 164 (162_ .2 
M ~ 	148.9 149.7 149.5 148.1 147)4 148.4 148.7 (171.3 171.5 171)4 170.6 169.9 170.0(170.9 
l Heinäkuu 1959 Juli Elokuu 1959 Augusti 
I. 162 161 160 158 159 162 160.3 15+ 15 151+ 157 158 160 156.1 
2. 164 167 170 174 176 176 1171.2 158 157 159 163 167 167 161.9 
3. 175 180 178 177 175 179 177.2 167 164 166 167 166 168 166.4 
4. l 177 176 178 177 174 178 ; 	176.8 168 166 167 167 166 166 I 	166.6 







187 186 185 ~18 • ~186.3 174 172 176 177 177 180 176.0 

























9. 182 186 188 187 185 186 185.8 (178) (177) 178 175 171 170 :(174.8 
lo. 187 184 183 182 176 171 180.4 172 172 171 170 167 164 ' 	169.2 
II. 168 170 178 175 171 168 171,5 165 167 166 166 165 165 165.8 
12. 170 175 174 178 180 181 176.3 166 166 164 164 164 166 164.9 
l3. 177 175 174 180 181 184 178.3 167 165 163 163 166 166 •165.1 
4.I 184 186 186 184 188 186 185.9 162 160 162 162 163 163 162.1 
5. 186 182 176 173 176 175 i 	178.0 160 157 157 157 156 157 157.4 
16. 175 176 175 173 173 172 1 	1 73.9 155 152 15+ 15+ 15+ 1 55 151+.0 
7. 171 171 173 172 172 1 74 172.0 1 5 + 153 155 155 156 159 155.3 
le. 173 170 171 171 170 171 170.9 160 160 160 160 157 162 159.8 
19. 169 	. 164 165 166 165 167 165.9 164 165 167 165 163 164 164.6 
20. 166 163 164 163 161 162 163.1 164 162 162 162 162 163 162.6 
21, 162 162 162 163 162 164 i 	162.4 163 163 164 164 160 159 162.2 
22, 164 162 162 162 163 163 162.6 160 162 163 166 166 168 164.2 
23. 160 160 161 157 155 157 158.4 169 167 165 165 166 168 166.8 
24. 159 1 59 161 161 162 163 160.8 170 166 162 162 161 162 163.7 
25. 162 162 162 162 162 165 162.6 166 184 182 178 155 163 171.2 
26.1 162 159 158 156 1 55 156 157.6 161 151 150 158 160 156 1 55.9 
27. 158 159 157 157 155 158 1 57.4 147 141 134 126 132 129 134.9 
28. 160 161 161 166 169 173 165.2 136 132 134 133 142 141 137.1 , 
29. 165 163 161 156 152 149 157.7 138 144 147 152 155 157 148.9 
30.. 149 
i3 
152 156 156 155 156 1 	:1 155 153 152 149 151 154 152.4 
31. 157 155  1 5+ i51+ 1 5 5 1551 156 158 158 156 159 16 2 1 58.0 
M 1170.5 170.2 170.2 169.7 169.3 170.51 	170.1 162.3 161,7 161,8 162.0 161.5 162.6: 162.0 
34 
Mareografl, . 	Kaskinen 1959 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	! M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1959. 	September Lokakuu 1959 Oktober 
I. 164 168 169 169 169 173 168.5 179 178 175 172 170 172 174.2 
2. 174 174 172 169 167 168 171.0 175 177 180 180 179 181 178.5 
3. 167 165 166 163 162 161 163.9 179 176 178 177 176 176 177.0 
4. 162 164 166 166 164 167 164.8 178 178 176 176 173 174 175.7 
s. 168 168 169 166 163 163 166.2 175 172 173 171 170 169 171.7 
6. 165 164 166 163 161 162 163.8 170 166 164 166 166 165 166.2 
7. 166 163 164 167 167 164 165.2 164 161 161 164 165 159 162.5 
8. 168 367 165 167 164 162 165.5 157 155 157 159 158 155 156.8 
9. 164 166 165 166 168 176 167.3 157 164 162 163 168 164 163.0 
lo. 175 172 168 168 169 172 170.6 160 158 156 157 157 154 156.7 
II. 170 173 173 173 178 177 174.0 153 150 150 148 151 152 150.5 
12. 174 174 176 176 178 178 175.8 148 150 151 150 151 154 150.7 
13. 175 1 73 173 171 163 160 169.0 151 151+ 156 156 156 151 154.2 
14. I 1 55 1 55 159 164 168 170 161.8 149 151 153 151 149 148 150.1 
1 5. 172 170 168 165 167 171 168.7 151 155 161 159 158 160 157.2 
16. 171 167 160 154 153 1 	511 	' 159.9 157 156 160 161 15 160 158.6 
7. 
I8. 


























177.2 156 157 161 
159 
166 165 161 160.9 
20. 	I 176 174 175 178 177 178 176.2 159 156 156 162 157 162 158.6 
21. 184 188 
184 



























185 1.86 182 180 179 	• 181.8 157 161 167 17 183 189 172.1 
.E 25 180 182 186 184 181 180 182 182.6 201 207 203 194 193 181 1196.6 
26. 186 188 187 182 179 180 183.8 167 168 176 185 193 199 181.2 
27. 180 182 183 182 179 177 180.5 206 207 202 200 204 214  
28. 176 176 771 171 174 174 173.6 210 204 199 197 198 1T 200.7 
29 172 177 180 181 179 181 178.4 189 185 186 180 181 184 184.1 
30. 184 187 190 184 183 181 184.8 182 179 183 183 179 179 180.8 
31C 178 176 182 182 182 183 180.6 
M ' 	171.9 172.6 172.9 172.2 171.0 171.51 172.0 167.8 167.3 168.4 168.4 168,6 168.5 168.2 
Marraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
I. 184 189 195 196 200 198 193.7 151 148 146 144 144 142 145.8 
2. 193 187 184 184 183 184 185.8 143 141 144 148 147 143 144.1 
3. 187 188 191 193 192 194 190.8 143 144 147 152 149 150 147.6 
4. 194 193 194 198 200 198 196.0 151 155 156 156 152 146 153.0 
s 197 192 186 182 177 173 	. T8.4 146 144 142 145 144 141 143.6 
6.l 173 174 174 176 175 172 	• 173.9 141 141 142 143 142 137 140.9 
7. 171 173 176 179 179 176 175.4 137 137 138 134 128 124 133.0 
8. 174 176 178 176 175 1 74 175.7 123 125 124 125 120 118 122.6 
9. 172 174 178 180 184 186 179.0 120 119 119 120 121 123 120.5 
lo. 187 190 192 189 187 187 188.7 126 128 131 133 131 128 129.5 
II. 185 182 182 181 179 180 181.8 124 122 121 120 116 112 119.0 
12. 176 172 174 172 170 170 172.4 111 109 108 108 110 110 9t0 .~ 
13. 171 172 171 173 175 176 173.1 112 114 117 TT9 117 118 116.3 
14. 179 177 175 174 175 174 	l 175.8 121 121 124 124 125 125 123.4 
'5. I 	167 165 168 167 165 164 166.2 125 127 130 133 134 137 l 	131.0 
16. 164 162 1 57 152 146 144 151+.3 139 144 149 148 143 148 t 4 5. t 
7. 145 140 13 134 135 142 139.0 146 147 144 143 139 146 144.4 
I8. 148 147 1118 151 150 150 149.0 155 157 164 156 143 141 152.6 
19. 146 140 140 144 144 139 142.0 140 144 147 147 147 149 145.7 
20. 1 39 137 138 143 141 142 140.1 152 150 149 148 149 154 150.2 
21. 148 157 161 163 164 159 159.0 167 174 180 179 171 168 .t~ _0 
22. 152 146 149 148 148 146 148.3 160 157 157 158 159 156 15ä•O 
23.  
24.  
140 140 139 1 	4 
13 
135 140 t 38.1 158 158 159 156 157 153 156.5 
145 143 142 145 148 1+x+.4 154 158 154 150 149 146 151.7 25. i 	152 156 161 168 166 161 	i 160.9 149 148 146 145 145 145 146.1 
26. 157 156 160 159 159 161 158.8 141 143 148 148 146 147 145.7 
27. 164 168 185 177 170 166 	, 171.5 150 15+ 153 149 141 147 149.2 
28., 165 167 165 162 160 159 162.9 152 152 149 146 147 150 149.4 
29. 158 160 160 160 158 156 i58.' 1'8 1f5 152 156 152 1 53 1 51 . 1 
30. 153 150 152 156 154 152 152.8 152 155 161 166 164 162 160.1 
31. 159 159 165 164 164 169 163.2 
m 166.3 165.8 167.0 167.2 166.4 165.81 166.4 141.9 142.5 144.0 143.9 141.8 141 .6 1 142.6 
35 
Mareograf(, 	 Mäntyluoto 1 959, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M l 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1959  Januari Helmikuu 1959 Februari 
I. 186 191 199 204 199 190 194.8 170 168 168 170 170 175 170.2 
2.• 186 188 193 196 200 200 193.7 180 189 188 187 187 186 186.1 
3. 200 195 196 201 201 201 199.0 187 189 185 183 184 185 185.2 
4. 206 210 210 210 206 202 207.4 184 185 189 188 186 187 186.6 
s. 202 202 199 1 97 196 196 198.6 184 181 182 181 177 176 180.0 
6. 198 201 205 212 213 206 205.8 176 178 180 179 177 182 178.5 
7. 200 201 207 207 210 209 205.8 180 177  180 178 175 176 177.8 
8. 206 197 194 189 188 184 1192.9 174 174 174 175 172 173 173.7 
9: 183 184 186 186 180 187 1184.4 174 173 174 174 170 170 172.4 
lo. 193 195 193 188 183 191 190.4 170 169 170 169 166 169 168.8 
II. I 202 207 218 216 214 214 211.6 169 168 169 170 166 166 168.1 
12.1 214 205 201 200 193 188 200.1 167 166 167 166 166 167 166.7 
13. 177 180 184 188 187 190 184.2 167 164 161 162 162 162 163.1 
14. 194 192 188 188 187 187 189.3 16o 158 160 16o 161 164 160.4 
I5,I 189 187 186 189 190 189 188.4 163 168 167 165 160 158 163.5 
16.: 191 191 188 192 193 194  1 191.5 j5 155 159 161 169 177 162.6 
7. 196 196 189 184 186 189 • 189.9 ti 173 175 168 166 166 170.5 
I8. I  194 198 195 189 187 187 . 	191.7 764 165 170 170 169 169 167.9 
19.E 186 189 190 185 184 189 187.2 169 172 172 173 168 172 171.0 
20. 189 192 193 191 190 186 190.1 181 182 189 182 186 196 186.0 
21. 184 188 198 200 200 200 195.1 187 176 167 161 161 160 168.6 
22. 196 200 198 191 188 194 194.4 154 159 165 165 156 154 t 	0 
23. 187 192 205 214 222 204 203.9 159 167 176 182 183 198 177. 
24. 205 202 202 203 201 195 201.4 197 204 201 203 190 185 196.5 
25. 181 167 154 147 140 145 155.8 186 183 190 194 193 194  189.9 
26. 149 156 166 179 193 202 I 	174.1 191 198 210 198 194 194 197.3 
27. 201 192 195 202 200 198 197.8 200 208 210 202 194 195 201.4 
28.E 199 199 204 204 198 196 • 200.1 199 199 197  196 197 199 197.6 
29, 198 198 195 193 192 192 194.7 
30. 194 199 200 198 193 192 196.2 
31. I 	192 191 188 183 181 175 185.0 
M 1 192.8 193.1 194.1 194.4 193.3 192.6 193.4 175.8 176.8 178.3 177.1 175.2 176.91  176.7 
Maaliskuu 1959 Mars Huhtikuu 1959 April 
I. 204 201 197 196 193 193 197.3 162 165 168 165 170 177 168.0 
2. 193 192 191 191 189 191 1 191.2 183 177 164 151 149 150 162.2 
1 192 196 195 192 190 190 192.5 150 155 153 152 1 57 159 154.4 
4: 190 189 189 186 192 192 189.6 159 160 162 162 162 160 160.9 
5. 190 188 191 191 192 193 190.9 159 159 163 164 163 163 162.0 
6. I  191 189 190 187 1 93 196 191.0 160 165 169 166 167 169 166.0 
7. I  194 212 221 193 189 203 201.4 173 175 172 167 166 166 169.6 
8,I 204 194 184 179 186 190 X9.7 166 170 172 179 181 174 	; 173.7 
9. 181 171 168 172 176 180 174.6 170 170 174 174 171 171 171.7 
J o. 183 182 184 186 184 183 183.5 172 167 166 164 159 158 164: 5 
II. 182 181 182 182 177 176 180.2 164 177 182 178 183 188 178.7 
12. 176 174 174 172 168 168 172.0 191 185 180 180 180 180 182.8 
13.. 169 168 168 167 165 167 167.4 178 179 181 181 180 186 180.7 
4.. 169 167 167 167 164 163 166.3 190 192. 188 187 188 186 188.6 
I5. 164 164 166 167 167 165 165.7 186 TB'+ 182 181 183 183 183.3 
16. 168 167 166 164 161 160 164.1 180 178 175 175 174 174 175.9 
17.I 162 162 162 164 162 162 162.5 173 173 170 171 171 171 171.5 
18. 163 165 164 164 166 168 165.0 172 176 170 159 151 146 	• 1162.4 
19. 165 164 162 158 155  1 51+ I 	160.0 146 147 144 138 134 1 	2 140.2 
20. 154 154 156 156 155 156 155.3 137 144 148 147 145 1 	0 t 	.2 
21. 154 156 154 154 154 156 154.6 158 165 167 167 172 176 167.6 
22. 156 154 156 152 152 152 153.6 171 162 160 159 162 164 	1 163.1 
23. 1 	0 
156  
151 153 153 154  
152 
























170 169 166 165 168 
167.8 
168.1 
26. 156 153 155 154 151+ 161 155.4' 167 164 161 160 158 160 161.8 
27. 165 166 173 171 167 168 168.4 161 161 160 160 157 156 159.0 
28. 169 160 154 153 151 152 156.6 158 161 162 160 155 152 158.1. 
29.  154 154 154 160 162 162 157.5 155 157 157 154 154 152 151+.9 
30. 163 163 161 164 164 161 162.8 155 1 55 151 151 19+ 151 	! 152.8 
31. 158 157 155 151+ 158 159 156.8 
M 171.8 171.1 171.0 169.5 169.3 170.6 170.6 "1.66.8 167.4 166,7 16 	.0 164. 165.3 166.0 
36 
Mareogra1I, 	 Mäntyluoto 1959, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I.i 151 152 151 153 155 156 153.1 167 168 166 163 162 164 164.9 
2. ' 	153 151+ 157 158 156 151+ i5.4 165 165 166 167 171 173 168.0 
3. 
163 164 	162 161.4 168 169 4.~ 162 159 161 164 165 168  167 166.9 
5. 
I 	161 161 161 160 162 166 162.0 169 169 170 171 174 173 170.9 
6. , 166 166 168 170 171 176 169.4 172 172 170 169 168 170 170.0 
7. 183 172 174 172 169 172 173.8 
1n.4 
169 166 165 167 
166 



























lo. 1156 151+ 155 151+ 152 15+ 15+.2 173 168 169 170 170 168 169.7 
II. 15+ 152 152 153 153 15'+ 153.0 172 172 167 167 168 165 168.5 1 	
164.2 12., 155 156 156 156 155 152 154.8 165 166 165 164 162 163 
II. 151 152 151 151 148 148 150.2 168 169 168 171 167 168 161+ 
4. 1 150 148 148 149 149 148 148.9 165 163 162 162 168 167 164.4 
5. 148 149 148 148 149 149 148.5 174 185 194 188 185 183 184.8 
16. ' 	151 1 55 152 1a5 144 144 148.5 180 178 178 176 175 178 177.6 
n. 147 150 150 145 143 143 146.1 182 187 186 187 191. 191 187.4 
18. 143 148 149 145 141 139 144.2 188 194 194 191 194 193 192.2 
19. 138 142 145 143 141 143 142.1 j 193 192 191 193 It 	.2 
20. 147 148 150 144 142 144 145.9 195 19'+ 193 190 189 191 I 	191.9 
21. 144 144 146 141 137 135 141.2 193 192 190 186 182 183 187.7 
22. 135 137 142 143 143 145 140.8 183 181 181 180 174 173 I 	178.5 
23. 144 144 140 140 144 148 143.4 174 173 175 173 172 172 173.0 
24. 148 143 141 137 1 	o 132 138.8 174 174 174 174 171 171 173.1 
23. 139 139 142 144 1 150 143.2 172 171 172 173 172 tjo 171.8 
26. 153 152 145 141 144 144 146.7 171 172 172 173 173 171 172.0' 
27. 138 137 142 137 132 132 t 36.4 171 171 172 172 171 170 I 	171.3 
28. 137 142 147 151 148 145 14 	.7 169 175 177 175 167 159 170.3 
29. 147 153 156 153 150 148 151.2 160 166 171 171 169 165.6 
30. 151 151+ 154 159 161 164 157.3 16 164 167 166 167 166 165.7 
3 1. 168 170 164 162 162 164 165..0 
M 151.9 152.6 153.0 151.5 150.5 151.4 151.8 173.5 173.9 174.0 173.6 173.0 173.1 1 73.5 
Heinäkuu 1959 Juli Elokuu 1959 Augusti 
I. 164 164 164 163 164 168 164.5 159 159 157 157 157 1 53 1 57.2 
2. 169 170 174 177 178 179 	i 174.2 157 156 157 160 163 1 63 159.3 
3. 178 184 182 180 180 182 180.8 161 161 164 166 169 169. 164.9 
4. 182 182 182 182 178 182 181.2 168 167 170 169 170 172 169.2 
5, 183 183 183 183 184 187 183.8 171 168 170 170 169 170 169.8 
6. 187 187 186 186 185 189 186.6 172 170 173 173 174 177 	- 173.2 
7. 188 187 183 181 179 182 183.4 176 176 179 183 183 185 180.4 
0. 1183 186 186 183 181 183 183.8 183 180 180 181 179 178 180.1 
9.I 186 187 188 189 186 187. 186.9 182 180 182 179 174 172 178.1 
lo, 1900 189 187 184 185 175 1181 175 176 174 173 169 166 ! 	172.3 
II. 173 178 181 180 174 171 176.1 168 169 168 167 167 166 167.6 
12. 174 179 181 180 184 181 179..9 167 168 166 165 166 169 1, 	166.7 
3. 177 177 174 181 183 185 179.6 168 167 165 166 169 168 ! 	167.1 
la 185 186 185 186 186 187 185.7 164 163 164 165 166 164 164.3 
15. 190 188 181 178 17g 178 182.2 162 160 160 159 160 160 159.9 
16. 178 179 178 176 176 175 176.9 157 156 157 156 157 157 • 156.7 
n.' 174 175 176 174 175 177 175.1 156 156 157 158 157 161 157.6 
18. 175 173 174 174 174 174 173.8 162 162 164 163 161 164 1 	162.6 
19. 170 166 168 170 169 169 168.4 167 166 170 167 166 169 167.6 
20. 168 165 166 167 165 165 166.0 168 166 167 166 165 166 166.2 
21. 165 164 165 166 164 167 165.1 167 167 168 167 164 163 166.0 
22. 166 165 166 166 165 166 165.7 164 164 166 167 168 170 166.6 
23. 165 162 164 165 161 160 162.8 171 169 168 168 168 171 169.1 
24. 163 164 164 165 164 164 1 63.9 172 171 169 161 162 164 166.4 
25. 166 164 164 165 164 165 164.6 171 184 1922 180 182 175 180. 
26. 167 168 165 164 162 158 163.9 174 162 161 170 170 169 167.3 
27. 160 161 161 161 160 158 160.1 160 155 150 144 144 148  
28. 162 162 163 162 165 167 163.5 '148 148 150 1 151+ 15+ 1 	1. 
29. 173 172 172 166 166 163 168.9 152 155 158 161 168 167 160.3 
30. 164 166 164 161 156 _1~3 160.8 165 164 163 159 158 159 161.2 
3 1. ~} 156 160 160 158 15S • 157.5 161 164 165 162 163 167 163.6 
M 173.5 173.7 173.7 173.3 172.5 172.81 173.2 166.0 165.4 166.3 165.6 165.9 166.3 165.9 
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Mareografi, 	 Mäntyluoto 1959, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22   M I 	2  6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1959 September Lokakuu 1959 Oktober 
I. 168 171 173 171 172 176 171.9 184 183 181 176 173 175 1178.6 
2. 177 178 176 173 173 173 175.0 177 178 181 182 181 183 180.4 
3. 170 168 169 168 166 164 167.6 180 178 179 177 176 178 177.9 
4. 164 168 169 169 168 169 167.8 179 179 180 176 174 175 177.3 
5. 172 172 173 171 166 167 170.1 178 176 176 174 173 174 175.2 
6. 169 169 168 167 163 166 167.0 174 171 169 170 169 169 170.3 
7. 169 168 167 169 168 170 168.6 170 166 166 168 167 167 167.3 
8. 170 170 170 169 167 164 168.5 161 161 160 163 158 158 160.0 
9. 167 168 169 168 169 175 169.4 159 166 166 166 170 169 165.8 
10: I 	178 176 173 171 173 174 1174.3 164 162 161 161 161 158 161.4 
II. 174 173 173 176 180 182 ; 	176.4 157 155 152 151 152 155 1 153.6 
12. 176 177 179 178 179 181 . 	178.5 151 154 151+ 155 155 156 1 51+.3 
13. 178 177 177 177 169 167 174.2 155 156 160 160 160 156 i 	157.8 
14.E 161 160 164 167 170 174 165.9 152 151+ 157 153 154 151 1 53 4 
I Is.; 177 175 174 171 172 177 174.3 151 157 163 163 160 162 159»+ 
16. 178 173 169 163 157 160 166.9 161 161 165 165 163 163 I 	162.9 
17. 164 166 163 3j 160 160 161.4 161 162 165 164 161 159 162.0 
18. 159 160 167 170 171 177 167.2 161 160 161 160 157 158 159.6 
19. 180 181 184 182 181 181 181.7 158 158 164 169 169 166 164.3 
20. I 	182  176 176 180 178 178 178.1 162 158 161 163 162 167 162.2 
21. 183 189 1 95 192 184 186 188.1 167 166 169 172 172 168 169.0 
22. 189 187 18B 188 183 180 185.9 166 162 164 165 162 162 163.4 
23. 181 186 194 194 186 181 187.0 161 158 150 11+8 152 156 151+.1+ 
24. 185 190 190 187 183 183 186.2 163 164 168 1V 179 186 172.3 
25. 187 190 188 186 185 186 186.8 196 204 202 195 198 189 197.3 
26. 190 193 190 188 185 184 1.8~,8.3 174 172 178 187 196 201 184.5  
27. 183 185 187 187 184 179 18` +.3 208 207 204 205 209 21 207.6 
28. 179 179 176 176 178 177 177.6 212 199 195 197 193 191 197.9 
29. 174 181 185 183 179 182 180.8 189 183 184 180 185 186 184.4 
30. 187 190 191 187 186 186 1 187.8 186 184 185 187 184 181+ 184.9 
31. I 181 179 185 185 185 187 183.8 
M 1175.7 176.5 177.2 176.2 174.6 175.41 175.9 171.0 170.1 171.1 171.3 171.3 171.6 171.1 
Marraskuu 1959 November ~ Joulukuu 1959 December 
I. 186 190 193 196 200 200 39 151 146 146 144 142 143 145.4 
2: 194 188 189 188 i8 184 1B7.8 143 143 146 150 145 141+ 1144.9 
3. 186 183 188 192 190 192 188.4 143 144 148 150 149 148 • 147.2 
4. 191 190 191 195 197 195 193.1 150 153 155 1 53 149 145 ' 	150.8 
5. 199 194 188 187 180 176 187.2 145 141 140 145 142 138 141.6 
6. 176 176 177 178 177 175 176.5 138 139 138 11+0 138 133 137.8 
7. 175 178 178 180 178 176 177.6 134 134 134 132 126 12 130.8 
8. 176 178 176 175 175 174 175.5 124 12 124 123 120 118 121.8 
9. 173 174 177 179 183 184 178.5 119 11 118 118 118 121 118.6 
lo. 185 190 188 186 185 185 186.6 121 127 127 129 128 126 126.3 
II. 183 182 181 179 179 178 180.3 121 119 120 117 114 111 116.8 
12. 174 173 174 174 172 171 172.9 110 108 108 109 111 113 110.0 
13. 173 172 170 172 174 178 173.1 113 116 118 119 119 121 .117.6 
14. 177 175 175 174 177 174 175.4 120 122 126 126 126 126 124.2 
Is. 166 164 164 165 162 163 164.3 128 128 130 132 131 732 130.0 
6.' 164 162 159 153 148 145 155.2 135 138 140 139 137 142 138.4 
11. 146 143 138 136 139 146 141.2 142 144 142 141 139 143 141.8' 
e. 151 147 146 151 151 146 148.7 146 151 156 152 139 138 146.8 
1
9. 143 141 144 147 146 143 144.0 139 140 144 145 145 146 143.2 
20. 142 139 143 140 141 141 141.0 11+9 147 144 147 147 152 147.7 
21. 144 148 1 57 161 165 161 156.0 160 164 170 i7 161 157 163.8 
22. 151+ 1 51 151 153 152 150 152.1 153 1 52 152 i5 154 i51 152.7 
23. 149 149 143 138 142 140 143.6 153 151+ 154 156 152 150 153.1 
24. 144 148 143 146 148 146 145.9 151+ 156 152 148 148 147 151.0 
2s.• 152 154 155 164 162 158 157.5 148 148 146 145 147 146 146.7 
26. 151+ 156 158 156 152 155 1 55.4 144 148 151 11+9 149 150 148.2 
27. 155 164 171 171 165 162 164.6 151+ 156 156 151 148 1 53 153.2 
28. 162 163 164 161 160 159 161.4 159 156 152 11+9 150 153 - 	153.3 
29. 156 158 160 158 157 155 157.4 150 152 157 1 58 155 155 	' 151+.6 
30. 153 152 154 156 152 151+ 153.5 151+ 157 163 167 163 163 161.1 
31. 159 161 163 162 159 167 162.0 
M 166.1 166.0 166.5 167.1 166.5 165.6 166.3 140.6 141.4 142.6 11+2.5 340.4 140.5 141.3 
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Mareografl, 	 Rauma 1959 Raumo, 	 Mareograf 
1 	2 6 10 14 18 22 M ` 	2 6 10 141 18 22 	I M 
Tammikuu 1959 Januari Helmikuu 1959 Februari 
I. 188 194 202 209 203 194 	1 198.0 173 172 171 172 174 178 	. 17.6 
180.4 2. 191 192 195 201 197 204 196.6 183 191 190 190 188 188 
3. 202 196 199 204 202 204 201.2 190 191 186 184 187 187 187.6 
4. 208 213 214 212 208 205 209.9 187 189 189 188 189 190 188.8 
5. 204 203 201 198 198 198 200.2 186 183 185 181 180 179 182.2 
6.' 1-99 201 210 214 216 208 208.1 178 181 .182 181 178 182 180.4 
7. I 204 204 208 207 211 209 207.2 182 181 182 178 178 178 179.6 
8,• 207 200 196 191 189 188 195.1 177 174 175 175 173 174 174.6 
9. 188 188 188 190 186 192 188.7 174 176 172 172 171 174 173.1 
lo. 197 199 197 191 188 195 194.5 171 170 171 170 168 170 169.9 
II. ' 202 211 216 219 214 214 212.6 169 170 170 170 167 166 	1 168.8 
12. 214 208 201 200• 192 189 200.$ 168 165 '167 166 164 167 166.0 
13. 183 182 186 191 191 195 187.8 168 166 163 163 163 163 164.2 
14. 199 198 194 194 192 193 194.8 160 160 160 163 164 161 161.4 
Is. 193 190 190 192 193 191 191.4 165 171 170 167 159 159 t 	.2 
I6. 194 193 192 193 195 198 	1 194.0 157 3 160 158 169 180 163.3 
Iz 199 199 192 186 188 192 192.8 173 171 174 170 167 165 170.0 
18: 193 201 201 194 190 189 194.8 164 167 167 170 169 168 	• 167.5 
1 9. 188 190 190 186 187 192 188.9 171 175 172 172 167 173 171.7 
20. 194 197 195 194 190 192 193.6 181 183 188 184 190 199 187.5 
21. 187 196 198 205 204 202 198.5 191 180 170 169 164 168 173.5 
22. 200 200 198 195 190 196 196.3 160 166 170 171 163 162 165.5 
23. 190 195 206 214 221 204 205.1 163 172 183 183 187 192 180.0 
24. 209 206 202 207 20 200 205.0 199 201 203 201 190 187 196.8 
25. 190 176 164 160 157 16 	.1 186 186 191 196 196 194 191.3 
26. 161 160 167 181 197 205 178.8 192 200 202 200 192 197 197.1 
27. 207 198 198 202 199 200 200.6 198 210 210 202 194 198 202.0 
28. 198 202 207 202 201 195 200.9 200 201 19b 198 196 202 199.1 
29. 199 199 195 194 193 192 195.4 
30. 194 200 199 199 193 192 196.3 
31. 193 193 189 186 183 178 187.1 
_M 195.9 196.3 196.4 197.2 195.7 195.6 196.2 177.4 178.8 179.4 178.4 176.6 178.6 178.2 
Maaliskuu 1959 Mars Huhtikuu 1959 April 
I. 205 201 201 198 193 193 198.4 163 162 164 163 166 173 165.2 
~ 	2. 194 195 193 191 191 192 192.3 183 178 167 154 149 152 163,8 
3. 192 199 194 191 189 190 192.7 154 157 155 155 159 161 156.8 
I. 190 189 189 190 191 192 190.0 161 162 166 164 164 163 163.2 
5. 190 189 191 190 193 193 190.9 161 162 167 164 164 164 163.8 
6. 191 191 190 185 191 196 190.6 162 166 170 167 168 170 167.2 
7. 196 211 210 192 185 199 j98. 176 176 171E 170 168 168 172.0 
0. 201 182 178 188 190 t 169 173 178 181 182 178 176.7 
9. 185 176 173 175 179 182 178.3 175 174 178 178 174 175 175.6 
0. 183 182 187 187 186 183 184.8 174 170 168 168 163 161 167.6 
182 180 182 181 177 177 180.o 169 182 184 184 190 195 184.11 
2. 175 174 173 171 168 168 171.5 19 189 184 184 184 184 186.8; 
3. 16.9 168 169 168 166 168 167.9 181 180 180 183 181 185 181.9 
H. 169 167 167 166 164 163 166.0 189 191 188 187 185 185  
15. 165 164 165 166 165 16th 164.9 184 184 182 181 181 181 182.1 
16. 166 165 164 164 160 157 162.9 181 177 174 175 173 171 175.%' 
17. 161 160 161 161 161 161 160.9 172 174 170 1172 173 173 172.4 1 
8. 163 165 162 161 164 i6i.', 163.7 173 178 174 165 155 1 118 165.6 
19. 16i- 16 5 16 2 i8 1 	7 15 4 160.2 14 8 i0 1117 11+1 137  1 	6 143.0 
20. 155 156 156 156 156 157 156.1 140 148 151 150 149 I 
21. 158 158 157 152 154 156 155.8 162 168 171 170 174 181 171.1 
22. 156 151+ 156 154 153 154 154.6 176 166 163 162 163 165 166.011 
23. 1 	1 
1 
153 15 151 15 155 S1 ~2, 162 161 166 164 164 168 164,1' 
24. 7 155 155 153 152 156 154,E 168 170 170 166 166 170 168,5' 
25. 151 154 16 16 156 158 1 5 5.6 171 170 170 167 16 5 167 1 68.3; 
26. 157 
164 
156 157 155 
168 
154 157 156.0 166 164 162 160 158 160 161.8 
27. 163 167 165 168 165.9 161 160 159 162 1 59 158 1 59.9 
28. 170 162 156 155 153 1 5+ 158.3 159 162 163 161 156 152 158.8 
29. 156 156 156 161 164 165 1 59.7 157 158 158 156 154 154 156.1 
30. 166 164 164 166 166 164 165.0 157 157 152 154 155 154 1548 
31. 161 157 156 158 159 159 t 58.4 
M 172.. 17,1.7 171.2 169.6 169.4 170.8. 170.81 168.3 169.0 168.5 166.9 166.0 167.01 167.6 
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Mareoerafl, 	 Rauma 1959 Raumo. 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I. 152 1 153 155 158 157 155.0 168 169 168 164 164 166 116 
2. 1 55 1 56 158 159 158 156 157.2 166 167 168 171 174 175 170.3 
3. 156 159 160 157 161 162. 159.3 174 172 172 170 167 164 170.0 
4. 165 165 164 161 162 164 163.6 166 168 171 170 170 172 169.8 
S. 164 162 163 161 165 168 163.8 172 171 172 174 174 174 172.8 
6. 168 167 170 171 172 175 	1 170.6 173 171 172 170 168 170 170.6 
7. 186 173 176 172 171 173 1 	.1 170 167 166 169 169 170 168.5 
8.I 1 7  7 170 168 165 162 163 1 	9 170 170 170 167 169 173 1 169.9 
9.. 162 163 168 165 159 159 162.8 174 171 169 170 177 178 i 	173.1 
lo. 159 156 158 156 1511+ 155 156.5 172 168 171 173 170 169 170.8 
II. 155 1514 154 155 154 155 154,6 172 173 171 170 169 170 • 170.8 
12. 156 156 156 158 156 154 156.1 168 168 168 168 164 166 I 	167.0 
13. 153 153 155 152 151 152 152.4 172 171 172 176 168 172 • 172.0 
14. 153 152 151 152 151 151 151.4 170 164 165 164 169 169 1 167.0 
Is. 151 152 150 151 151 152 1 51 .2 176 186 196 189 188 184 , 	186.4 
16. I 	152 157 154 149 146 147 151.0 183 181 180 180 178 182 180.6 
7. 149 153 152 148 146 146 148.9 187 189 189 190 193 193 i 	190.2 
18. 146 351 151 147 145 142 146.9 190 192 195 192 194 191k 192.9 
19. 140 144 148 146 143 145 144.3 196 197 196 192 193 195 12 
20. 149 150 153 146 143 148 148.3 196 196 196 192 191 194 193.9 
21. 146 146 1150 142 138 138 143.3 1 195 192 190 186 187 191.4 
22. 137 140 145 146 145 148 143.5 185 183 183 182 179 177 181.6 
23. 149 145 142 142 146 149 145.4 178 176 178 177 176 174 176.5 
24. 150 147 144 141 1 1  134 141.6 177 178 178 178 174 174 176.6 
25. 141 140 146 148 1 152 145.9 176 174 174 176 174 175 175.0 
26. 157 157 148 144 149 148 150.4 174 174 174 176 176 173 174.5 
27. 142 141 145 141 136 136 140.2 174 174 176 175 173 172 174.0 
28. 141 146 148 154 152 148 2 174 177 179 178 170 163 ' 	163.4 
29. 149 156 1 59 156 151 150 153.6 161 163 170 176 175 171 169.1-i- 
30. 154 156 156 159 162 165 158.6 169 168 170 171 170 170 169.5 
31. 166 172 166 162 165 166 166.4 
M 151+.1 154.6 155.2 	153.7 152.7 153.4, 154.01 175.9 175.9 176,8 176.3 175.4  175.61 176.0 
Heinäkuu 1959 Juli 	 Elokuu 1959 Augusti 
I. 169 166 167 166 168 172 	167.9 162 162 161 160 161 162 161.3 
2. 173 172 178 179 181 182 	177.7 159 159 160 162 166 166 	161.9 
3. 182 188 185 184 183 185 184.5 165 164 166 169 171 171 	167.5 
4. 185 185 186 185 182 184 	184.2 170 169 170 173 173 174 	171.5 
s. 187 186 186 185 187 189 	186.8 174 172 173 174 172 173 172.8 
6. 189 	188 
7. 191 	189 	186 	183 	182 	tå6 	186.0 180 	179 	1 0 	186 	184 	185 	182.9 1 
8. 188 189 189 188 184 185 187.1 187 182 182 183 181 180 182.6 
9, 188 188 188 190 188 190 	188.4 184 184 185 184 178 174 1 181.1; 
10, 1922 190 189 190 192 178 188.7 177 178 178 176 173 169 175.1+ 
II. 176 180 182 182 174 174 178.0 170 172 171 171 170 169 170,5 
12. 178 179 179 183 186 183 181.3 170 170 170 169 170 171 	169,8 
13. 181 179 177 182 184 188 182.0 171 170 167 169 171 170 169,6 
14. 188 187 184 188 187 190 187.4 166 166 166 168 169 167 166.8. 
15. 192 191 184 180 180 180 184.5 163 162 163 162 162 162 162.61  
I6. 181 182 181 179 178 177 	179.6 160 158 160 160 159 160 159.6 
17. 176 178 179 178 178 179 178.0 159 158 160 160 160 163 160.2. 
lo. 177 176 176 177 178 176 	176.6 165 165 166 166 164 166 165,6 
19. 172 168 171 172 171 173 	171.0 168 169 172 170 168 169 169.2 
20. 170 167 170 169 168 169 168.8 171 168 169 169 168 168 169.0 
21. 168 168 169 169 168 170 168.8 170 169 171 170 167 165 168.7 
22. 170 169 169 169 169 169 169.2 167 167 169 169 169 171 	168.7 
23. 168 164 168 167 163 163 '165.5 173 172 169 169 169 171 1 170.4' 
24. 167 166 168 168 167 168 167,4 172 175 171 170 164 166 169.6 
25. 168 168 167 168 167 168 	167.8 173 181 200 182 198 184 186.1 
26. 170 171 169 168 164 161 	167.0 183 169 169 176 178 176 175.0 
27. 162 163 164 164 161 161 162.6 172 166 164 159 154 157 162.1 
26. 163 165 166 165 167 169 165.8 158 157 159 165 1 	162 160.9. 
29. 173 175 173 167 166 165 	169.9 163 165 168 168 176 174 ' 168.8 
30.1 166 	165 	167 	165 	160 	156 	163.2 172 	172 	171 	167 	165 	164 	168.4 
31,1_ 66 	160 	163 	163 	160 	162 	160,6 166 	170 	170 	168 	167 	170 	168.4 
M 	176.3 176.1 176.4 176.2 175.2 175.5 176.01 169.8 169.2 170.2 170.0 169.8 169.7 169.8 
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Mareogra(I, 	 Rauma 1959 Raumo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 16 22 M 
Syyskuu 1959 September Lokakuu 1959 Oktober l 
I.• 172 175 177 176 176 179 175.9 188 188 186 182 178 178 183.2 
2. 180 181 179 177 176 176 178.2 178 180 183 184 184 185 182.4 
3. 173 171 172 171 169 168 170.6 185 183 182 181 179 178 181.2 
4. 168 170 173 173 171 172 171,2 180 182 183 182 179 179 180.8 
5. 175 175 175 174 170 170 	• 173.2 179 180 179 178 177 176 178.1 
6.' 172 171 171 170 167 ,68 169.8 177 175 174 173 172 172 173.7 
7. I 	172 171 170 172 170 172 171.1 173 171 170 169 170 171 170.6 
8. 173 174 173 172 169 168 171.3 169 166 164 164 164 162 165.0 
9. I 	170 171 171 171 171 174 171.2 162 165 167 168 170 171 l 	167.0 
lo. 180 180 176 174 173 175 176.4 170 168 166 165 165 163 I 	166.2 
II. 
2.! 
i 	176 175 175 178 183 183 178.2 160 159 158 156 15 
,59 























162 163 162 
159  
160.7 
4. 1 	164 162 166 170 172 177 168.6 158 157 159 159 157 155 157.5 
5.' 182 71 179 176 175 180 178.8 155 156 161 164 164 164 160.6 
16. 182 182 177 170 163 165 173.2 164 163 165 167 166 16.5 165.0 
17. 170 173 171 166 164 165 ,68.4 165 164 165 166 165 164 164.9 
I8. 164 164 170 174 175 179 	i ,71,, 164 163 163 163 162 161 162.6 
19. 185 185 18,6 187 186 ,84 185,4 161 161 163 169 171 171 I 	165.9 
20. 185 182 180 181 181 181 181.4 169 164 163 163 164 166 I164.9 
21. 185 190 196 196 190 188 190.9 168 169 170 174 176 175 172.0 
22. 190 190 190 191 188 184 189.0 173 17, 169 169 168 167 169.4 
23. 184 188 194 j 195 188 191.5 167 165 157 151+ 154 156 I 	,58.6 
24. 187 1,90 194 193 190 188 190.5 161 166 170 173 1177 182 171.2 
25. 189 192 192 191 190 190 190.8 190 198 201 198 199 199 197.6 
26. l 	192 195 196 194 193 190 193,2 182 175 178 189 198 203 • 187.5 
28. 1 85 ,848 1822 181 181 181 1 82.49 211 204 197 195 194 193 1 9 28'1 
180 182 186 187 ,85 185 184.2 189 185 184 183 184 187 185.5 
30. 187 191 193 192 190 188 190.2 188 185 187 189 189 188 187.5 
31. 186 185 188 189 189 189 187.5 
M 179.0 179.7 180.5 180.2 178.8 178.71 179.5 174.0 173.3 173.4 174,0 174.2 174.5'1 173.9 
Marraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
I. 190 190 ,92 195 198 200 191 155 153 151 149 147 146 150.2 
2. 199 196 191 190 187 l6 ,91. (,46) (146) (146) (148) (148) (148) (,47.0) 
3. 186 ,84 186 190 191 191 188.0 (1)+7) (147) (148) (149) (150) (150)  
4. 191 190 189 192 195 1 96 192,2 (150) (15,) (152) (152) (t 52) (150) '(151.1) 
s. 198 196 194 191 187 181 191.1 (148) (,46) (1)5) (144) (,44) (143)  
6. 179 179 179 180 181 180 	1 179.9 (,42) (141) (,4,) (141) (140) (139) (,4o.6) 
7. 179 180 180 181 181 180 180.2 (137) (136) ( 1 35) ( 1 35) (134) (131) (134.7), 
o. 179 178 179 178 178 177 178.1 (128) (126) (125) (125) (124) (122) (125.1). 
9. 176 176 176 178 181 183 178.2 121 121 120 119 119 123 120.6 
lo. 183 184 186 187 186 186 185.5 122 128 126 128 128 125 126.3 
II. 185 183 182 181 180 180 181.8 123 120 122 118 116 113 11 8.4 
12. 178 175 176 176 175 175 175.7 112 110 Hl 112 114 115 ~112. 
' 3. 175 174 174 173 173 175 173.9 116 1 2o 120 122 120 124 I 	120,6 
14. 177 178 177 177 176 176 176.9 124 126 129 129 129 128 127.4 
I5. 173 168 167 166 165 ,64 167.4 129 130 130 132 131 130 130.2 
16. ,64 164 162 159 154 150 159,1 133 134 135 134 136 140 135.5 
7. 149 147 144 14, 141 144 144,3 142 141 142 137 138 141 140,2 
I8. 1 - 9 150 10 11 X 52 11 1 50. 5 140 149 15L 152 140 136 14 5. 1 
19. 150 147 145 146 147 ,48 146,9 139 140 141 145 144 146 142.6 
20. 147 145 144 146 145 144 ,45,, ,48 148 146 149 144 152 147.8 
21. 142 144 149 155 160 162 152.0 161 161 165 165 156 152 160.0 
22. 161 i8 16 156 i6 i5 17.1 10 149 150 12 12 10  
23. 1 55 155 154 144 141 145 149.0 152 153 1 53 1 56 155 151 153.4 
24. t 49 150 149 149 ,5, ,5, 149.8 155 156 154 149 149 ,50 152.0 
25. 1 52 1 53 1 56 1 59 162 161 1 57.1 1 50 1 50 14 7 1i-9 1 50 1-f9 1-8.9 
26. 158 1 57 17 16 1 55 1 55 16.1 V+9 11 12 11 11 12 1 51 . 1 
27. 154 159 165 168 165 164 162.6 157 159 161 1 56 153 159 157.4 
28. 162 163 164 163 162 161 162.7 162 161 157 150 154 157 156.8 
29. 160 160 161 161 160 160 160.5 151+ 156 160 162 159 159 158.5 
30. 1 59 157 157 157 157 156 157.0 159 160 166 ~, 0 167 164 164.0 
31. 162 164 165 161 162 165 T 
M 1 68_.7 168.0 168.1 168.2 168.1 167.91 168.1 1(142.4 143.0 ,43.5 143.2 142.1 142.3j(142,8)1 
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Mareografi, 	 Turku 1959 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 10 22 M 
Tammikuu 1959 Januari Helmikuu 1959 Februari 
I. 198 208 216 225 208 206 210.2 183 181 1$1 186 189 191 185.1 
2: 214 203 206 212 207 211 209.0 196 202 200 200 198 196 198.6 
3. 198 201 208 210 212 220 208.2 198 195 187 193 196 190 193.2 
4: 229 227 226 218 211 212 220.4 197 197 192 192 191 194 193.8 
5. 209 208 205 202 206 207 	I 206.2 192 194 192 183 189 185 189.1 
6. • 211 218 231 222 210 221.2 186 188 187 183 185 188 186.'- 
7. : 	210 216 210 208 224 217 214.4 184 187 185 183 183 186 184.6 
8. ' 212 204 202 198 195 192 200.6 181 182 183 179 177 182 180.5 
9. 193 196 201 196 200 208 198.8 176 176 180 174 177 182 177.4 
lo. 210 208 205 197 194 208 203.5 176 176 180 174 171 177 175.8 
II. 208 218 232 225 227 224 222.2 173 172 177 173 17.0 174 173.01 
12, 211 	- 206 199 195 191 190 i87 172 168 173 169 168 171 170.3 
3.: 190 198 201 210 211 217 204.3 169 166 168 170- 166 164 167.3 
14. 1 215 210 211 206 199 203 207.5 164 167 165 170 170 167 1 	1 
15.I 202 198 201 209 202 205 	1 202.8 169 172 173 171 161 164 1684 
.16. 206 204 204 203 206 208 205.0 162 165 169 169 172 178 169.3 
7. 210 206 197 200 200 197 	1 201.6 178 167 168 172 162 165 168.6 
19. 207 216 205 210 200 201 206.3 172 173 175 179 173 173 174.0 
19.i 195 192 194 195 196 200 195.2 176 179 174 179 181 179 178.0 
20.1 202 206 198 193 194 188 196.9 193 196 186 189 203 199 194.5 
21. 193 203 206 208 206 216 205.4 190 181 187 173 175 184 181.5 
22. 219 210 202 199 205 205 206.7 184 187 196 190 180 184 187.0 
23. 194 213 217 212 221 213 211.7 186 193 200 198 201 207 1197.6 
24. 235 207 227 220 211 205 217.3 209 201 (205) (200) 194 190 (199.7 
25. 199 189 184 182 J9 196 188.2 196 189 204 203 201 203 199.4 
26. 210 192 198 204 217 222 207.1 207 202 214 195 184 201 200.6 
27. 211 209 214 204 202 206 207.7 207 210 212 202 196 207 20 	. 
28. 204 206 211 211 205 207 207.2 208 200 201 199 201 207 202.7 
29. 208 199 203 202 198 201 201.8 
30. 202 200 206 202 197 202 201.8 
3'. 199 198 193 194 189 185 	• 193.0 
M 1206.6 205.4 207.0 205.8 204.3 205.91 205.8 185.2 184.5 186.2 183.8 182.6 185.3. 184.6 
Maaliskuu 1959 Mars Huhtikuu 1959 April 
I. 
206 202 203 203 196 199 201. 168 168 166 167 171 174 169.0 
2. 199 200 194 195 195 192 195.8 184 174 162 155 1 59 162 165.9 
3• 197 202 197 193 195 193 196.2 167 168 164 167 173 168 167.8 
4. 193 192 188 190 193 189 191.0 164 169 168 165 168 166 166.5 
5. 192 195 192 192 197 195 193.8 160 167 170 166 172 166 166.7 
6. 191 198 194 187 788 195 192.3 166 177 172 170 172 179 172.6 
7. 202 218 206 184 198 200 201.4 179 171 175 166 166 169 1 	170.9 
8. 210 1 	6 186 184 189 196 191.6 .173 176 i84 189 185 179 181.1 • 
9. 187 187 190 188 192 194 189.6 185 181 184 176 182 185 182.1 
0. 191 191 196 191 187 188 190.7 177 176 177 170 166 173 173.3 
II. i 	184 184 187 184 179 182 183.3 187 203 191 215 216 215 204~. 
2. 179 176 177 175 172 176 175.8 206 187 192 193 193 197 194.8 
I3 174 173 174 174 170 175 173.5 198 192 192 190 191 196 193.1 
4. 170 168 172 169 168 171 	I 70.0 196 194 187 186 181 185 i88.'- 
'5. 172 170 172 170 170 168 170.3 185 183 185 182 182 180 ' 	182.8 
16. 168 165 164 164 161 163 164.4 177 179 172 178 178 176 176.6 
7. 164 164 167 167 167 166 165.9 178 178 176 177 178 177 177.3. 
8, 168 168 164 166 170 169 167.6 180 181 178 174 168 158 173.1 
19. 166 168 164 164 163 161 164.2 157 158 .~14 149 152 152 2.6 
20. 161 164 164 161 162 161 162.2 153 163 160 157 164 164 160.1 
21. 158 164 162 157 160 160 160.0 176 182 182 176 182 181 179.7 













1 	1 168 170 174 170 170 170 .170.1 



















26. 160 159 163 157 159 165 160.4 170 163 163 163 158 (160) (162.6 
27. 171 167 171 171 169 172 170.1 (161) (160) (160) (159) (158) (160) (159.7 
20. 170 161 164 165 159 164 163.7 (162) (160) (161) (159) (157) (1 59) (1 59.7 
29. 167 162 163 170 -168 170 166.6 (162) (161) (160) (159) (158) (160) (160.0 
30. 172  1 6 5 16 5 169  16 5 16 166.7 161 16 i5- 158 17 16 17.0 
3'. 164 161 160 164 166 166 163.3 
M 1176.2 1 75.8 175.7 173.8 174.3 175.7 1 75.2 (174.0 173.7 172.6 171.6 172.4 172.9,;(172.8 
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Mareografl, 	 Turku 1959 Åbo, 	 Mareograf 
. 2 6 10 14 18 22 l 	M I 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni l 
I. 158 158 157 159 161 158 158.4 174 173 172 168 169 171 71.O 
2. 160 165 162 157 162 159 160.8 171 174 175 176 182 180 176.2 
3. 159 166 163 162 167 166 163.9 175 181 174 174 173 174 175.1 
4. 168 168 167 160 165 167 166.0 175 178 180 178 180 180 178.5 
s. 165 166 170 168 173 174 169.4 .174 177 179 178 178 176 176.9 



























9. (171) (170) (172) (170.) (168) (165) (169.3 178 169 172 175 
17A 
17 178 174.7 
lo. 163 162 165 164 163 164 163)4 177 173 179 175 173 178 175.8 
II. 161 159 160 159 158 161 159.5 178 174 174 176 174 173 174.8 
12. 160 156 160 161 160 157 159.0 176 175 1 75 175 173 176 175.2 
13. 162 159 159 158 158 159 159.2 182 178 178 181 182 1 	0 178.6 
14. 158 156 158 159 158 156 157.5 173 170 172 174 179 179 174.4 
15. 158 158 1 55 159 158 158 157.7 192 195 208 191 196 182 194.1 
16. 160 160 158 160 156 1 53 1 57.7 190 191 193 192 194 194 192)-i- 
'7. 156 160 156 158 153 152 155.7 195 195 198 199 200 196 I 	197.2 
18. 155 159 152 157 152 150 154.1 194 201 198 200 202 202 I 	199)-i- 
19. 148 155 152 150 • 151 150 151.0 199 201 198 201 200 201 I 	200.0 
20. 151 157 157 149 150 155 1 53.2 201 203 202 196 194 198 I19 	9 
21. 149 149 152 146 143 145 147.4 202 198 203 194 192 198 197.8 
22. 145 150 152 150 153 154 150.6 189 187 188 186 186 190 I 	187.7 
23. 150 148 152 149 149 154 150.4 185 182 187 185 184 189 ' 	185.3 
24. 152 154 154 146 140 150 149.3 187 '185 187 183 180 184 184.4 
25. 148 149 155 159 158 159 154.6 183 181 184 183 179 182 182.0 
26. 159 156 152 148 154 154 153.7 182 180 180 183 180 181 181.0 
27. 1 156 151 164 149 154 155.4 180 178 180 182 181 177 179)-i- 
20. 156 158 156 165 158 158 158.6 180 178 181 185 180 180 180.6 
29. 161 160 159 163 160 157 160.0 176 180 176 179 178 172 176.9 
30. 162 162 159 163 164 166 162.6 175 176 178 178 181 175 177.0 
.31. 170 174 168 171 172 172 171.1 
M 1 59.7 160.1. 160.2 160.0 159.3 160.0 159.91 181.9 181.6 182.9 182.0 182.1 182.1 182.1 
Heinäkuu 1959 Juli Elokuu 1959 Augusti 
I. 173 174 174 175 180 181 176.3 166 168 167 167 170 169 167.8 
2. 183 186 192 191 192 192 189.4 160 168 170 172 176 175 170.2 
3. 191 189 187 189 189 195 190.0 ilo 174 178 178 178 180 i 	176.4 1 
4. 192 195 197 192 192 197 194.2 175 178 182 179 1.82 184 179.8 
5. 194 191 194 192 193 195 193.3 178 178 184 179 180 183 180.4 
6. 192 194 194 190 193 192 192.3 182 183 186 185 189 190 185.9 
7. 190 193 189 190 195 195 192.0 186 189 194 192 198 191 91.8 
8. 195 198 197 192 193 192 194.4 183 194 188 185 190 190 188.'7 
9. 194 194 (195) (193) (191) (195) (193.8 190 195 187 183 183 181 186.6 
10.'  (196) 197 192 191 195 201 (195.3 182 184 176 174 179 177 178.7 
II. 187 180 186 194 189 183 186.5 (178) (177) 175 179 176 173 (176.5 
2. 181 185 184 190 189 192 186.9 174 173 175 173 173 178 174.2, 
3. 189 187 184 179 190 188 186.0 173 175 170 173 174 173 173.1 14. 191 193 187 195 199 195 193)4 166 173 169 170 174 172 170.5 
I5. 194 192 187 187 187 182 188.1 164 170 167 166 169 169 167 J" 
16. 187 191 185 188 188 180 186.4 160 165 166 164 167 168 165.0 
17. 180 187 184 183 186 185 183,9 162 166 169 168 171 173 1621.' 
18. 178 182 181 179 184 178 180.3 169 173 174 171 172 176 72.3 
I9. 170 173 178 175 180 179 175.8 172 175 178 173 172 1175 174,3 
20. 171 171+ 176 175 176 177 174.8 175 172 178 173 173 176 174.6 
21.1 172 173 177 175 174 178 174.8 175 172 176 177 172 174 174.2 
2, 175 170 174 175 174 178 174.6 175 172 176 175 172 176 174.5 
23 174 167 176 176 172 175 173.5 177 174 171 175 174 175 171 .3 
24, 176 173 178 177 174 177 175.9 178 173 175 176 170 172 173.9 
25. 175 174 176 177 174 176 175.4 184 189 201 196 178 186 189.2 
26. 176 173 175 179 171 170 174.1 185 172 182 187 182 189 1829. 
27. 172 172 170 175 170 168 171.1 189 177 (174) (175) (176) 177 (178.2) 
28. 174 174 173 174 176 173 174.0 180 178 186 188 194 195 186.9 
29, 178 176 178 178 174 165 174.9 192 188 191 191 191 198 191.8 
30. 17)-i- 172 170 171 173 166  191 187 189 182 184 178 185.3 
31.x170 173 174 170 171 171 171. 178 184 185 182 184 184 182.8 
M 1182..1 182.3 182.7 182.7 183.4 183.01 182.71 176.4 177.3 178,7 177.7 178.2 179.3 177.9 
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2 
I. 	182 
2. ! 183 









































2. i ,76 
3. 174 
14. 	172 
Is. i 164 
















6 10 14 I8 22 M I 	2 6 10 14 I8 22 
Syyskuu 1959 September Lokakuu 1959 Oktober 
184 183 183 186 186 183.9 192 189 184 181 188 187 
184 185 182 184 ,84 183.8 186 190 192 184 187 187 
177 178 177 177 178 177.5 179 179 183 179 176 181 
178 181 181 178 181 179.0 179 184 188 182 180 186 
179 182 181 175 177 • 179.1 185 183 185 182 178 ,84 
177 180 174 ~1 1 178 ,76.4 179 177 181 178 173 179 
175 179 179 176 180 177.7 178 173 180 179 174 175 
175 178 179 174 173 176.8 173 171 169 170 166 167 
177 179 180 178 180 178.9 175 169 174 174 176 172 
185 180 181 179 178 182.1 170 175 170 172 168 164 
182 178 185 188 182 182.8 164 166 159 165 165. 160 
190 184 189 194 186 187.8 166 168 165 167 169 165 
187 185 183 186 172 182.8 162 168 169 167 174 164 
178 184 182 190 190 182.7 161 165 166 164 162 164 
191 187 183 186 192 187.9 162 169 170 167 173 172 
191 179 176 174 184 182.2 164 174 174 168 168 170 
185 184 188 179 180 183 .5 165 172 175 166 166 170 
181 192 189 192 192 188.3 164 164 167 160 163 168 
191 194 188 187 191 191.0 164 169 181 173 175 174 
186 190 185 186 182 186.2 164 163 168 166 167 180 
199 202 200 188 196 196.8 171 176 180 179 179 183 
193 196 192 188 186 191.5 182 170 182 181 177 169 
204 213 202 198 189 : 	200.4 166 162 ~14 163 ,64 (178) 
197 199 202 196 192 ,96:6 (185) (187) (186) (184) (183) (190) 
201 194 198 198 198 198.5 (200) (197) (190) (193) (190) (185) 
199 196 199 196 190 . 	196.8 (188) (198) (207) (220) (222) 220 
194 191 192 194 189 192.1 220 209 214 214 212 218 
185 180 192 192 186 187.3 196 199 193 188 189 184 
198 192 187 192 190 191.9 186 186 186 185 192 193 
198 195 190 192 194 193.4 191 191 197 189 193 193 
189 195 199 192 197 198 
187.4 	187.3 	186.7 	185.8 185.1, 186.5 177.6 	178.6 	179.9 	178.5 179.0 	180. 
Marraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
200 202 201 199 
194 187 187 
192 200 191 190 
188 198 198 194 
190 194 189 184 
186 191 190 185 
186 185 187 184 
183 180 182 181 
181+ 182 189 193 
189 183 184 182 
182 175 183 180 
179 179 175 177 
178 178 176 177 
178 174 171 170 
164 170 160 163 
153 156 ,48 t 5, 
14, 143 146 ,54 
162 161 165 150 
148 158 152 154 
149 151 149 144 
1.52 159 164 160 
161 162 161 157 
162 160 153 1 59 
151+ 158 160 160 
159 157 163 162 
155 15+ 155 159 
170 165 167 165 
163 166 163 166 
167 166 166 164 

































202 200. 153 149 151 145 143 148 148.2 
193 191.7 147 147 151+ 149 147 48 148.6 
,94 192.4 148 ,44 155 148 ,44 146 147.4 
197 ,94.0 ,50 140 151 146 130 139 142,5 
186 189.9 138 132 139 143 132 136 136.8 1 
185 187.6 139 ,34 138 139 130 129 134.8 
181 185.3 130 128 130 129 121 121 126.111 
,78 18,.4 123 116 123 122 116 122 120.3, 
188 186.2 113 114 ,14 114 116 lt8 118-2 
183 184>6 120 ,24 123 122 ,24 122  
176 ,79,0 123 125 125 120 119 ,21 122.2 
,84 178,3 112 115 118 120 t,9 126 118.5 
181 177.4 12 130 132 125 131 133 129.3 
166 ,7,,8 131 135 137 132 132 134 133.6 
162 163,7 133 136 137 1132 133 139 135.0 
148 ,52,2 135 133 139 133 135 138 135,6 
,62 ,48.3_ ,4, ,42 145 ,4, 142 144 142.4 
153 02 145 150 159 ,46 138 142 146.7 
1 55 1 52=2 138 tot 148 148 150 155 146.8 
148 148,4 152 152 152 148 150 159 152.1 
160 156.9 165 165 172 166 152 146 161.1 
156 159.4 146 ,47 ,48 155 151 ,50 149.4 
153 158.4 161 156 158 160 150 152 156.4 
1 55 1 57.2 , 58 1 58 , 5, 1 52 1 51+ 149 1 53.6 
, 57 159,, ,49 150 149 151+ 153 151+ 151.5 
157 ,55.2 1 55 ,64 160 158 162 ,64 160.4 
,60 165x5 163 168 164 ,51+ ,64 173 164.3 
163 164,1 165 170 16o 159 165 162 163.7 
163 165,6 158 169 171 163 167 168 166.0 
162 ,59,6 ,64 170 175 171 169 161+ 1 	169.0 
166 172 166 168 167 i 	169.3 
14 	169.8 170.8 172.3 171.2 170.3 170 
	
170.8 143.4 ,44.4 146,6 143.9 J42.1 144.6 144.2 
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Mareogra(I, 	 Degerby t 959-, 	 Mareograf 
2 6   10 14 18 22  M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1959 Januari Helmikuu 1959  Februari 
I. 194 207 210 211 202 196 203.4  185 186 186 186 185 188 186.0 
2. 200 199 204 211 206 203 204.0 193 19+ 198 195 197 195 1 95.4  
3. 201 203 206 208 210 219 207.9 198 195 190 192 193 189 192.8 
4. 221 220 218 212 207 208 214.4 191 192 188 185 188 188 188.8 
S. 208 206 203 202 202 206 204.4 190 191 191 185 187 188 188.8 
6. 216 221 221 216 207 210 I 	215.0 186 189 185 183 184 184 1 85.3 
7. 211 X68 208 212 210 205 209.1 182 187 184 182 183 (185) ( 1 83.8) 
202 (.197) (196) (194) (192) (191) (195.4 (181) (181) (183)  (180) 178 178 (180.2) 
9.x(191) (196) (201) (199) (203) (206) (199.3 175 175 178 174 174 178 175.9 
lo. (208) (207)  (205) (197) (195) (205) 1(202.8 176 176 177 175 174  174  175.2 
II.. (207) (221) (220) (221) 216 218 (217.2 171 172 174 171 169 170 171.3 
12. 212 205 203 201: 200 200 203.3 171 169 171 166 166 165 i 	168.0 
13. 201 201 202 205 206 210 204.2 166 165 166 168 167 167 166.5 
14. 210 210 209 205 202 202 206.2 164 166 166 164 166 163 164.8 
Is. 201 197 202 199 200 199 199.9 166 168 169 166 164 162 165.7 
16. 201 200 • .198 202 203 199 200.3 163 162 161 162 164 171 164.0 
n. 200 200 196 200 205 208 201.3 166 169 169 171 166 (168) (t 	t.0 
I8. 206 (210) (209) (207) 205 197  (205.8 (170) (171) (173) (175) (172) (173) ( 172.3) 
19. 194 194 192 193 193 198 193.9 (176) (177) (174) (178) (181) (185) (178.5 
20. 204 209 207 202 200 201 203.6 (188) (181) (183) (193)  (190) (185) (186.7 
21. 203 208 206 203 205 209 205.6 (181) (184) ( 1 75) ( 176 ) (182) (182) (180.0 
22. 210 204 199  198 203 203 203.0 (182) (184) (187) 184 180 184 (183.6) 
23.E 198 206 211 210 208 216 208.0 185 191 189 193 195 199 1 91.9 
24. 212 214 215 210 212 208 211.9 197  198  195  191 188 191 1 93.7 
25. 200 196 190 186 186 191 191.4 190 193 201 198 199 200 197.0 
26. 190 191 195 1 99 209 210 199.1 201 201 201 199 196 204 200.5 
27. 205 208 206 200 205 204 204.7 206 206 205 196 195 204 201.8 
28. 200 204 206 201 202 204 202.8 203 203 203 198 199 203 201. 
29. 205 200 201 201 198 199 200.6 
30. 200 200 201 202 200 202 200.7 
31. 201 198 197 194 190 189 194.8 
Ni 203.5(204.6 204.4 203.2)202.6 203.8(203.71(182.3 1 83.1 182.9 181.7 181.5 183.1)(182.4 
Maaliskuu 1959 Mars Huhtikuu 1959 April 
I. 204 202 203 201 196 198 200.9 165 164 163 164 165 170 165.1 
2. 199 197 195 193 193 193 t9 175 170 163 159  160 162 164.6 
3. 200 198 197 194 194 193 196.1 165 165 163 164 167 164 164.8 
4. 194 194 191 192 192 190 192.3 164 169 167 166 166 165 166.2 
S. 194 194 191 193 194  194 193.3 165 170 168 167 170 167 167.7 
6. 191 192 192 190 192 199 192.7 171 173 172 169 173 177 172.5 
7. 208 202 188 189 193 202 197.1 176 174 176 172 1.74 180 175.1 
8. 193 188 184 184 192 191 188.8 182 183 187 187 187 182 184.5 
9. 189 189 190 188 192 189 189.6 184 185 185 179 182 184 183.0 
o. 186 190 192 189 189 187 188.8 179 179 178 175 178 188 179.4 
II. 185 186 185 181 181 180 183.1 209 209 201 206 211 209  
12. 178 178 178 175 174 175 176.4 202 192 192 193 19 193 194.3 
13. 174 174 175 172 173 172 173.6 191 189 188 187 185 189 188.21  
14. 171 172 172 170 172 172 171.5 188 188 185 184 184 184 185.5 
fi 5.' 171 171 171 (170) 169 168 (170.1 183 181 181 182 182 181 181.8 
16.' 167 167 165 165 164 164 165.3 181 180 177 177 178 178 178.4 
17. 163 166 165 165 166 164 164.8 178 176 177 176 177 178 I 	177.0 
18. 164 (163) (161) (163) (165) (164) (163)4 179 184 177 173 167 164 174.1 
19. (162)  (163)  (159) (158) (158) (156) (159.3 164 163 '158 158 16 158 159.61  20. (156) (158) (160) (157) (158) (156) (157.5 159 166 161 158 (Tt) (163) (161.6 













(171) (168) (166) (165) (169) (165) -(167.3 
158 159 159 (163) (165) (169) (167) 167 168 (166.5) 
24. 157 160 160 159 16o 161 159.5 165 168 169 167 169 171 168.4 25. 159 161 160 159 162 164 160.8 171 170 170 	• 166 167 169 168.8 
26. 161 161 161 158 159 163 160.3 166 163 163 162 160 163 162.7 
27. 165 162 165 164 167 170 165.4 164 162 162 162 160 162 162.0 
28. 170 164 166 163 161 166 165.2 164 162 162 160 158 160 161.1 
29. 166 165 167 169 169 173 168.3 163 162 160 158 157 160 160.1 30. 173 170 168 167 166 166 168.4 162 159 159 158 158 158 158.9 31. 164 162 162 162 162 163 162.6 
M (175.2 	174.9 174.1 173.0 173.7 174.5 (174.2 (174.0 173.9 172.6 171.2 172.0 1734 (172.8 
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Mareografl, 	 Degerby 1959, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I. 160 159 158 160 161 16o 159.5 169 169 169 168 170 170  
2. 162 163 160 158 160 162 161.0 171 173 175 17g 182 180 176,'+ 
3. 162 165 164 164 167 168 164.8 178 179 175 175 174 173 175•.7 
4. 167 170 167 163 165 166 166.4 175 177 177 177 178 176 176,6 
5. 168 168 167 168 172 171 i 	169.1 176 177 177 177 176 176 176,6 
6. 171 171 174 174 t 2,6_ 174 173.5 173 172 174 173 173 173 172.9 
7. 175 175 175 175 174 175 1 74.8 171 171 172 170 170 173 171.4 
8. 174 172 172 169 169 168 170. 173 174 174 172 170 175 173.1 
9. 168 168 169 167 166 164 167.1 176 172 173 175 178 179 175.4 
lo. 763 164 164 162 162 160 162.6 177 173 176 175 175 178 175.6 
II. 1 59 159 159 159 159 160 159.4 176 174 178 176 173 176 	! 175.5 
2. 160 158 161 161 158 161 169.7 176 177 177 174 173 177 	i 175.7 
3. 
14. 1 
161 160 159 158 158 158 158.9 178 177 178 182 171 178 	i 177.2 
158 158 158 158 158 157 157.8 176 170 173 175 179 179 175.6 
'5.l 159 158 157 158 158 158 1158.0 185 189 192 190 192 184 	1 188.7 
16. 158 160 159 158 155 154 1 157. 187 190 190 188 187 189 188.7 
7. 157 160 159 158 155 152 156. 191 192 194 195 195 192 193.3 
le. 156 16o 157 157 155 152 156.0 192 194 193 193 196 194 193.7 
19. 151 154 153 152 151 151 152.1 194 196 196 198 199 197 196.7 
20. 149 154 157 152 152 154 152.8 199 201 200 195 196 198 198.4 
21.I 151 150 155 148 146 147 149.5 199 199 200 195 194 198 197.6 
22. 146 148 151 148 152 155 150.1 192 191 190 186 187 190 	, 189.4 
23. 152 150 150 148 149 11 149.8 187 187 188 185 185 188 186.6 




152 147 ~14 148 i 	t40 
.2 
187 186 186 183 181 183 184.1 
25. 150 153 153 158 i 182 181 182 182 180 182 181.3 
26. 160 156 149 150 153 158  154.5 181 180 182 181 182 179 18ö,8 
27.' 158 156 155 155 153 156 155.6 180 179 180 181 179 178 179.4 
28. 1 155 156 157 160 158 157 157.1 180 180 183 184 178 180 181.0 
161 162 162 162 158 157 160.4 180 182 182 184 182 178 	i 181.3 
30. 160 161 160 160 162 165 161.3 178 178 178 179 180 176 178.2 
31. J 	166 169 166 168 169 169 167.8 
M 159.6 160.1 159.8 159.1 158.9 159.51. 159.5 181.3 181.4 182.1 181.6 181.3 181.61 181.5 
Heinäkuu 1959 Juli Elokuu 1959 Augusti 
I. 175 476 173 175 179 180 176.4 169 170 170 169 170 168 	• 169,4 
2. 180 182 187 186 189 187 1 	185.4 166 170 171 172 177 176 	• 171.9 
3. 192 189 189 189 192 191 190.4 172 173 175 175 177 177 175.0 
4: 191 192 191 190 192 194 ' 	191.7 174 176 179 179 181 181 178.- 
5. 191 191 191 190 192 193 191.4 178 179 181 180 180 183 	• 180.4 
6. 191 193 192 190 189 191 191.0 181 183 184 183 186 189 184.3 
7. 189 191 189 189 191 193 190.4 187 188 190 190 191 190 189.0 
8. 192 192 i2 191 191 191 192.1 190 189 190 189 187 188 189.0 
9. 190 191 192 191 190 193 191.2 190 190 192 191 186 184 188.9 
lo. 192 191 193 191 188 185 190.0 186 185 186 184 179 178 1828 
II. i 184 190 190 187 183 182 185.8 179 178 179 177 174 174 177.2 
I2. 184 189 182 190 186 186 186.3 177 177 177 174 176 177 176.2 
13. 186 182 179 185 187 189 184,7 175 175 173 174 174 172 174.0 14. 188 181 186 188 186 189 186.4 172 173 171 172 173 170 171.8 
15. 190 189 186 188 185 186 187.4 168 170 168 168 170 168 168.6 
16. 188 188 186 187 186 183 186.3 165 168 167 165 167 166 166.2 
7. 182 186 183 183 185 184 183.9 164 167 168 168 170 171 tb7~ 
lo.' 181 182 180 180 182 180 181.1 170 172 173 171 173 174 172.0 19. 176 176 177 176 179 178 177.2 172 174 176 173 174 176 174.2 20. 174 175 176 174 176 176 175.1 176 175 177 175 174 176 175.5 
21. 173 174 174 173 175 177 174.5 176 176 179 176 174 174 175.8 22. 174 174 176 176 175 177 175.4 174 173 (175) (175) (173) (175) (174.3 
23. 174 172 176 176 173 174 174.2 (176) (174) 172 173 172 174 (173.5 
24. 175 174 176 176 174 176 175)4 175 173 174 175 172 175 174.0 25. 176 174 175 175 174 176 174.8 177 179 181 179 185 181 i80.- 
26. 176 176 176 177 173 172 174.8 181 173 182 183 184 188 181.6 
27. 173 174 173 174 172 170 172.6 181 178 176 178 181 188 180.3 
28. 174 173 173 172 174 173 173.1 184 185 188 188 189 185 186.4 
29. 172 175 175 178 174 170 • 174.1 186 188 189 189 j9 194 0.3 ~1 
30. 174 174 171 171 172 162 	; 171.8 187 187 186 183 180 182 184.2 
3I. 171 173 172 170 170 • 169 1 	1.0 183 187 184 183 184 185 184,6 
M 18.1.6 182.0 181.8 181.8 181.8 181.7 . 181.8. 177.1 177.6 178.5 177.8 178.4 t 	8.6 178.0 
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Mareografl, 	 Degerby 1959 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 l 	M 2 6 10 14 I8 22 l 	M 
Lokakuu 1959 Oktober Syyskuu 1959 September 
I. 182 185 182 182 184 184 183.4 193 193 189 186 190 190 I 	190.3 
2. 184 185 185 183 184 183 184.0 190 191 190 189 192 191 190.4 
3. 181 181 180 179 179 180 180.0 187 186 185 181 181 182 183.7 
4. 179 181 182 181 180 180 180.5 180 184 184 180 180 183 181.6 
5. I 	180 180 181 180 178 179 179.5 -182 182 182 182 180 182 181.6 
6. 178 179 179 176 175 179 1 	.8 179 178 179 178 177 179 178.3 
7. 176 176 179 178 179 180 17 .3 178 177 180 178 175 180 177.9 
8. 182 177 180 179 >] 176 178.3 183 175 172 172 167 170 173.1 
9. 180 1 78 180 180 177 178 178.8 176 173 174 174 170 170 172.8 
lo. i 	182 i8' 181 180 181 180 181.3 173 173 174 174 173 170 172.8 
II. 180 181 177 183 187 185 182.0 167 170 165 166 166 164 166.2 
12. i 185 187 185 189 190 186 187.0 167 171 166 169 169 166 168.1 
13. 183 189 186 185 185 181 ; 	185.0 164 167 166 168 172 167 , 	167.3 
w. i 	181 183 183 184 188 187 • 184.3 166 172 168 168 165 161 166.6 
5. 1 	189 191 189 184 188 191 188.6 162 166 165 167 169 166 165.9 
16. 193 192 188 176 176 185 1185.2 165 170 170 169 169 168 168.5 
17. 190 189 188 187 185 186 • 187.6 168 171 171 167 167 169 169.0 
18. 187 184 188 185 186 189 186.5 167 168 168 166 168 169 167.8 
19. i 	190 191 188 188 189 192 I 	189.5 168 172 177 174 171 170 172.1 
20.1 188 188 192 188 187 188 188.3 166 166 171 170 174 172 170.0 
21. 191 194 197 194 191 194 193.7 172 176 181 182 184 182 179.4 
22. 194 195 199 197 191 191 194.5 180 180 181 182 183 182 181.3 
23. 200 204 210 203 200 196 202.1 179 173 163 t69 171 176 172.0 
24. 198 t99 201 202 200 200 199.9 180 182 183 182 182 193 183.6 
25. 202 202 200 200 200 200 200.4 203 197 194 197 191 186 194.8 
26. 202 202 198 201 201 196 200.0 185 188 192 204 209 213 198.4 
27. 195 197 195 195 198 193 195.5 212 205 208 211 209 20B ~20 0 
28. 193 192 191 195 191 191 192.0 202 200 196 194 192 190 195.6 
29. 195 198 195 191 193 191 193.9 188 190 188 190 192 194 190.4 
30. 193 193 192 191 193 195 192.7 191 193 197 194 194 195 194.0 
31. 194 197 199 197 198 196 196.7 
n 187.8 188.6 188.3 187.2 187.0 187.21 187.71 179.6 180.1 180.1 180.1 179.9 180.0; 	180.0 
Marraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
I. 195 196 198 197 196 197 1 96. (160) (156) (158) (153) (151) (155) (155.5) 
2. 193 195 197 192 192 (194) ,(193.8 (154) (153) (157) (154) (152) (153) (153.8) 
3. ! 	189 192 193 190 190 192 190.9 (156) (154) (158) (155) (152) (155} (155.0) 
4. 190 190 194 194 193 ~t 8  •193.2 (157) ( 1 53) (157) (153) 1.48 153 (153.6) 
5- 193 192 194 190 186 18E . 	190.8 155 150 154 152 151 152 152.3 
6. 189 188 190 190 187 187 188.5 150 148 149 146 142 140 146.1 
7. 187 187 188 188 185 184 186.4 138 136 137 137 132 131 135.2 
183 184 185 183 181 180 182.8 130 129 130 128 126 128 128.3 8. 
182 186 185 186 187 184 185.1 124 128 127 130 132 133 128.7 
lo. 185 188 186 186 185 185 185.6 132 135 131 128 128 126 129.8 
II. • 184 185 184 185 184 182 ; 	183.7. 124 126 123 122 120 123 123.0 
12. 179 183 182 180 182 183 181.3 118 120 122 123 122 126 121.6 
13. 179 180 179 177 180 182 179.6 i 2 129 128 126 130 131 127.9 
14. 180 180 178 176 197 175 177.6 130 133 134 131 132 132 132.0 
Is. 171 171 174 168 (169) (168) (170.2 132 136 135 132 134 134 133.7 
6. (163) (157) (163) 158 157 158 (159.4 132 130 131 131 133 135 • 132.0 
7. 158 155 155 156 161 164 158.2 138 139 139 138 140 140 139.1 
I8. 161 159 161 155 149 151 156.1 142 149 148 143 136 138 143.0 
19. 150 150 156 156 154 157 1 153.7 140 143 145 146 148 151 145.7 
20. 152 152 152 149 148 146 149.8 152 152 150 148 150 156 151.1 
21. 147 147 1)+9 153 155 154 150.6 158 162 162 158 150 147 156.4 
22. 156 156 156 157 155 156 155.9 149 148 151 154 154 153 151.5 
23. 158 162 161 156 157 155 158.1 159 160 156 160 157 159 i8.}-i- 
24. (156) (153) (157) (160) (160) (155) (156.8 162 158 157 154 152 152 156.0 
25. (156) (159) (157) (163) (162) (157) (159.0 156 155 154 156 154 156 155.2 
26. (152) (155) (154) (155) (159) (158) (155.5 158 161 158 156 158 163 159.1 
V. (166) (170) (165) (167) (165) (160) 	I(165.5 165 168 163 159 166 171 165.3 
28. (163) (164) (166) (164) 165 163 (164.1 168 169 163 162 166 166 165.8 
29. (167)  (168)  (165) 166 164 164 (165.7 165 170 170 168 169 168 168.3 
30.  
31.  
(158) (159) (163) (158) (158) (163) (159.8 169 170 t 73 
i6 
172 170 167 1 70.3 
169 170 168 169 172 169.E 
M (171..4 172.1 172.8 	171.8 171.4 171.3b(171.8 (147.3 1'48.0 148.1 146.6)145.8 147.3 (147.2 
47 
Mareograft, 	 Hanko 1959 Hangö , 	 Mareograf 
l 	
2 6 10 14 IB 22 M 2 6 	10 	14 	IB 
Helmikuu 1959 Februari 
22 M 
Tammikuu 1959 Januari 
I. 1 99 204 221 225 215 223 214.5 194 191 191 196 200 201 	i 1 95.4 
2. 226 216 218 217 211 210 216.5 205 207 206 210 209 206 207.0 
3. 205 210 217 209 218 230 214.8 204 202 199 199 203 203 201.8 
4. 230 229 228 222 218 216 224.0 202 202 198 197 201 201+ 200.8 
5. 212 210 208 207 209 212 209.6 205 203 198 192 196 198 198.6 
6. 221 235 241 233 222 206 226.2 196 196 193 188 191 193 192.8 
7. 214 219 213 216 225 224 21 	. 192 193 193 191 190 190 191.4 
8., 220 211 208 202 198 196 205.8 189 188 188 185 184 185 186.3 
9. 200 206 210 208 211 216 208.5 185 185 185 182 181 186 184.0 
lo. 212 212 210 205 207 214 ; 	210.0 185 183 181+ 180 178 180 181.7 
II. 204 216 234 228 235 228 224.1 179 178 180 178 174 177 177.9 
12. 215 204 202 200 200 197 203.2 177 176 177 176 175 176 176.2 
13. 202 209 213 224 226 228 216.8 176 173 171+ 175 171 168 172.9 
14. 226 221 218 213 208 212 216.4 168 169 172 175 176 174  
I5. 209 208 210 214 210 214 210.8 175 179 178 176 172 168 174.6 
16. 213 211 211 211 210 212 211.4 167 168 171 173 176 
i 
180 172.6 
7. 218 213 210 209 207 205 210.6 182 175 176 175 168 .1 173.8 
18. 
I 	213 219 221 218 211+ 212 216.2 175 178 181 182 180 180 179.2 
19. 199 196 194 202 207 211 201.6 180 182 181 183 186 187 183.2 
20. 212 207 199 192 191 1 	o 198.4 194 198 193 199 211 208 200.5 
21. E 1.97 204 211 210 217 226 210.9 201 190 190 186 187 197 191.9 
22. 227 217 204 203 211 210 212.0 203 203 209 205 200 201 203.4 
23. 204 218 215 212 222 225 215.9 199 202 206 206 210 211 205.6 
24. 244 228 234 222 212 206 224.4 210 207 208 202 201 199 204.5 
25.; 206 200 212 206 209 218 208.5 204 203 211 211 207 208 207.4 
26.1 212 214 219 219 227 231 220.1 207 201+ 211 208 205 213 208.0 
27. 	l 220 223 222 211 208 210 215.7 212 209 208 210 207 21 210.1 
28. 211 213 217 218 211 216 214.4 211+ 205 202 203 204 208 2~ 2 
29, 216 208 208 208 205 207 208.4 
30. 208 207 208 208 207 208 207.9 
31.i 208 203 203 202 1 99 195 201.8 
M 213.1 212.6 214.2 212.0 212.0 213.21 	212.8 192.2 191.0 191.5 190.9 190.7 192.2 191.4 
Maaliskuu 1959 Mars • Huhtikuu 1959 April 
I. 211 207 207 208 204 203 206.8 170 168 166 169 171 173 1 69.5 
2. 201+ 202 200 199 198 196 199.8 180 177 165 169 171 172 172.4 
3. 198 200 198 198 199 197 198.5 178 176 175 176 177 172 175.9 
4. 196 195 191 191 192 191 192.7 171 174 169 166 169 168 169.4 
5. 192 1 97 195 191+ 199 199 196.1 166 171 169 168 171 166 168.6 
6. 198 200 198 193 196 197 197.2 171 176 172 171+ 176 180 175.0 
7. 206 216 205 195 200 201 203.9 177 171+ 174 167 168 168 	1 171.4 
8. 198 196 191+ 193 195 1 95 195.0 171+ 183 192 193 190 187 	i 186.4 
9. 193 1 97 200 201 201 201 198.5 186 183 186 182 187 189 	1 185.6 
lo. (199) ( 1 99) (199) (199) (197) (196) (198.4 182 182 183 177 171 176 	, 178.6 
1. (195) (193) (192) (191) (189) (188) (191.5 1 93 201 205 ?j6 229 218 21 	. 
12. (187) (185) (184) (183) (182) (181) (183.6 198 185 191 200 205 207 197.6 
13. (181) (180) (180) (180) (179) (179) (179.8 203 196 196 196 196 199 197.8 
14. (179) (177) (177) (176) (176) (176) (176.9 196 192 190 188 186 187 189.9 
I5. (176) (176) (175) ( 175) (175) ( 175) (175)4 186 184 184 185 186 182 184.4 
16. (174) (173) (172) (170) (169) (168) (171.0 181 179 176 180 182 182 179.9 
n. (168) (168) (168) (168) (169) (169) (168.4 182 181 179 181 181+ 183 181.5 
I8. (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169.1 181+ 185 183 181 180 174 181.3 
19. (170) (170) (170) (170) (170) (169) (169.6 170 165 157 161 165 166 164.0 
20. (169) (169) (169) (169) (168) (168) (168.7 168 173 168 167 173 178 171.3 
21. (168) (168) (168) (167) (167) (167) 1(167.6 186 190 189 183 184 181 185.5 22. (167) (167) (167) (166) (166) (166) (166.3 182 181+ 181 180 180 175 180.2 23. (166) (165) (165) (165) (164) (164) ((165.0 174 179 180 177 175 173 176.3 
24. (164) (164) (164) (165) (165)  (166)  (164.7 169 172 176 175 177 181 175.1 25. 166 166 169 167 169 172 168.2 179 171+ 176 173 172 174 174.6 
26. 165 164 165 161 162 168 164.2 169 165 165 161+ 162 161+ 164.7 
27. ; 	171 168 170 172 172 175 171.3 163 161 161 164 162 161 161.8 
20. 171 168 171 168 167 172 169.5 163 158 162 163 159 160 160.7 
29. 171 167 170 172 170 171+ 170.7 160 158 159 160 160 160 1 	.2 
30. 170 165 168 170 166 166 167.4 161 j 158 160 160 160 1 	9. 
3'. 165 162 166 170 169 170 166.9 
M (180.8 180.5 180.2 179.5 179.5 180.07(180,1 177)4 176.7 176.3 177.1 177.6 177.2; 177.0 
48 
Mareograui, 	 Hanko 1959 Hangö, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I. 162 161 161 164 164 162 162.4 178 175 174 173 175 176 175.3 
2. 164 166 163 162 166 164 163.9 177 178 178 180 184 183 180.0 
3. 163 167 164 168 170 170 167.1 182 186 180 179 177 179 180.6 
4. 171 172 171 167 170 170 170.3 180 184 188 184 185 182 184.0 
s. ; 169 173 174 174 177 177 174.1 178 180 183 182 181 178 180.4 
6. 177 180 184 182 182 .1~8 181.8 175 174 176 176 176 176 175.6 
7. 180 177 181 182 180 17ö 179. 174 175 175 176 176 174.9 
8. 177 176 176 172 172 174 174.5 17 177 180 176 179 181 177.9 
9. 173 172 171 169 170 170 170.9 176 174 175 178 183 180 177.8 
lo. 167 168 169 170 170 169 168.7 178 179 180 179 178 182 179.4 
II. 164 163 164 164 164 166 164.2 182 178 181 182 182 182 : 	181.0 
12. 163 160 163 164 165 166 163.5 184 182 185 184 182 185 183.7 
13. 166 164 163 163 164 165 164.1 187 184 185 187 188 182 185.6 
14. 164 162 164 164 164 163 163.5 184 179 181 182 185 188 183.0 
I5. 166 164 162 165 165 164 164.2 195 198 200 195 194 189 195.3 
16. 166 165 164 166 166 164 165.2 192 194 196 198 200 202 197.1 
17. 167 166 161 162 163 163 163.4 202 199 201 203 202 197 200.6 
18. 167 168 161 163 161 160 163.3 194 200 199 200 203 203 199.7 
19. 163 164 159 158 160 156 160.1 198 199 200 202 204 207 201.5 
20. 158 162 159 1 57 1 59 158 158.8 207 207 206 202 202 203 204.4 
21. 157 158 154 j5 153 156 155.2 204 205 204 204 205 20 
































26. 162 161 160 159 164 163 161.5 189 186 186 187 185 186 186.6 
27. 171 169 166 168 168 167 168.2 186 184 184 185 185 183 184.5 
28. 169 166 167 171 168 169 168.3 183 183 182 184 184 184 183.4 
29. 172 170 166 165 166 166 167.5 185 186 185 180 180 177 182.4 
30. 168 167 165 165 167 168 166.5 179 183 183 182 182 179 181.4 
31. 172 172 172 173 176 178 173.9 
1 
M 	165.8 165.9 165.3 165.1 165.9 166.21 165.7 186.5 186.5 187.4 186.8 187.4 187.21 187.1 
Heinäkuu 1959 Juli 	 Elokuu 1959 Augusti 
I. 178 	181 	182 	182 	187 	187 	182.8 169 	171 	172 	168 	171 	169 	1 0.2 
2. 189 	195 	201 	198 	196 	197 ' 196.2 168 	177 	178 	178 	177 	176 	17 . 
3. 196 191 189 194 197 200 1194.6 174 181 184 184 182 183 181.2 
4. 200 201 202 200 201 20 • 201.1 180 184 188 186 189 189 	185.8 
5. 199 196 198 197 197 198 197 184 187 190 189 190 192 188.5 
6. 196 194 196 193 192 194 194.2 189 191 192 190 192 194 191.5 
7. 191 190 193 194 197 200 194.1 192 193 196 195 197 199 195.4 
8. 200 199 201 200 198 199 199.6 197 196 197 194 190 195 194.9 
9. 198 195 198 196 194 196 196.0 197 194 194 192 189 191 	192.8 
lo. 196 193 194 198 199 189 194.9 192 189 190 189 183 183 187.4 
i 
II. 191 197 195 192 189 190 192.3 184 183 183 183 179 177 181.6 
2. 191 187 187 190 189 190 189.1 178 177 179 175 179 176 177.3 
3. 188 188 188 192 188 192 • 189.7 175 175 175 177 178 172 , 175.4 
14. 197 191 195 197 196 196 195.1 172 176 174 176 177 170 174.3 
I5. 194 190 190 191 190 190 190.9 169 174 172 174 174 170 172.2 
16. 195 195 tg~ 193 191 185 	192.0 16~7 172 171 171 174 171 ; 171.1 
17. 187 191 t 	187 188 184 	187.5 T68 172 176 175 180 178 	175.0 
lo. 181 185 184 182 182 178 182.0 175 178 179 176 179 180 177.8 
19. 173 178 180 180 182 179 178.6 177 180 182 178 179 181 179.7 
20. 175 180 182 178 181 180 179.3 179 181 183 178 179 182 180.1 
21.I 176 	179 	182 	180 	182 	183 	180.0 180 	179 	182 	178 	177 	182 	179.6 
22• 178 177 182 182 181 181 180.1 180 178 179 177 176 178 177.9 
23. • 178 	177 	181 	180 	180 	184 	180.0 177 	175 	176 	176 	175 	178 	176.2 
24. 180 179 182 181 180 182 180.9 179 177 178 178 178 184 179.0 
25. 180 178 181 181 179 181 180.0 189 191 192 192 192 193 191.4, 
26. 181 179 182 182 180 180 : 180.9 182 184 194 192 195 201 1 191.1' 
27. 182 181 180 180 179 178 180.0 200 192 196 198 200 205 198.6 
20. 181 	182 	181 	180 	179 	177 	180.1 208 	213 	212 	214 	208 	204 	~2Q9~ ~8 
29. 179 178 179 181 177 174 178.1 207 209 207 2ö7 208 202 206.6 
30. 178 175 173 175 178 176 j75 198 200 195 195 194 190 195.2 
31. 180 180 177 175 174 Z i763 190 195 194 197 195 191 	193.5 
M i 186.7 18.6.6 187.6 187,5 187.2 186.91 187.11 183.1 184.6 185,.8 184.9 185.0 185.1i8)+.7 
£'84il 9'811l £'9ht 0•L~l 5'6+tt L'6+t1 9'8'tl S'98l) 6'SLl £'9Ll L'9Ll 	8'9Ll L'9Ll 8'9Ll) w 
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z'L£t 6zl o£l 6£t z+,l l+,l z+,l z'g6L) 1 	(+t6L) (+i6L) (6L) (+t6i) (+6l) (+,61) •9 
g£t +i£t o+tl l+tt 9£l O+tl L•+r6L) (£6l) (+161) (561) (561) (561) (961) •s 
9'h1 t O+it 5 1 +t+t l 8hl 6+L z5l 9'S6L) (961) (6L) (961) (961) (96t) (96 t) 
g• l5l z5L 91tt LL 95t z5t l5L 696)' (961) (L6L) (L6L) (L6l) (L6L) (L6L) .s 
(£•+t 	L) (z5L) (z5L) (yyl) (95t) (yyl) (550) 9' 	6l) . 	(861) (861) (661) (661) (66t) (ooz) z 
(L'z9L) (9~L) (L~l) (z9t) (~9l) (991) (L9L) tOZ) i (ooz) (Lo) (zoz) (ö) (zoz) (zoz) 1 
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£'661 to 007 0oz ooz 961 L6L •It 
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9.691 761 16 1 691 061 99L 991 1'003 L6 1 961 L6t 661 903 907 •65 
8 	£fil L9L 881 z6L 961 961 zoz t'L6t 661 to 31 661 56L +i6L L6l '831 
8.917 ltz qtz ozz 8tz LL z Ozz 6'g6t 66s oo31 86t 96t toz ooz 'a 
9. 117 0531 £zz zz 907 zo31 z6L z'+l05 o05 OZ loj goz -931 
9961 981 £fit y6L ooz yoz ~0., L'LOZ 5031 tlz 6oa 9oz 5oz 805 -si 
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9' 419L :os LBt 419L +t9L 8L 8Ll 9.665 66L 56L ooz 5OZ z0z 66 I 	-IL 
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Mareografl, 	Helsinki 1959 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 l 	M 2 6 10 14 18 22 	1 M 
Tammikuu 1959 Januari Helmikuu 1959 Februari 
I. 198 200 204 217 222 235 212.6 194 192 194 201 204 205 	, 198.4 
2. 229 235 230 217 208 206 224.1 206 209 210 216 217 214 212.0 
3. 206 208 211 212 221 230 214.5 208 203 202 206 207 208 205.7 
4. 228 225 222 219 215 213 220.3 208 203 202 206 214 220 208.7 
s. 212 210 209 207 210 217 ' 	210.8 217 209 198 197 202 203 204.5 
6. 233 241 239 234 225 221 2 2.0 201 198 192 190 194 197 	! 195.4 
7. 217 218 217 222 227 231 221.8 199 198 197 196 195 195 196.7 
8. 234 224 214 201 192 192 209.4 194 193 190 188 188 189 	• 190.2 
9. 199 204 207 210 212 214 207.5 190 192 190 189 193 193 	1 191.2 
o. 212 212 208 203 197 194 204.1 192 191 187 183 184 185 187.0 
II. 189 208 232 240 240 224 222.2 184 184 184 182 181 183 	, 183.0 
12. 212 202 197 196 194 192 198.8 181 183 182 181 183 184 182.6 
13. 196 208 219 231 233 227 219.1 185 184 185 181 173 170 179.9 
14. 221 217 215 214 211 211 214.7 170 172 177 180 182 182 1 z7 2- 
15. 210 210 212 213 214 216 212.6 184 184 186 186 180 173 182.2 
16. 216 213 212 211 213 214 213.4 171 ~0 .1 176 182 184 188 178.}- 
17. 218 219 218 212 209 209 214.1 188 188 188 179 172 177 182.2 
1 8. 210 212 222 225 217 212 216.4 185 186 190 188 187 188 187.2 
19. 198 191 192 203 214 223 203.6 187 187 186 194 200 200 192.3 
20. 220 205 192 181 174 j 190.6 202 201 202 213 222 216 209.2 
21. 187 193 201 211 229 236 209.5 212 197 189 191 200 210 199.9 
22. 232 221 206 202 206 206 212.2 218 213 214 212 209 206 	i 212.2 
23. 210 212 209 211 226 227 215,9 202 20 207 214 218 213 209.8 
24. 248 . 248 241 (218) (204) (197) (225.9 213 212 213 209 210 207 210.6 
25.I(203) (208) (210) (215) (213) (211) (210.0 214 213 216 216 213 210 213.9 
26. (207) (215) (220) (223) (217) (230) (218.7 206 207 214 214 228 228 216.1 
27.(225) (220) (223) (222) (210) (208) (218.0 212 205 206 219 226 216.1 
28. (211) (211) (214) (216) (213) (215) (213.3 214 204 201 206 212 216 208.8 
29 (214) (213) (205) 206 206 208 (208.8 
30. 210 210 212 213 214 211 211.4 
31. 207 204 204 204 202 198 203.2 
M ((213.8 213.4 213.4 213.1 212.5 213.0)(213.2 197.8 195.8 195.6 197.1 199.2 199.6 197.5 
Maaliskuu 1959 tars Huhtikuu 1959 April 
I. 216 212 211 210 209 210 211.2 172 170 170 171 174 176 172.0 
2. 208 204 201 201 201 201 ö3 180 184 182 182 179 178 181.0 
3. 201 200 200. 202 203 201 201.1 184 185 184 180 179 178 181.5 
4. 198 195 191 191 192 195 1 93.6 179 177 172 170 170 170 172.8 
5. 195 196 192 192 194 196 194.4 171 172 171 171 173 171 171,4 
6. 199 198 194 190 194 192 194.4 170 172 173 180 181 180 175.9 
7. 194 204 211 210 208 196 203.8 178 178 174 170 166 165 171.8 
8. 195 202 202 204 200 197 199.9 170 182 191 199 199 195 189.4 
9. 203 207 211 207 202 201 205.1 188 182 183 186 189 189 186.3 
lo. 201 205 204 200 200 197 201.0 187 188 188 182 172 159 179.2 
II. 195 193 192 191 192 191 192.3 155 178 208 2 249 221 211.8 
12. 186 184 183 184 186 185 184.8 190 180 189 20 218 216 199.7 
13. 182 181 182 183 183 183 182.4 203 196 198 204 209 206 202.6 
4. 179 178 177 177 179 180 178.3 199 196 194 193 194 192 194.5 
is. 178 177 177 177 178 177 177.3 188 186 188 190 192 188 188.9 
16. 174 171 170 169 170 171 171.0 184 180 180 185 188 188 184.2 
I7. 171 171 173 176 179 179 174.8 186 184 183 186 190 191 186.7 
1 8. 176 173 173 176 177 179 175.7 191 188 187 188 188 183 187.5 
19. 179 178 178 174 172 172 i 	175.5 174 160 1 	3 160 164 168 163.1 
20, 172 173 172 171 172 173 172.4 169 168 1 167 175 185 171.6 
21. 173 172 170 170 173 176 172.4 194 196 195 190 188 185 191.4 
22, 174 173 170 169 168 170 170.7 188 193 189 186 179 176 185.1 
23. 170 170 166 165 165 168 167.2 180 185 186 184 180 176 181.8 
24. 170 171 172 173 174 174 172.3 174 175 181 186 89 188 182.2 
25. 174 176 176 176 177 177 175.9 184 179 179 179 181 178 179.8 
26. 173 170 (170) (166) (167) (172) (169.6 171 167 164 166 167 166 166.7 
27.1(175) (173) (174) (176) (176) (179) '(175.5 161 159 161 165 166 163 162.8 
18.1(175) (172) 175 173 173 174 1(173.7 160 156 161 164 164 164 161.7 
29 170 169 170 170 170 168 169.6 158 156 159 164 164 162 160.4 
163 162 
160 156 158 160 163 164 160.2 30.1 
31. 168 169 168 166 
16
9.88 
M 183.3 182.9 182.9 182.8 	183.1 183.0 183.0 178.3 177.5 178.9 182.4 183.0 180.7, 180.1 
61 
Mareografl, 	Helsinki 1959 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Kesäkuu 1959 Juni Toukokuu 1959 Maj 
x.1162 161 162 165 166 165 163.5 185 180 180 185 184 184 183.0 
2. 1.65 164 164 165 166 165 164.8 182 181 180 182 185 189 183.0 
3. 164 166 165 169 171 172 	• 167.8 189 190 184 181 179 180 183..9 
4. 173 173 174 173 172 171 172.7 183 189 192 190 186 182 187.0 
s. 171 177 180 178 179 179 177.3 180 184 187 188 187 181 184.3 
6. 179 184 185 187 185 184 184.2 176 175 176 179 180 178 177.5 
7. 185 182 184 187 184 180 1-83 8 175 174 176 178 180 176 176.6 
8. 180 178 178 1-78 178 178 178.4 175 174 180 183 184 180 179.4 
9. 177 173 172 172 173 172 173.6 177 175 176 179 184 185 179.1 
10
. 170 169 171 174 175 171 171.5 184 183 182 182 183 184 182.9 
II. 166 164 164 167 170 170 166.8 182 183 184 185 188 186 184.8 
2. 166 163 165 170 172 173 168.5 186 184 186 188 187 188 186.3 
i3. 171 168 165 165 168 168 167.3 186 186 188 190 191 190 188.3 
4. 166 166 166 166 167 167 166.1 187 186 186 186 192 198 189.2 
is. 166 165 166 167 168 169 166.9 201 201 199 199 196 196 198.5 
16. 168 168 169 171 172 169.4 195 194 198 202 204 204 199.6 
7. 171 168 164 164 167 171 167.3 205 204 206 205 202 198 203.4 
'B.1172 169 167 166 166 166 167.7 195 198 202 208 208 205 202.4 
19. 169 166 164 164 165 165 165.5 200 199 203 206 211 214 205.7 
20.;164 165 163 163 166 164 164.2 213 208 204 204 206 206 206.9 
21.160 160 1 51+ 155 156 161 157•6 206 210 214 214 21 206 210. 
22. 160 159 161 165 166 163 162.1 200 197 198 199 202 198 199.1 
23. 1 59 155 157 157 160 164 158.8 195 194 195 197 198 196 195.8 
24. 167 168 166 160 158 156 162.6 194 193 190 190 192 192 191.8 
25. 15 158 165 170 170 173 164.8 190 190 190 190 190 191 190.4 
26. 166 165 164 162 168 170 165.7 191 189 189 189 189 191 189.7 
27. 175 173 171 167 168 171 170.7 189 187 186 187 188 188 187.5 
28. 171 171 168 174 (178) (179) (173.5) 187 186 185 186 188 188 186.7 
29. (1 73) (170) 168 166 172 173 (170.5 185 182 176 ~t 0 1.72 172 176.3 
30. 174 172 169 167 169 170 170.1 177 182 182 181 178 175 179.0 
3'. 1171 175 180 181 182 184 179.1 
M 168.7 168.2 168.1 168.8 170.2 170.61 169.1 183.0 188.5 189.2 190.2 190.9 190.0 189.6 
Heinäkuu 1959 Juli I Elokuu 1959 Augusti l 
1. 176 181 184 186 184 185 182.5 171 171 169 167 165 164 16 
2. 192 203 208 208 201 199 202.1 166 174 176 175 170 168 171. 
3. 190 184 157 194 199 203 193.0 172 181 186 188 185 182 182.2 
4. 203 203 205 205 205 203 204.0 181 183 187 188 190 189 186.3 
5.J199 198 200 202 201 199 200.1 187 188 190 192 193 193 190.2 
6. 1 197 195 195 195 196 193 195.2 192 193 195 196 197 196 194.9 
7. 190 190 194 197 202 203 196.2 196 195 196 196 199 201 197.3 
8. 202 202 202 202 202 203 202.6 201 202 200 197 195 198 198.8 
9. 200 198 198 197 798 196 	1 197.9 201 198 195 192 192 192 195.0 
0. 195 195 196 198 204 196 197.5 193 193 191 189 185 186 189.6 
Il. 202 202 196 194 1 96 196 	1 197.6 185 184 186 186 181 178 183.4 
2. 191 187 186 188 191 192 	. 189)4 176 175 179 178 177 173 176.4 
3 193 189 189 191 189 191 	j 190.4 171 174 177 178 174 170 .174.1 
'4. 200 200 200 199 199 199 199.1+ 169 172 176 177 174 168 • 172.7 
1 5. 197 196 196 196 194 195 195.5 167 169 174 176 174 167 	• 171.1 
16. 198 199 198 197 192 186 1.95.2 164 167 171 174 173 169 169.6 
7. 187 1 90 191 190 186 181 187.6 37 169 174 178 180 178 174.2 
ie. 181 184 187 185 179 172 181.4 174 176 177 179 180 180 177.5 
9. ~171 176 181 182 180 176 177.6 178 178 180 182 183 183 180.7 
20.,177+ 179 182 183 183 178 179.9 182 182 182 180 182 184 181.9 
21. 1177 178 183 184 185 182 181.4 182 179 179 178 178 182 179.8 
22. 178 177 181 183 182 179 179.8 180 177 176 174 174 175 176.2 
23. 177 177 181 182 182 183 180.3 175 176 176 176 176 175 175.7 
24. 182 181 182 182 183 183 182.0 175 176 176 179 180 188 179.1 
25. 180 179 180 181 181 181 180.1 190 189 196 197 207 205 197.3 
26.1 181 182 183 183 183 183 182.5 190 195 195 196 202 204 197.2 
27. 184 183 182 180 179 179 181.2 204 201 205 205 207 211 205.3 
28.E 184 184 184 184 180 178 182.4 218 218 218 218 214 207 • 21 	4 
29. 1 79 182 184 185 182 178 181.6 208 208 201-9 209 205 201 20 . 
30. 180 174 175 175 176 179 176.7 200 199 197 196 195 189 196.0 
3'. 182 180 177 177 173 171 176.7 189 191 196 199 197 191 193.8. 
M 187.8 188.0 189.3 190.0 189.3 187.9 186.7 184,0 184.9 186.6 186.9 x86.5 185.41 185.71 
52 
Mareografl, 	Helsinki 1959 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1959 September Lokakuu 1959 Oktober 
I. 186 186 193 195 195 191 191.0 202 198 196 198 201 201 199.4 
2. 189 189 191 193 193 190 	I 191.0  200 199 196 194 193 192 195.5 
3. 188 189 189 188 188 188 188.5 187 186 183 180 182 186 184.0 
4. 188 189 190 191 190 189 	i 189.6 187 189 189 190 191 197 190.2 
5. 188 188 189 190 194 194 190.6 201 198 197 194 192 194 195.8 
6. 188 183 182 182 186 188 	' 184.8 194 193 194 189 189 191 191.6 
7. 187 186 187 186 186 190 TT 193 195 193 188 184 187 190.0 
8. 188 188 185 182 182 186 185.0 196 174 168 167 175 187 177.9 
9. 188 188 188 186 ff 187 187.0 188 184 178 174 173 180 179.5 
lo. 190 192 195 192 189 184 	1 190.4 188 190 189 182 175 170 182.6 
II.. 187 192 193 197 197 196 193.8 174 177 178 175 172 170 17.3 
12. 197 196 191 191 194 197 194.4 175  181 186 177 171 168 1 	176.4 
13.'. 197 198 195 191 192 192 194.2 171 177 178 179 179 179 1 177.3 
14.I 196 199 199 199 203 205 200.2 182 178 174 168 168 172 173.6 
15.I 204 204 203 202 205 204 203.8 173 176 174 178 180 183 177.3 
16. 201 202 195 192 187 192 195.0 190 188 181 176 177  180 182.1 
7. 202 209 217 216 207 204 209.3 181 181 177 173 176 179 177.6 
l8. 200 198 199  202 209 208 202.7 176 174 171 166 167 168  
19.' 204 201 194 193 199 204 199.2 170 174  178 180 185 187 179.0 
20. 204 198 193 187 191 200 195.4 178 174 173 169 171 178 174.0 
21. 202 204 205 205 202 202 203.4 181 184 184 183 189 197 186.4 
22. 204 201 197 188 191 195 195.9 196 191 189 185 185 180 187.6 
23. 208 215 219 215 207 204 211.4 164 156 155 171 189 163.5 
24. 198 205 210 218 218 216 	I  210.9  199 197 194 189 187 190 192.7 
25. 208 205 208 214 215 213 210.4 193 198 200 190 187 186 192.4 
26, 210 208 208 208 208 206 208.2 202 212 225 35 224 210 218.2 
27. 204 202 201 202 202 202 	i 202.3 217 223 229 223 210 20i- 
28. 201 198 196 197 202 206 200.1 196 194 190 184 184 184 188.4 
29 210 206 203 202 201 200 203.6 186 188 188 188 191 190 188.4 
30. 200 202 202 202 210 209 204.3 195 195 194 191 195 198 194.7 
31. 200 202 199 198 197 202 199.8 
M 197.3 197.5 197.2 197.0  197.6 198.11. 197.41 188.2 188.0 186.8 184.5 184.5 186.41 186.4 
Marraskuu 1959 November I Joulukuu 1959 December 
I. 206 208 204 198 196 1.96 201.6 164 158 148 141 140 148 150.0 
2. 200 202 201 196 196 198 TW 155 156 152 144 144 145 11E9.3 
3. 199 201 199 195 194 194 196.9 146 150 146 141 139 144 144.3 
4. 194  195 195 194 194 197 194.7 101 140 132 126 125 128 132.2 
5. 196 196 196 193 193 196 195.0 128 124 126 124 125 130 126.3 
6. 201 201 199 194 192 194 196.7 135 136 133 125 120 118 • 128.1 
7. 195 196 195 193 189 191 193.2 122 127 132 130 124 122 126.4 
8. 192 192 191 187 185 184 188.4 118 117 125 124 121 119 120.9 
9. 184 186 188 190 190 190 187.8 113 106 104 100 105 111 106.6 
lo. 189 188 186 185 181 179 184.8 115 114 1i Tf2 114 121 Ti 	. 
II. 178 178 178 175 176 175 176.6 125 125 126 124 123 119 123.6 
12, 182 184 183 180 178 175 180.5 119 118 119 120 129 136 i 	123.4 
13. 177 182 181 177 175 173 177.6 138 136 131 130 135 141 135.0 
14. 175 178 174 166 162 161 169.4 145 145 140 135 136 138 139.8 
1 5. 163 165 162 156 155 153 1 59.0 142 143 142 138 138 139 140.3 
16. 153 153 151 148 147 139 148. 140 140 135 130 132 138 ! 	135.8 
7. 1 	8 142 152 151 157 159 149.15 141 144 142 138 139 144 141.4 
lo. 165 170 167 162 156 149 1161.5 147 1151 147 143 141 143 145.3 
19. 149 153 159 160 160 159 156.9 144 147 151 1 52 155 1 57 1 50.9 
20. l 	158 157 153 149 150 151 153.0 158 158 154 150 U-9 1-6 154.3 
21. 1 55 156 157 159 166 174 161.0 164 168 167 157 1 52 150 159.7 
22. 182 181 176 167 166 168 173.2 149 148 147 151 152 158 150.6 
23. 172 175 180 174 158 150 168.3 158 158 158 158 156 155 157.0 
24, 152 162 172 173 164 15 162.9 155  156 156 157 156 1 53 1 55.4  
25. 150 149 153 159 162 162 155.6 151 15- 157 161 162 163 158.1 
26. 156 154 154 160 163 164 158.6 165 168 171 176 178 180 173.0 
27. 164 166 165 168 166 164 165.5 16,9 162 161 166 173 180 168.5 
28. 164 164 165 167 170 175 167.5 184 184 175 164 163 167 172.8 
29. 177 177 176 175 169 167 173.5 176 177 170 163 168 176 172.0 
30. 166 167 166 165 i66 166 166.1 182 184 177 169 168 166 1 	4.2 
31. 166 170 169 172 173  177 171.0 
M 174.4 175.9 176.0 173.8 172.5 171.9 174.1 146.9 147.2 145.4 .142.6 143.2 145.9 145.2 
(6'6Lt)i S,9901+1,991 '980 '981 9991 l' 	9L  
(691) (L9l) (991) (+fil) (+091) (+091) 'It 
8 h9L) (S9L) (S9t) (+i9L) (+9l) (+i9L) (19l) 'ot 
t•++1L)• (lLt) (zLl) (++Lt) (SLL) (9Ll) (LLt) •6z 
£'6Ll) (6Ll) (6Ll) (6Ll) (o9l) (091) (61l) "Ut 
S'SLt) (8Ll) (LLt) (SLl) (.t) (qLt) (i •zt 
o'LLl) (51t) (SLt) (9Lt) (LLl) (6Ll) (091) '9z 
9'LLL) (09L).(641) (S11) (LLt) (9Ll) (SLL) 'sz 
S'£L) (L) (us) (++LL) (:LL) (UL t) (UL t) •bz 
+t'£GL) (SIL) (ULt) (tt) (++LL) (SL t) (9L) 'tz 
l'SLL) (9Lt) (LLL) (BLl) (6Ll) (o9l) (6Lt) 'tt 
(SLL) (660) (LLt) (LLt) (es) (8Ll).'it 
L'LLl) (L J) (LL) (LLt) (SLl) (941) (6Ll) 'oz 
Z'l®l). (6Ls) (LQL) (z8t) (791) (z8l) (löt) 61 
9'81t)~ (081) (6Ll) (941) 
•
SLL) (SLt) (SLl) ( el 
(L'SLL) _ ( '1  (Li) (SL t) (9L i) ) (LLL) (8L l) '91 
8'6Ll) (6Lt) (6LL) (6Lt) (o9l) (o91) (191) 'sl 
9781) (t9l) (791) (z9l) (£9l) (+t) (SBI) •Il 
£'981) (981) (991) (980) (991) (LSl) (BBL) •(i 
o'z6t) (691) (o6l) (o6l) (l6L) (S6l) (L6l) ti 
(L'loz) (661) (oat) (009) (toe) (++OZ) (9oz) •Il 
Vo) (6oz) (907) (907) (6o7) (6o7) (gol) 01 
S'SOZ) (907) (Ott) (ud) (olz) (lo?) (qoz) •6 
'tot +1oz Soz +ioz Zoz ooz ooz .e 
o96 l Lot +loz oat S6 t £6L £6 t ' 	'[ 
o'S6l Z6L +6t y6t 96 L6L 96 '9' 
6'+161 	' S6s S6L S6s 961 96 z6l s 
o'OOZ 961 961 96 ooz Lot 90? "y 
L'90z 907 9 90? 907 lot att •E 
z'zlz) ll3 Li? (zlz) (llz) (ist) (Lt) z 
' 	lz) (413) (9lz) (91z) (Alt) (6tz) (lzz) 'I 
ZTsdv 66s nnYTgMnH s184 66s nfMsTTEEI( 
(h'ObZ)(9'toz 9'o0 £661 	L'66l S'o0Z 6'o0z) Z'ss? 	IH'olz 6'6oZ 5'os Z Z'Ztz 8'zlz 9'ltz I 	W 
z'Soz 007 £ou Sot 907 L0z lit 'It 
S'£It 9tz 9tz 'lz £tz ZLt Ut 'Ut 
9'95z 	l OLE olz zlz 1LZ ££7Z 9ZZ '6z 
(z' 	tt) (ozz) (£lz) (£OZ) zlz 6lz £zz S'ltt 	l 9ZZ 9zz £zz lzz 
'[z lz £zz 8tz llz Lt 9lz +izz 9t? 	' llz qtz £z? +i£z 9£z +i£z 
(t'S.t3) £z3 6lz Ste (Stz) (607) (607) o'6lz 6zz 3Z LLt Lit olz '9z 
(':Lt) (olz) (£lz) (9lz) (913) (Lt) (qlz) o'LOZ Ost £tz Ut 907 ++OZ L6s 'st 
I 	bt (£'ztz) (6oz) (zlz) (Ist) ( 	It) (fl?) (Slz) 9773 z6L tot 6zz +t 6£z 6zz 
?'st 9lz Glz S lz lz ££ lz S lz 9 , 117 zzz S lZ 907 907 olz 6oz •tt 
£'£tz Ut Lt 9lz it £lz tot 0717 SOZ LOZ £lz LLt Llz +itz 'tt 
8'S OZ Soz lOZ 661 tot £lz Slz ZT 907 £6l g1s 891 £9t 595 'It 
(0'90t) (ftz) (otz) (Lot) (tot) (tog) (to?) L'98l T 195 £Ll z6l ftz z37i'st 
(4'761) (660) (961) (Z6L) (o6t) (695) (06t) o'66t LL Z 9OZ 96L 19L 881 Oat '61 
(z'68l) (061) (061) (o6t) (06t) (991) (LSt) it Lit 6lz 9tz +Ilz zlz £tz 'el 
(1'881) (991) (LL) (o6t) (L65) (691) (981) 9817 +ilz qtz Ott Stt zzz 95z 'LI 
(1'o9l) (h8L) (981) (6Ll) (811) (9LL) (z9l) +lz 	I LLt qLZ £tE SLt 95z Lt '91 
(9:92D '  (49I) (BBl) (991) (L4t) ( 	 j) (+s) z'zst 9tz £Lt tt zLt Olz olz 'SI 
(' 	l) (ss) (o8t) (6Gl) (8LI) (LL l) (9LL) 6'+itz ltz £lz zlz lilt 9St tzz 'bl 
(4'691) (791) (881) (£6l) (£6l) (761) (061) 9'SOZ qzz ZZZ +ilz +lot o6l ogl 'DI 
(Z•LBL) (681) (991) (1S1) (LSs) (Ls) (991) Z'z61 Ls ogl 991 z6l q0z hlz zl 
(h*4SL) (991) (991) (L8l) (BBL) (881) (881) +OZ lf? 9fz qzz £ou L95 690 'II 
(z'£6l)I (691) (061) (l6L) (+~61) (16L) (965) 9965 891 691 00? 907 6oz 6oZ 'DI 
(6'+6t)' (861) (l6l) (S6l) (+166) (+161) (z6t) S'tot ost 6oZ 907 zoz 861 16t '6 
(S'S6t) (z6l) (£6l) ('i61) (16l) (661) (661) +t'£lz SSt 991 +103 9zz O+tz 8£z •8 
(0002) (ooz) (oat) (009) (lot) (oat) (661) 6777 l££z Bzz ++ZZ Blz 9lz Ott 'L 
(Z'66l) (961) (S6l) (S6L) (861) (got) (LOZ) -;- ç z+t Szz 6zz +t£3 z+tz y+tz tI£e •9 
(q*zlZ)' (9OZ) (907) (lot) (zlz) (ett) (ZZZ) vt O7Z Ola Lot 903 Olz 11Z 's 
(q'llz)• (9tz) (+llz) (Ost) (90t) (6oz) (607) tott £l3 9lz 6lz tzz tt Lzz •y 
(9902) (907) (4OZ) (LOZ) (LOZ) (603) (+,tz) 9019 +~ZZ Lt L0z +~oz lot +~oz •c 
(S'9o?) (~lz) (flz) (Olt) (Lot) (OZ) (£03) +l'cjt tot ioz ozz +lqz L 	Z 6+17 "z 
(g'q6l) (to?) (S6t) (+6s) (t6l) (obi) (+6L) 0'L0z ££Z £l3 ooz 961 960 007 'I 
Tsun1qa.*I 6S6t nnjYmIaH TsEnolgr 6561 nrojTmmay 
W tt 81 bl 01 9 z 	I tI tt 81 bl 01 9 z 
1eJ2oaJeN 	'UmeMsxTZPas3 6561 uUTUEH 	'IJBoJel,.l 
64 
Mareografl, 	Hamina 1959 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22' M 
Toukokuu 1959 Maj Kesäkuu 1959 Juni 
I. (164) (163) (164) (167) (168) (167) (165.5 185 182 183 193 188 188 	I 186.6 
2. (167) (166) (166) (167) (168) (167) 1 (166.8) 185 180 179 178 182 190 182.3 
3. (166) (168) (167) (171) (173) (174) •(169.8) 195 191 183 179 178 178 184.o 
4. (176) (175)  (176)  (175) (174) (172) (174.7 184 189 193 192 182 177 186.1 
s. (172) (179) (181) (180) (180) (180) (178.7) 179 183 187 190 188 179 184.3 
6. (180) (187) (t87) (189) (187) (186) 1(186.0) 176 174 176 180 181 177 177.1 
7. (187) (184) (186) (189) (185) (183) (gy7) 174 174 177 180 182 173 176.8 
8, (181) (180) (180) (180) ( 180) (180) (180.2 173 178 183 190 186 177 181.1 
9. (179) (175) (174) (174) (175) ( 174) (175.2 17.5 178 178 179 182 186 179.7 
lo. (172) (171) (173) (175) (177) (173) (173.5 187 186 182 187 185 186 185.7 
II. (167) (167) (167) 167 175 169 (168.6 172 182 184 188 188 185 183.3 
12. 166 166 168 173 175 172 169.9 188 186 188 190 190 187 	: 188.2 
1 ). 166 164 166 168 169 167 166.6 183 187 190 194 196 196 190.8 
14. 166 166 166 166 168 167 166.5 190 190 186 187 197 206 192.6 
15. 164 164 168 168 170 171 1 167.6 207 203 200 204 198 202 202.5 
16. 168 167 171 172 175 176 171.4 196 196 204 209 209 206 203.3 
17. 166 162 164 166 169 176 167.2 209 213 213 208 201 198 206.9 
18. 173 
168 
167 169 164 164 170 168.0 198 199 209 217 214 208 207.6 
I9. 163 165 164 164 169 165.6 205 202 208 216 222 z2 213.1 





155 157 1 59 .1 5-6.1 214 216 222 223 221 206 217 0 
22.  

























24. 1 73 170 164 162 161 149 163.1 193 190 188 192 194 193 191.6 
25. 153 162 171 178 180 1 77 169.3 192 191 193 193 195 193 193.0 
26. 169 168 165 166 172 177 169.5 191 192 191 192 195 193 192.2 27. 174 170 164 156 166 171 167.1 192 190 189 190 190 192 190.4 
28. 167 168 166 175 181 182 173.2 188 187 188 190 187 188 188.0 
29. 174 165 163 164 173 178 169.6 179 174 166 163 170 ~16 Q 
30. 175 172 168 167 167 169 169.7 175 175 179 177 171 171 17+x.6 
31. 172 175 183 187 t~ 186 1182.2 
m 1(169.4 168.2 169.0 	170.6 172)4 171.9}(170.2 189.9 189.7 190.5 192.9 192.6 191.1 191.1 

















167 169 ~1 8 159 16L.3 















4. 208 209 211 214 212 203 I 	209)4 180 182 184 190 187 184 184.3 
5.. 200 202 203 206 204 200 202.6 186 187 186 191 193 190 188.8 
6. 198 195 196 200 197 191 196.1 194 194 192 198 198 196 195.2 
7. 192 191 194 203 205 204 I 	198.1 195 197 195 195 200 202 197.4 
9 207 208 .207 208 207 206 207.0 205 207 200 196 199 201 201.1 . 203 201 199 201 201 198 200.5 200 199 192 190 192 193 194.4 
lo. 196 199 198 198 205 212 201.6 193 192 190 185 185 184 188.2 
II. 209 200 1.98 199 201 199 201.0 182 185 186 185 182 176 182.8 
12. 192 185 182 179 196 187 186.8 173 173 180 181 174 167 174.6 
13. 192 192 199 189 192 198 193.9 167 172 177 174 167 165 170.2 
14. 201 212 208 205 203 201 205.2 166 169 178 177 168 163 170.3 
I5. 203 204 202 198 196 201 200.6 164 166 176 178 169 162 169.0 
16. 204 204 Zoo 199 191 188 198.2 162 165 173 178 171 166 168.9 
17. 188 188 194 195 183 178 187.8 166 169 176 183 181 176 174.9 
8. 182 184 189 188 177 181.4 175 174 178 183 182 178 178.2 
19. 170 174 182 186 177 172 176.7 180 180 180 186 188 187 183.6 
20. 176 180 185 189 183 177 181.6 186 182 180 184 186 184 183.7 
21. 178 181 185 191 188 179 183.8 184 181 178 180 183 182 181.4 




182 175 1 79.3 180 177 174 177 181 180 178.2 
21. 175 179 187 182 181.3 181 184 185 186 186 181 183.8 
24 180 181 182 183 184 180 181.8 180 184 184 192 196 202 189.9 
25. E 179 180 179 179 181 180 179.6 199 194 210 226 231 216 212.6 
26. 180 183 183 182 18K 185 183.2 206 210 205 214 221 222 213.0 
27. 181 183 180 176 17å 181 179.8 224 229 227 224 230 237 228.4 
28. 183 184 187 184 179 178 182.6 242 242 241 233 230 226 235.7 
29 180 184 187 186 182 183 183.8 223 221 225 222 213 211 219.3 
30. 177 174 176 174 171 178 175.0 211 207. 209 205 201 197 205.0 
31. 179 176 176 177 171 167 174.5 197 198 208 210 203 194 201.6 
M 1188.5 	189.8 	191.4 	192.1 190.9 	188.4] 	190.2 187.2 188.1 190.0 191.9 190.1 187.71 189.2 
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Mareografi, 	Hamina 1959 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1959 September Lokakuu 1959 Oktober 
I. 191 190 201 200 192 191 194.4 207 197 200 201 203 201 201.4 
2: 192 194 198 198 192 191 194.0 202 197 195 196 193 189 195.4 
3. 191 189 190 188 188 187 188.6 189 185 178 182 184 187 1184.o 
4. 190 189 191 191 191 191 1190.6 191 191 191 197 204 208 • 196.9 
5. 1 194 192 195 198 198 194 195.2 214 212 205 198 199 199 204.3 
6. 190 183 181 188 192 190 18 	.2 201 202 197 193 192 195 196.8 
7. 192 193 190 189 194 193 191.9 202 202 193 186 186 184 192.2 
e. 192 192 185 182 184 189 187.3 182 174 160 161+ 180 191 175.1 
9. 190 192 191 188 190 193 190.6 190 184 176 170 177 188 180.5 
lo. 196 202 202 196 189 189 195.6 193 194 192 179 172 173 183.8 
II. 	•192 198 206 207 205 206 202.5 176 178 180 175 171 173 1 175.5 
2. 203 199 198 194 195 201+ 198.9 178 180 183 178 163 166 1174.6 
3. 207 202 197 195 191 200 198.5 176 180 184 186 182 183 ' 	181.8 
14. 199 200 198 196 202 209 200.6 184 175 168 166 166 171+ 172.2 
I5. 213 209 212 212 208 208 210.4 179 176 179 189 191 195 184.7 
16. 210 205 198 196 189 195 • 198.9 202 191 182 180 181+ 186 187.4 
7. 211+ 228 225 217 207 220. 190 181+ 178 182 179 181 182.5 
Ie. 201+ 202 201+ 212 219 218 209.7 182 175 168 167 166 170 I ~1 1.4 
19. 212 200 198 199 205 209 203.8 175 176 177 188 193 188 182.6 
20. 212 199 186 190 197 204 198.0 188 181 172 171 174 177 177.2 
21. 211 212 212 213 214 213 212.4 186 185 185 187 192 196 i88)- 
22. 212 204 193 188 189 203 198.2 195 187 178 173 174 165 178.7 
23. 215 222 222 218 208 202 214.5 146 131 130 141 171 196 152.6 
24. 202 209 221 227 225 218 217.0 199 191+ 1-87 187 188 187 190.5 
25. 207 206 213 221 218 216 213.5 192 202 204 192 181 198 195.1 
26. 209 210 211 210 209 
202 
210 209.5 218 238 75 21+1 220 
211 



























29. 210 201 202 203 201 203 203.3 190 190 192 190 186 192 189.9 
30. 206 204 208 220 221 211 211.8 199 197 190 191 193 200 195.0 
31. 205 200 194 194 198 204 199.3 
M J202.1 200.8 201.0 201.3 201.0 202.0' 201.4 192.1 190.1 187.4 185.7 185.7 188.41 	188.2 
Marraskuu 1959 November Joulukuu 1959 December 
I. 21 215 203 195 193 198 I 	203 ~1 169 162 147 139 140 145 , 	150.3 
2. 207 205 198 195 196 198 199.8 156 160 11+9 145 143 142 149.1 
3. 1 205 206 197 195 195 193 198.4 144 146 139 135 134 132 1138.7 
4. 198 199 194 193 197 198 196.6 133 130 117 114 118 120 122.0 
s. 203 201 193 192 198 204 1198.5 118 120 118 114 116 120 117.7 
6. 201+ 206 199 193 193 195 
1
198.5 124 129 126 112 108 109 118.2 
7. 196 199 196 190 189 192 193.8 113 120 125 127 121 114 ' 	120.1 
8. 195 196 193 186 181 182 188.9 111 114 116 118 119 116 115.7 
9. 184 186 192 191 193 193 189.7 110 102 95 2 96 99 99.3. 
lo. i191 188 188 187 181 178 185.6 102 104 105 105 106 110 105.5 
II. 178 175 174 173 172 176 174.7 116 122 125 126 123 118 121.6 
12. 184 182 182 179 174 172 179.0 118 115 112 113 120 129 117.8 
13. 181 183 181 177 170 169 • 176.9 135 135 127 127 129 134 131.2 
14. 178 177 172 160 156 157 • 166.8 141 144 137 131+ 134 135 137.6 
1 5. 162 163 153 151 147 144 153.2 139 142 140 139 138 138 139.4 
16. 148 151 145 142 138 125 142.1 100 141 133 130 130 133 134.6 
7. ~12.3. 130 138 141 143 149 3373 139 143 142 139 139 141 140.6 lo. 163 174 171 165 160 152 164.1 146 148 146 144 1+5 1115 1-5.7 9. 152 159 162 164 166 161 160.8 146 11+8 149 t 51 151+ 156 150.6 
20. 16o 159 151 148 150 151 153.2 158 159 155 148 148 150 153.3 
21.L 55 160 160 166 178 192 168.4 156 164 166 158 155 15+ 1159.0 
22. 198 194 182 173 174 176 182.8 149 147 147 147 150 15+ 148.9 
23. 177 179 180 166 152 143 166.0 154 154 155 155 1.55 151+ 154.6 
24. 146 158 171 172 160 147 159.1 149 148 151 154 152 149 150.6 
25. 139 140 148 157 157 158 150.0 147 147 150 154 157 159 i 	152.3 
26. 151 147 153 160 163 169 1157.0 160 160 165 171+ 181 182 1 	0. 
27. 170 169 171 175 171 170 1170.8 169 156 154 160 (162) (193) i(1 	0. 	) 
28. 169 
29.1182 
167 166 170 174 178 170.6 168 177 176 165 158 162 167.8. 
184 181 179 172 167 177.6 172 172 163 159 159 164 165.0 
30. 169 170 167 167 168 168 168.1 171+ 177 167 161 159 158 166.3 
31. 159 159 163 165 167 170 163.7 
M 176.1 177.4 175.4 173.4 172.0 171.91 174.4 142.6 143.4 140.6 139.0 139.3 140.6 	140.9 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1959 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
	
I 	182.2 	181.0 	181.3 	182.9 	184.1 	183.4 	182.52u 	(110) 
II 	180.3 	178.8 	180.3 	181.1 	182.7 	182.2 	180.9 	229 	(129) 
III 	174.1 	173.9 	174.3 	174.2 	175.3 	174.4 	174.4 	221 	(126) 
Iv 	(158.8) (160.3) (161.7) (161.8) (160.3) (158.6) (160.3) 	212 	(119) 
V 	149.6 	149.4 	149.9 	152.1 	152.3 	151.6 	150.8 	196 	(107) 
VI 	174.7 	175.6 	176.1 	175.8 	174.6 	174.2 	175.2 	217 	137 
VII 	173.1 	173.6 	173.5 	173.5 	172.8 	172.7 	173.2 	226 	148 
VIII 	(163.5) (164.2) (163.7) (162.2) (162.6) (161.7) (163.0) 	198 	( 4 4) 
IX 	169.4 	167.7 	167.3 	167.6 	168.9 	170.4 	168.5 	215 	(110) 
X 	166.4 	165.9 	164.9 	164.8 	165.9 	166.5 	165.8 	224 	129 
XI 	172.7 172.3 172.5 171.5 (173.5) (173.2) 172.6 	228 (115) 
XII 	(152.0) (150.2) (150.6) (152.2) (154.8) (154.7) (152.4) 	223 	(115) 
1959 	168.1 	167.7 	168.0 	168.3 	169.0 	168.6 	168.3 	219 	(120) 
Oulu - Uleåborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	bi 	Max 	Min 
I 182.9 181.6 182.3 184.0 185.0 185.3 183.5 234 112 
II 181.3 178.6 181.3 182.1 183.7 182.7 181.6 230 131 
III 174.6 174.6 175.1 175.2 176.1 174.9 175.1 224 127 
Iv 159.9 161.7 164.0 163.8 162.2 159.8 161.9 217 121 
.V 152.2 152.7 153.1 151+.1 1 53.7 153.9 153.3 206 106 
VI 174.9 176.6 176.7 176.2 174.5 173.7 175.4 212 142 
VII 174.5 174.3 175.0 174.7 174.0 174.2 174.4 224 152 
VIII 163.6 16,3 163.0 161.8 162.5 162.1 162.8 197 101 
IX 174.8 174.8 172.7 172.6 173.2  176.1 174.1 218 121 
X 167.5 166.3 165.6 165.4 167.5 167.6 166.6 209 126 
XI 169.8 169.1 169.5 168.9 171.4 170.3 169.8 229 116 
XII 151.1 149.2 150.3 151.9 154.8 154.0 151.9 222 115 
1959 168.9 168.6 169.0 169.2 169.9 169.6 169.2 218 122 
Raahe - Brahestad 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 180.6 179.4 179.7  180.5 182.0 182.0 180.7 222 109 
II 176.3 175.4 177.5 179.4 179.1 178.6 177.7 224 130 
III 171.6 171.1 171.5 171.8 172.2 171.7 171.7 215 125 iv 156.8 158.7 160.5 160.5 158.4 156.5 158.6 208 118 
V 148.3 148.7 149.1 148.7 148.7 149.2 148.8 189 106 
VI 171.0 172.5 172.6 171.1 169.6 169.6 171,1 204 1 	3 
VII 171.1 171.5 170.7 169.8 169.1 170.2 170.4 205 146 
VIII 162.2 161.7 160.9 160.4 160.2 161.2 161.1 198 107 
IX 171.6 171.1 170.0 168.6 169.4 171.8 170.4 204 122 
X 164.7 163.7 163.2 164.1 165.0 166.2 164.5 211 128 
XI 167.1 166.3 165.8 166.2 167.2 167.4 166.7 213 114 
XII (145.2) (143.7) (143.9) (146.0) (147.7) (147.6) (145.7) 206 109 
1 959 165.5 165.3 165.4 165.6 165.7 166.0 165.6 208 121 
Pietarsaari - Jakobstad 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 	( 179.5) (178.5) (177.7) (177.8) (178.8) (179.4) (178.6) (205) 	116 
II 	170.4 	170.3 	170.7 	171.7 	172.2 	171.8 	171.2 	20 134 
III 	(166.9) (166.4) (165.9) (165.8)'(165.9) (165.8) (166.1) (200) (130) iv 	(154.7) (151+.7) (155.6) (156.5) (155.9) (155.0) (155.4) (192) (122) 
V 	(143.1) (143.4) (143.6)  ( 1 43.5) (143.3) (143.3) (143.4-) ( 175) (111) 
VI 	(165.5) (166.0) (166.5) (166.3) (165.7) (165.0) (165.8) (194) 	143 
VII 	164.6 	165.3 	165.0 	164.4 	163.7 	163.9 	164.5 	191 	142 viii 	155.0 	155.8 	155.3 	151+.8 	151+.6 	151+.4 	155.0 	194 	117 
IX 	166.7 	166.6 (166.2) (164.6) 163.9 	166.0 	165.6 	192 	126 
X 	160.6 	159.7 	159.0 	159.4 	160.0 	160.6 	159.8 	205 	130 
XI 	160.0 	159.3 	159.1 	160.0 	160.1 	160.5 	159.8 	197 	113 
XII 	137.7 	136.7 	137.3 	138.9 	1 39.7 	139.7 	138.3 	193 	104 
1959 	(160.4) (160.2) (160.2) (160.3) (160.3) '(160.4) (160.3) 	(195) 	(124) 
57 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1959 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Vaasa - Vasa 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
	
I 	184.o 	185.0 	186.2 	187.3 	186.0 	184.1 	185.4 	216 	119 
II 	171.7 	172.8 	173.0 	172.8 	172.3 	172.0 	172.4 	211 	135 
III 167.9 168.3 167.2 167.5 166.2 166.5 167.3 215 138 
IV 	(161.0) (161.8) (162.0) (160.0) (158.7) (159.4) (160.5) 	195 	1 23 
V 148.0 148.8 148.4 147.4 147.2 147.5 147.9 186 116 
VI 	171.0 	170.6 	170.6 	169.7 	169.0 	169.4 	170.0 	200 	147 
VII 	170.6 	168.9 	169.2 	168.9 	168.8 	169.5 	169.3 	194 	146 
VIII 	(160.4) (160.3) (160.5) (160.1) (160.6) (160.3) (160.4) 	198 	133 
Ix - 	- - 	- 	(168.9) 	- - 
x 	167.1 	166.6 	168.0 	168.4 	167.9 	167.6 	167.6 	215 	137 
XI 	(162.2) (162.0) (162.5) (163.7) (162.8) (162.7) (162.7) (199) 	124 
XII 	139.4 	139.7 	140.6 	142.4 	141.7 	140.6 	140.7 	179 	3Q 
1959 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	(164.4) 
Kaskinen - Kaskö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 	189.0 	189.3 	190.7 	190.9 	190.1 	187.9 	189.6 	219 	125 
II 	173.1 	174.1 	175.2 	173.4 	172.8 	173.4 	173.7 	213 	143 
III 168.8 168.7 168.8 167.6 166.9 168.0 168.2 ~219 146 
IV 	164.4 	164.9 	164.4 	162.8 	161.9 	163.3 	163.6 	195 	124 
V 	148.9 	149.7 	149.5 	148.1 	147.4 	148.4 	148.7 	181 	122 
VI 	(171.3) (171.5) (171.4) (170.6) (169.9) (170)4) (170.9) 	197 	151 
VII 170.5 170.2 170.2 169.7 169.3 '170.5 170.1 191 148 
VIII 	162.3 	161.7 	161.8 	162.0 	161.5 	162.6 	162.0 	193 	126 
Ix 	171.9 	172.6 	172.9 	172.2 	171.0 	171.5 	172.0 	195 	145 
x 	167.8 	167.3 	168.4 	168.4 	168.6 	168.5 	168.2 	216 	142 
XI 	166.3 	165.8 	167.0 	167.2 	166.4 	165.8 	166.4 	201 	130 
XII 	141.9 	142.5 	144.0 	143.9 	141.8 	141.6 	142.6 	182 	106 
1959 166.4 166.5 167.0 166.4 165.6 166.0 166.3 200 134 
Mäntyluoto 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 192.8 193.1 194.1 194.4 193.3 192.6 193.4 223 140 
II 175.8 176.8 178.3 177.1 175.2 176.9 176.7 216 152 
III 171.8 171.1 171.0 169.5 169.3 170.6 170.6 223 148 
IV 166.8 167.4 166.7 165.0 164.5 165.3 166.0 T6 131 
v 151.9 152.6 153.0 151.5 150.5 151.4 151.8 184 129 
VI 173.5 173.9 174.0 173.6 173.0 173.1 173.5 197 156 
VII 173.5 173.7 173.7 173.3 172.5 172.8 173.2 194 152 
VIII 166.0 165.4 166.3 165.6 165.9 166.3 165.9 197 141 
Ix 175.7 176.5 177.2 176.2 174.6 175.4 175.9 197 154 
x 171.0 170.1 171.1 171.3 171.3 171.6 171.1 215 147 
XI 166.1 166.0 166.5 167.1 166.5 165.6 166.3 203 131 
XII 140.6 141.4 142.6 142.5 140.4 140.5 141.3 175 107 
1959 168.8 169.0 169.5 168.9 168.1 168.5 168.8 202 141 
Rauma - Raumo 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 195.9 196.3 196.4 197.2 195.7 195.6 196.2 223 151 
II 177.4 178.8 179.4 178.4 176.6 178.6 178.2 221 152 
III 172.5 171.7 171.2 169.6 169.4 170.8 170.8 150 
IV 168.3 169.0 168.5 166.9 166.0 167.0 1-67.6 198 135 
v 151+.1 151+.6 155.2 1 53.7 152.7 153.4 154.0 188 132 
VI 175.9 175.9 176.8 176.3 175.4 175.6 176.0 199 161 
VII 176.3 176.1 176.4 176.2 175.2 175.5 176.0 201 156 
VIII 169.8 169.2 170.2 170.0 169.8 169.7 169.8 200 150 
Ix 179.0 179.7 180.5 180.2 178.8 178.7 179.5 200 162 
x 174.0 173.3 173.4 174.0 174.2 174.5 173.9 213 153 
XI 168.7 168.0 168.1 168.2 168.1 167.9 168.1 200 11+1 
XII (142.4) (143.0) (11+3.5) (143.2) (11+2.1) (142.3) (142.8) 177 109 
1 959 171.2 171.3 171.6 171.2 170.3 170.8 171.1 204 146 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1959 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Turku - Åbo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 206.6 205.4 207.0 205.8 204.3 205.9 205.8 235 179 
	
II 	185.2 	184.5 	186.2 	183.8 	182.6 	185.3 	184.6 	i3 	160 
III 	176.2 	175.8 	175.7 	173.8 	174.3 	175.7 	175.2 	220 	155 
Iv 	(174.0) (173.7) (172.6) (171.6) (172.4) (172.9) (172.8) 	217 	146 
V 	1 59.7 	160.1 	160.2 	160.0 	159.3 	160.0 	159.9 	167 	139 
vI 	181.9 	181.6 	182.9 	182.0 	182.1 	182.1 	182.1 208 	163 
VII 	182.1 	182.3 	182.7 	182.7 	183.4 	183.0 	182.7 	201 	164 
VIII 	176.4 	177.3 	178.7 	177.7 	178.2 	179.3 	177.9 	201 	160 
Ix 	186.9 	187.4 	187.3 	186.7 	185.8 	185.1 	186.5 	213 	169 
x 	177.6 	178.6 	179.9 	178.5 	179.0 	180.0 	178.9 	(222) 	145 
xI 	169.8 	170.8 	172.3 	171.2 	170.3 	170.3 	170.8 	203 	139 
XII 	143.4 	141+.4 	146.6 	143.9 	142.1 	144.6 	144.2 	177 	111 
1959 	176.6 	176.8 	177.7 	176.5 	176.2 	177.0 	176.8 	208 	152 
Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 	203.5 (204.6) (204)4) (203.2) 202.6 	203.8 (203.7) 	223 	182 
II 	(182.3) (183.1) (182.9) (181.7) (181.5) (183.1) (182.It) 	207 	160 
III 	(175.2) (17)+.9) (174.1) (173.0) (173.7) (174.5) (174.2) 	210 	(153) 
Iv 	(174.0) (173.9) (172.6) (171.2) (172.0) (173.0) (172.8) 	211 	155 
V 	159.6 	160.1 	159.8 	159.1 	158.9 	159.5 	159.5 	178 	141 
vI 	181.3 	181.4 	182.1 	181.6 	181.3 	181.6 	181.5 202 	167 
VII 	181.6 	182.0 	181.8 	181.8 	181.8 	181.7 	181.8 	202 	168 
VIII 	177.1 	177.6 	178.5 	177.8 	178.4 	178.6 	178.0 	196 	164 
Ix 	187.8 	188.6 	188.3 	187.2 	187.0 	187.2 	187.7 	210 	174 
x 	179.6 	180.1 	180.1 	180.1 	179.9 	180.0 	180.0 	214 	161 
XI 	(171)4) (172.1) (172.8) (171.8) (171)4) (171.3) (171.8) 	200 	145 
XII 	(147.3) (148.0) (148.1) (146.6) 145.8 	147.3 (147.2) 	174 	11 
1959 	176.7 	177.2 	177.1 	176.2 	176.2 	176.8 	176.7 	202 	157 
Hanko - Hangö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 	213.1 	212.6 	214.2 	212.0 	212.0 	213.2 	212.8 	244 	189 
II 	192.2 	191.0 	191.5 	190.9 	190.7 	192.2 	191.4 	21b 	166 
III 	(180.8) (180.5) (180.2) (179.5) (1 79.5) (180.0) (180,1) 	216 	160 
Iv 	177.4 	176.7 	176.3 	177.1 	177.6 	177.2 	177.0 	238 	156 
V 	165.8 	165.9 	165.3 	165.1 	165.9 	166.2 	165.7 	185 	152 
vI 186.5 186.5 187.4 186.8 187.4 187.2 187.0 209 172 
VII 	186.7 	186.6 	187.6 	187.5 	187.2 	186.9 	187.1 	203 	170 
VIII 	183.1 	184.6 	185.8 	184.9 	185.0 	185.1 	184.7 	214 	166 
Ix 	193.4 	194.2 	193.5 	192.8 	193.9 	193.7 	193.6 	220 	178 
x 	185.0 	185.5 	185.0 	183.8 	184.3 	185.2 	184.8 	228 	156 
XI 	(176.8) (176.7) (176.8) (176.7) (176.3) (175.9) (176.5) (203) (157) 
XII 	148.6 	149.7 	149.5 	147.0 	146.3 	148.8 	148.3 	182 	114 
1 959 	(182)4) (182.5).(182.8) (182.0) (182.2) (182.6) (182)4) 	213 	161 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 	(213.8) (213.4) (213.4) (213.1) (212.5) (213.0) (213.2) 	250 	172 
II 	197.8 	195.8 	195.6 	197.1 	199.2 	199.6 	197.5 	230 	169 
III 	183.3 	182.9 	182.9 	182.8 	183.1 	183.0 	183.0 	216 	161 
Iv 	178.3 	177.5 	178.9 	182.4 	183.0 	180.7 	180.1 	261 	153 
V 	168.7 	168.2 	168.1 	168.8 	170.2 	170.6 	169.1 	T7 	152 
VI 	189.0 	188.5 	189.2 	190.2 	190.9 	190.0 	189.6 	215 	170 
VII 	187.8 	188.0 	189.3 	190.0 	189.3 	187.9 	188.7 	208 	171 
VIII 	184.0 	184.9 	186.6 	186.9 	186.5 	185.4 	185.7 	218 	161E 
Ix 	197.3 	197.5 	197.2 	197.0 	197.6 	198.1 	197.4 	220 	181 
x 188.2 188.0 186.8 184.5 184.5 186.4 186.4 236 145 
xI 	174.4 	175.9 	176.0 	173.8 	172.5 	171.9 	174.1 	208 	137 
XII 146.9 147.2 145.4 142.6 143.2 145.9 145.2 184 too 
1959 	18,+.1 	184.0 	184.1 	184.1 	184.4 	184.4 	184,2 	2i9 	156 
58 
69 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1959 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Hamina - Fredrikshamn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
	
I 	211.6 	212.8 	212.2 	210.5 	209.9 	210.1 	211.2 	251 	158 
II 	(200.9) (200.5) (199.7) (199.3) (200.6) (201.6) (200.4) 	224 	(177) 
III 	(187.5) (187.1) (186.6) (186.5) (186.5) (186.4) (186.8) 	211 	(164) iv - 	( 179.9) 
V 	(169.4) (168.2) (169.0) (170.6) (172.4) (171.9) (170.2) 	191 	149 
VI 	189.9 	189.7 	190.5 	192.9 	192.6 	191.1 	191.1 	225 	160 
VII 	188.5 	189.8 	191.4 	192.1 	190.9 	188.4 	190.2 	221+ 	166 
VIII 	187.2 	188.1 	190.0 	191.9 	190.1 	187.7 	189.2 	244 	156 ix 202.1 200.8 201.0 201.3 201.0 202.0 201.4 235 180 
x 	192.1 	190.1 	187.4 	185.7 	185.7 	188.4 	188.2 	2 6 	130 
XI 176.1 177.4 175.4 173.4 172.0 171.9 174.4 218 122 
XII 142.6 143.4 140.6 139.0 139.3 140.6 140.9 182 88 
1959 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	(185.3) 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1959  Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär 	Säppi - Säbbskär 	 Lyökki - Lökö 	 Lypyrtti - Lypertö 
14 	 7 	14 	 7 	14 	21 	 7 	14 	21 
I --- 	196.4 197.1 	203.6 202.7 201.4 	204.4 204.5 202.9 
II 	 178.8 	177.9 187.0 	185.6 	185.2 184.6 	183.5 	182.8 
III - 	172.2 	170.2 	177.2 	176.0 	176.2 	175.8 	173.7 	174.9 
Iv 	161.3 169.2 	167.6 174.6 	173.9 	174.4 174.0 	172.0 	172.3 
V 147.5 	154.4 	153,3 	160.7 	160.6 	161.5 	159.5 	158.0 	158.6 
VI 	170.3 175.8 	175.4 179.8 	179.8 	178.8 181.5 	18 o.4 	180.1 
vii 	171.5 	175.9 	175.7 	179.8 	178.7 	178.5 	181.2 	181.5 	180.7 
VIII 161.0 169,1 	169.6 174.5 	173.7 	173.8 176.7 	176.4 	176.3 
Ix 	171.2 	179.0 	178.0 185.9 	185.9 	184.2 	187.1 	185.1 	184.3 x 166.8 172.3 	173.5 	178.8 	179.2 	180.0 179.0 	178.9 	178.8 
XI 	165.5 	68.7 	168.7 173.1 	173.4 	172.9 	172.8 	172.4 	171.5 
XII 143.9 144.6 	144.3 148.2 	147.8 	147.0 147.7 	147.0 	146.0 
1 959 	(168.2) 	171.4 	170.9 	176.9 	176.4 	176.2 	177.0 	176.1 	175.8 
Lemström 	 Kobbaklintar 	 Utö 
9 	 7 	14 	21 	 7 	14 	21 
I 	1 98.0 202.7 	201.9 	201.9 	 207.3 	206.9 	206.7 
II 183.7 	 180.7 	179.6 	178.8 189.7 	187.7 	188.0 
111 	174.2 174.1 	173.1 	172.5 	 179.1 	177.1 	178.0 
Iv 1 75.9 	 171.1 	170.8 	171.2 175.4 	175.5 	175. 1  
V 	158.8 157.6 	157.1 	157.1 163.8 	163.0 	163.0 
VI 181.3 179.2 	179.1 	179.4 	 186.5 	185.7 	186.3 
vii 	180.9 	 179.1 	179.7 	179.0 	 186.3 	187.4 	187.3 viii 176.0 175.9 	176.1 	175.9 183.8 	183.3 	184.1 
Ix 	1 85.9 	 184.4 	184,3 	184.9 	 194.1 	193.6 	194.0 x 177.3 177.7 	178.0 	178.2 184.1 	184.2 	184.4 
xI 	171.1 171.5 	171.2 	170.7 	 176.0 	174.5 	174.1 
XII 153.0 	 11+7.6 	146.8 	146.7 149.9 	148.6 	149.3 
1959 	176.3 	 175.1 	174.8 	174.7 	 181.3 	180.6 	180.9 
Jungfrusund 	 Strömma 	 Tvärminne 
7 	14 	21 8(9) 7 	14 	21 
1 	212.0 	213.4 	212.0 	 207.9 	 216.4 	215.3 	216.7 
11 190.5 	190.2 	189.1 187.6 195.2 	195.0 	198.0 
111 	179.9 	179.0 	150.2 	 176.4 182.8 	182.0 	183.3 
Iv 177.0 	176,6 	176.5 172.4 	 179.0 	181.6 	1 79.9 v 	164.7 	165.4 	165.3 161.4 169.4 	169.3 	170.4 vi 186.6 	186.9 	186.1 	 183.3 	 190.8 	190.7 	190.7 
Vii 	188.0 	188.4 	187.3 	 184,0 	 190.8 	190.7 	190.8 
VIII 184.7 	184.8 	185.0 180.9 188.9 	188.8 	189.2 ix 	192.7 	193.6 	192.7 189.4 	 197.2 	196.9 	196.5 x 183.2 	182.9 	183.5 	 180.4 187.8 	187.4 	187.5 
XI 	176.1 	175.2 	174.6 173.1 	 178.8 	175.5 	175.2 
XII 11+9.6 	148.5 	11+8.6 	 145.7 1 51 .7 	149.4 	150.3 
1959 	182.1 	182.1 	179.2 	 178.5 	 185.7 	185.2 	185.7 


